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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia, dan hidayah-Nya, sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan kegiatan 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini dengan baik dan tepat waktu tanpa 
hambatan apapun. 
Laporan ini disusun sebagai tugas akhir dan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta yang dilaksanakan mulai 15 September 2017 sampai 15 November 2017. 
Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan hasil observasi, informasi atau data, 
dan pelaksanaan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMP Negeri 2 
Kalasan. 
Terselesaikannya kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) tentunya tidak 
dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan-
bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, praktikan menyadari 
bahwa dalam penyusunan laporan ini, tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang 
telah memberikan bimbingan, dukungan, bantuan, dan nasihat yang nilainya sangat 
besar manfaatnya. Maka pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati praktikan 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Sutrisna Wibowo, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, 
dengan dedikasi beliau yang tinggi untuk kemajuan Universitas Negeri 
Yogyakarta dan memotivasi praktikan untuk selalu menjaga nama baik 
almamater. 
2. Bapak Imam Puspadi, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Turi 
yang berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan 
kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta 
tahun 2017. 
3. Dr. Hastuti, M.Si., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pembimbing 
lapangan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Program Studi Pendidikan 
Geografi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMA Negeri 1 Turi. 
4. Ibu Sri Nurintyas, S.Pd., M.M. selaku koordinator Praktik Lapangan Terbimbing 
(PLT) di SMA Negeri 1 Turi. 
5. Bapak Yanuar Putut Irawan, S.Pd., selaku guru pembimbing lapangan Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT) Program Studi Pendidikan Geografi yang telah 
membimbing dan memberikan pengarahan kepada praktikan selama praktik 
mengajar di SMA Negeri 1 Turi. 
 6. Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang telah membantu praktikan dalam 
melaksanakan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMA Negeri 1 
Turi 
7. Orang tua yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil. 
8. Teman-teman satu tim Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMA Negeri 1 
Turi, yaitu: Desy Amanta (P. Geografi), Intan (P. Akutansi), Klementine (P. 
Akutansi), Norma (P. Ekonomi), Desta (P. Ekonomi), Senja (P. Biologi), Laila 
(P. Biologi), Adhy (P. Sosiologi), Tejo (P. Sosiologi) terima kasih banyak atas 
kerjasamanya untuk menciptakan rasa kekeluargaan, saling membantu, saling 
mengingatkan agar disiplin dan selalu kompak, dan saling memberi dukungan 
dalam satu tim. 
9. Teman-teman seperjuangan di Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya 
Program Studi Pendidikan Geografi yang juga melaksanakan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) di manapun kalian berada yang selalu berbagi cerita, saling 
memberi semangat, dan dukungan. 
10. Peserta didik SMA Negeri 1 Turi yang ramah, selalu ceria, semangat, dan sangat 
antusias terhadap kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. 
11. Serta  semua  pihak  yang  tidak  dapat  disebutkan  satu  persatu,  yang  telah 
memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) ini. 
Tiada manusia yang sempurna dan selalu benar. Oleh karena itu, praktikan 
memohon maaf kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini, apabila 
praktikan memiliki banyak kesalahan dan kekhilafan. Praktikan juga menyadari jika 
dalam penyusunan laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini masih jauh dari 
sempurna. Kritik dan saran yang membangun praktikan harapkan demi 
kesempurnaan laporan ini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Praktikan 
berharap semoga laporan yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak. Amin. 
 
Yogyakarta, 15 November 2017 
Penyusun 
 
 
Isna Nur Said 
NIM 14405244006 
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ABSTRAK 
 
Abstrak: Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta 
merupakan kuliah praktik yang bersifat aplikatif dan terpadu dari seluruh 
pengalaman belajar mahasiswa prodi kependidikan. Tujuan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) adalah membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan berupa 
keterampilan dalam bidang pembelajaran dan manajerial sekolah atau lembaga, 
dalam rangka melatih dan mengmbangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. 
Tujuan yang lain adalah mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan-
permasalahan sekolah terkait pengelolaan proses pembelajaran maupun kegiatan 
nonmengajar, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam 
pembelajaran di sekolah, serta memberikan bekal mahasiswa untuk mengembangkan 
diri sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang profesional, memiliki 
pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan yang diperlukan dalam profesinya.  
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) secara umum meliputi tiga tahapan, 
yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi. Tahap 
persiapan meliputi meliputi kegiatan pembekalan PLT yang dilaksanakan di kampus 
UNY dan observasi yang bertujuan untuk membekali mahasiswadalam 
melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di sekolah agar pelaksanaannya 
terarah. Adapun fokus Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) adalah mengajar 
terbimbing dan mengajar mandiri. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) UNY tahun 2017 di SMA Negeri 1 Turi 
dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Praktik mengajar dilaksanakan di kelas X 
IPS 1, X IPS 2, XII IPS 2 pada mata pelajaran Geografi. Adanya bimbingan dan 
arahan dari guru pembimbing dan dosen pembimbing serta peran aktif peserta didik 
selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM) di dalam kelas 
memberikan kelancaran terlaksananya program tersebut. Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) ini akhirnya dilaksanakan secara terpadu yang saling mendukung 
satu sama lain untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru. 
 
 
 
Kata Kunci: Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta 
merupakan kuliah praktik yang bersifat aplikatif dan terpadu dari seluruh 
pengalaman belajar mahasiswa prodi kependidikan. Tujuan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) adalah memberikan pengalaman mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran di sekolah/lembaga dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan-permasalahan 
sekolah/lembaga terkait dengan pengelolaan proses pembelajaran maupun 
kegiatan nonmengajar, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke 
dalam pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, serta memberikan bekal 
mahasiswa untuk mengembangkan diri sebagai pendidik atau tenaga 
kependidikan yang profesional, memiliki pengetahuan, nilai, sikap, serta 
keterampilan yang diperlukan dalam profesinya.  
Sebelum kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan, 
mahasiswa terlebih dahulu menempuh kegiatan pra Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) melalui perkuliahan mikro dengan teman sejawat dan 
kegiatan observasi di sekolah. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk 
mengetahui kondisi fisik dan nonfisik sekolah, sarana prasarana, kondisi 
kegiatan pembelajaran, potensi peserta didik dan guru sekolah, serta untuk 
mencari data tentang fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil 
observasi sejak 27 Februari 2017 diperoleh informasi baik kondisi fisik maupun 
nonfisik SMA Negeri 1 Turi. Selain itu, mahasiswa juga menempuh pembekalan 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang bertujuan untuk membekali 
mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di sekolah 
agar pelaksanaannya terarah, yaitu terkait dengan jumlah jam yang harus 
dipenuhi mahasiswa, perhitungan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
penyusunan matriks, penyusunan program kerja, aturan mengajar terbimbing 
dan mengajar mandiri, dan lain-lain. 
Pengalaman yang diperoleh selama Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk tenaga kependidikan 
 yang profesional. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini akhirnya dilaksanakan 
secara terpadu yang saling mendukung satu sama lain untuk mengembangkan 
kompetensi mahasiswa sebagai calon guru 
 
B. Analisis Situasi 
1. Profil SMA Negeri 1 Turi 
SMA N 1 Turi adalah salah satu Sekolah Menengah Atas di 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah didirikan pada 
tahun 1991. SMA Negeri 1 Turi beralamat di Jalan Turi-Tempel Km. 1, 
Dusun Gununganyar, Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta Adapun 
akreditasi dari SMA N 1 Turi adalah “A”, hal ini menunjukkan bahwa 
kualitas sekolah SMA N 1 Turi dapat dikatakan sudah sangat baik. Secara 
geografis SMA N 1 Turi memiliki beberapa keunggulan di antaranya terletak 
di jalur strategis lintasan wisata Borobudur-Merapi dengan kondisi alam yang 
masih alami, terletak di lingkungan pedesaan dengan kultur budaya yang 
masih kuat. 
Visi dari SMA N 1 Turi adalah “Bertaqwa, berbudaya, disiplin, 
berprestasi, mandiri dan berwawasan global”. Sedangkan untuk Misi sekolah 
adalah: 
a. Mendorong penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut siswa 
sehingga menjadi sumber terbentuknya insan yang bertaqwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian yang mantap, arif dan bijaksana 
dalam perilaku. 
b. Mendidik siswa untuk berbudaya, menghargai budaya sendiri dan belajar 
tentang kearifan lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. 
c. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam segala kegiatan baik 
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 
d. Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga dapat 
mencapai kompetensi yang diharapkan. 
e. Mengarahkan siswa untuk selalu memiliki semangan kompetitif sehingga 
terbentuk keinginan berkompetisi masuk di perguruan tinggi negeri. 
f. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dan sportif dalam bidang olah raga 
dan mengembangkan kreativitas melalui seni. 
g. Melatih kemandirian siswa melalui latihan kewirausahaan. 
h. Menyadarkan siswa untuk selalu menjaga, mengelola, dan melestarikan 
lingkungan. 
 i. Melakukan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Salah satu upaya sekolah dalam mencapai visi misi yang ada adalah 
dengan menciptakan sekolah berbasis budaya, pariwisata, dan lingkungan. 
Sekolah berbasis budaya ini dirancang sebagai strategi dari SMA N 1 Turi 
untuk menggali potensi non akademis siswa secara lebih optimal, mengingat 
potensi yang dimiliki siswa dalam bidang non akademik lebih baik di 
antaranya dalam bidang olah raga dan seni. Konsep sekolah berbasis budaya 
ini juga diharapkan dapat menjadi peluang kekuatan SMA N 1 Turi untuk 
mampu bersaing dengan sekolah lain dan mampu mempresentasikan 
kekuatannya di mata masyarakat. 
 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
Kondisi fisik SMA N 1 Turi memadai untuk pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar. Bangunan gedung yang bagus dengan lingkungan sekolah yang 
luas dan nyaman semakin mendukung kegiatan belajar mengajar dapat 
terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana sekolah tersedia secara 
lengkap dalam kondisi baik dan tertata. Sarana prasarana fisik sekolah yang 
tersedia meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang 
BK, ruang kelas, laboratorium, kamar mandi, perpustakaan, lapangan 
olahraga dan beberapa fasilitas pendukung kebutuhan siswa seperti ruang 
OSIS, masjid, tempat parkir, gudang dan beberapa sarana prasarana lain 
yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik di sekolah. 
 
3. Kondisi Nonfisik Sekolah 
a. Kurikulum Sekolah 
Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Turi adalah 
Kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI, sedangkan kelas XII 
menggunakan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 ini dilaksanakan 
dengan memperhatikan keaktifan siswa dimana siswa yang berperan 
secara keseluruhan dan guru sebagai fasilitator dalam kegiatan 
pembelajaran. Kelas XII masih menggunakan kurikulum 2006 untuk 
tahun pelajaran yang sedang berlangsung tetapi untuk tahun 
selanjutnya akan mengunakan kurikulum 2013. 
b. Potensi Guru dan Karyawan 
Secara keseluruhan, guru-guru SMA N 1 Turi berkompeten dalam 
memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Setiap mata 
 pelajaran di ampu oleh guru yang sesuai dengan bidangnya. Selain 
sering mengikuti pelatihan-pelatihan, guru di SMA N 1 Turi juga 
memiliki prestasi yang baik di luar sekolah yang dibuktikan dengan 
beberapa kejuaraan yang telah diraih dalam perlombaan untuk Guru 
dan karyawan. 
NO NAMA KEJUARAAN TINGKAT PRESTASI TAHUN 
1. Dra. Sudiq 
Sujiati 
Pengembangan 
Iptek 
Provinsi Juara 
Harapan 
2013 
2. Heri 
Untoro, 
S.Pd. 
Pengembangan 
Iptek 
Provinsi Juara 
Harapan 
2013 
3. Sri 
Winarti, 
M.Pd. 
Olimpiade 
Guru 
Kabupaten Juara I 2015 
4. Sri 
Nurintyas, 
MM. 
Olimpiade 
Guru 
Kabupaten Juara I 2015 
5. Kristya 
Mintarja 
Kepala Sekolah Provinsi Juara III 2015 
6. Heri 
Untoro, 
S.Pd. 
Porseni PGRI Provinsi Juara I 2016 
Sumber: Proposal Pengajuan Sekolah Berbasis Budaya SMA N 1 
Turi 
c. Potensi Peserta Didik 
Siswa SMA N 1 Turi memiliki potensi yang cukup baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan beberapa 
prestasi yang telah diperoleh dari berbagai perlombaan tingkat 
Kabupaten, Provinsi, dan Nasional diantaranya: 
Prestasi Siswa SMA Negeri 1 Turi  
Tahun 2016 
NO NAMA KEJUARAAN TINGKAT PRESTASI TAHUN 
1. Adam 
Maulana 
(Kelas X.3) 
O2SN Lomba 
Lompat Jauh 
Kabupaten Juara II April 
2016 
2. Mentari Nur Lomba Narasi Kabupaten Juara Mei 
 Zuraida 
(X.4) 
Arsip 
Kabupaten 
Sleman 
(Deskripsi/Capti
on) Arsip Foto 
Harapan I 2016 
3. Devi 
Ananingru
m (X.3) 
Kabupaten Juara 
Harapan III 
4. Hanum 
Pramesthi 
(X.4) 
Lomba Menulis 
Narasi Ultah 
Kab. Sleman 
Kabupaten Juara 
Harapan I 
Mei 
2016 
5. Ema 
Cahyani (XI 
IPS 2) 
FLSSN 2016 
Kab. Sleman 
Lomba Tari 
Berpasangan 
Kabupaten Juara III Juni 
2016 
Maria A. 
Elsania 
Retikasari 
(X.2) 
6. Ignatius 
Ervano 
Joerien (XI 
IPS 1) 
FLSSN 2016 
Kab. Sleman 
Lomba Poster 
Putra 
Kabupaten Juara III Juni 
2016 
7. Tri Ayu 
Kurniatun 
(X.1) 
FLSSN 2016 
Kab. Sleman 
Lomba Poster 
Putri 
Kabupaten Juara III Juni 
2016 
8. Deni 
Turyadi (XI 
IPS 2) 
FLSSN 2016 
Kab. Sleman 
Lomba Kriya 
Putra 
Kabupaten Juara I Juni 
2016 
9. Milenia 
Galuh 
Shintawati 
(XI IPA 2) 
FLSSN 2016 
Kab. Sleman 
Lomba Kriya 
Putri 
Kabupaten Juara I Juni 
2016 
10. Bayu 
Yudha Adhi 
D.P. (XI 
IPS 1) 
Festival 
Macapat Putra 
Kecamatan Turi 
Kecamatan Juara III 2016 
11. Atalia Festival Kecamatan Juara III 2016 
 Angel 
Calista 
(X.1) 
Macapat Putri 
Kecamatan Turi 
12. BANTARA 
SMA N 1 
Turi 
Kemah Pertikara 
DIY 2016 
Provinsi Juara 
Tergiat I 
9-11 
Sept. 
2016 
13. Alan Budi 
Kusuma 
(XII IPS 1) 
Semarak 
Geografi FIS 
UNY 2016 
Lomba 
Fotografi 
Provinsi Juara II Oktober 
2016 
14. Nur Widia 
Astuti 
Lomba Majalah 
Dinding 3D 
Fakultas 
Ekonomi UGM 
“Ekonomi 
Bebas Korupsi” 
Provinsi Masuk 
nominasi 10 
besar 
30-Okt 
2016 
Hani Nur 
Anasari 
Ika Davita 
Sari 
15. Putriana 
Chrisnawati 
Lomba Majalah 
Dinding 3D 
Fakultas 
Ekonomi UGM 
“Ekonomi 
Bebas Korupsi” 
Provinsi Masuk 
nominasi 10 
besar 
30-Okt 
2016 
Ririn 
Nadela 
Yuliana 
Alif Tataq 
Priambodi 
Sumber: Proposal Pengajuan Sekolah Berbasis Budaya SMA N 1 
Turi 
d. Hubungan Sekolah dengan Lingkungan Sekitar 
SMA Negeri 1 Turi dengan lingkungan sekitar memiliki 
hubungan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kepedulian sekolah 
kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial, tanam pohon, dan 
membantu mengatur lalu lintas di sekitar sekolah saat pagi hari. 
 
C. Perencanaan Program Kerja PLT 
1. Perencanaan Program Kerja PLT 
Perencanaan program PLT disusun setelah mahasiswa melakukan 
observasi di sekolah. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati 
dan mendapatkan data tentang kegiatan dan hal-hal penting dalam kegiatan 
 sekolah maupun kegiatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar 
mahasiswa dalam melaksanakan PLT sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
Perencanaan program kerja PLT juga disesuaikan dengan kemampuan dan 
mahasiswa.  
2. Bentuk Kegiatan Program Kerja PLT 
a. Tahap persiapan 
1) Kegiatan Pengajaran Terbatas (Micro Teaching) 
2) Pembekalan PLT 
b. Observasi 
1) Observasi kondisi sekolah 
2) Observasi pengajaran di kelas 
c. Praktik mengajar 
1) Persiapan perangkat pembelajaran 
2) Pelaksanaan mengajar 
3) Evaluasi pembelajaran 
d. Praktik non mengajar 
1) Piket guru 
2) Panitia Ulangan Tengah Semester 
3) Mengikuti kegiatan sekolah 
4) Pendampingan LDK 
5) Pemberian Label pada buku di perpustakaan 
e. Penyusunan laporan PLT 
f. Penarikan PLT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan PLT 
Keberhasilan kegiatan PLT sangat ditentukan oleh persiapan baik secara 
akademik, keterampilan, fisik, maupun mental. Tahap persiapan ini berupa 
pembekalan secara menyeluruh tentang teknik dan perangkat mengajar. 
Persiapan bertujuan agar mahasiswa dapat melaksanakan program PLT dengan 
baik dan lancar. 
1. Pengajaran Mikro (Micro Teaching) 
Pengajaran mikro dilaksanakan pada setiap jurusan kependidikan 
berupa kegiatan praktik mengajar daam kelompok kecil yang terdiri dari 10 
mahasiswa. Pengajaran mikro dilaksanakan selama satu semester pada 
semester 6 dengan bobot 3 sks. Kegiatan ini untuk melatih mahasiswa 
dalam menerapkan prinsip dasar mengajar secara terbatas dan terpadu. 
Prinsip dasar mengajar meliputi: teknik membuka pelajaran, teknik 
bertanya, teknik mengelola kelas, teknik memberi penguatan dan teknik 
menutup pelajaran. Pengajaran mikro juga melatih mahasiswa untuk berani 
berbicara, terampil dalam mengelola kelas, mengendalikan emosi, ritme 
bicara, dan lain sebagainya. Selain itu, pengajaran mikro mengasah 
mahasiswa untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
media pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan sistem evaluasi. 
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT diselenggarakan oleh LPM dan UPLT yang bertempat 
di Ruang Cut Nyak Dien Fakultas Ilmu Sosial UNY. Dalam kegiatan ini 
disampaikan hal-hal yang perlu dilakukan selama melaksanakan kegiatan 
PLT dari segi administrasi maupun teknis.  
3. Observasi 
Persiapan kegiatan PLT diawali dengan observasi di sekolah. Observasi 
merupakan kegiatan pengamatan berbagai karakteristik komponen 
pendidikan yang berlaku di SMA Negeri 1 TURI. Observasi ini bertujuan 
untuk mengetahui kondisi sekolah secara umum. 
a. Observasi kondisi sekolah 
Observasi kondisi sekolah berupa pengamatan keadaan sekolah baik 
secara fisik maupun non fisik. Observasi kondisi fisik sekolah meliputi 
 pengamatan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di SMA 
Negeri 1 TURI. Sedangkan observasi kondisi non fisik meliputi potensi 
guru dan karyawan, potensi siswa, serta hubungan sekolah dengan 
masyarakat. Observasi kondisi sekolah dilaksanakan setelah penyerahan 
PLT kepada sekolah pada Selasa, 27 Februari 2017.  
b. Observasi pengajaran di kelas 
Observasi pengajaran di kelas sebagai gambaran proses mengajar di 
SMA Negeri 1 TURI. Observasi dilakukan sebanyak tiga kali yaitu 
pada tanggal 27 Februari 2017, dan 18 September 2017. Observasi yang 
dilakukan berupa pengamatan terhadap suasan kelas, terutama 
karakteristik siswa dalam proses pembelajaran. 
 
B. Pelaksanaan Kegiatan PLT 
1. Praktik mengajar 
a. Menyusun perangkat pembelajaran 
Persiapan mengajar dilaksanakan dengan cara menyusun perangkat 
pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
menyusun materi ajar, dan membuat media pembelajaran. Selain itu 
persiapan administrasi juga diperlukan seperti menyiapkan daftar hadir 
dan jurnal mengajar. 
Perangkat pembelajaran yang harus disiapkan meliputi: 
1) Silabus Geografi Kelas X 
2) Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) 
3) Bahan Ajar 
4) Media pembelajaran 
5) Daftar hadir siswa 
6) Jurnal mengajar 
b. Pelaksanaan mengajar 
1) Persiapan mengajar 
Kegiatan ini berupa mempersiapkan segala sesuatu yang 
diperlukan untuk mengajar di kelas seperti Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), materi ajar, media pembelajaran, daftar hadir 
siswa, jurnal mengajar, dan tugas-tugas yang akan diberikan 
kepada siswa. Persiapan mengajar juga dikonsultasikan kepada 
guru pendamping agar sesuai dengan target yang telah 
direncanakan oleh sekolah. 
2) Pelaksanaan praktik mengajar 
 Praktik mengajar dilaksanakan sebanyak 14 kali di kelas X IPS 
1, X IPS 2, dan XII IPS 2 dan memberikan evaluasi berupa ulangan 
harian sebanyak satu kali. Materi yang diberikan Dasar – dasar 
pemetaan, PJ dan SIG, Langkah – Langkah Penelitian Geografi, 
Bumi Sebagai Ruang Kehidupan, Interaksi Keruangan Desa dan 
Kota. Pelaksanaan mengajar di kelas X IPS 1 sebanyak 7 kali 
pertemuaan, kelas X IPS 2 sebanyak 6 kali pertemuan dan kelas 
XII IPS 2 Sebanyak 1 kali pertemuan.  
 
3) Evaluasi pembelajaran 
Evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui apakah tujuan 
pembelajaran telah tercapai atau belum. Evaluasi hasil belajar 
siswa dengan cara: 
- mereview materi,  
- ulangan harian,  
- pemberian tugas,  
- remidi bagi siswa dengan nilai dibawah KKM (<70), 
- pengayaan bagi siswa dengan nilai lebih dari sama dengan 
KKM (≥70) 
c. Evaluasi mengajar 
Evaluasi mengajar dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 
pengajaran apakah sudah mencapai target atau belum. Evaluasi 
pembelajaran yang dilakukan meliputi: 
1) Refleksi diri dengan cara menilai diri sendiri tentang praktik 
mengajar, menyusun hambatan, dan mencari solusi untuk 
perbaikan pengajaran. 
2) Diskusi dengan teman sejawat untuk memberikan penilaian setelah 
asistensi dilakukan. Pendapat teman sejawat dijadikan masukan 
bagi perbaikan pengajaran. 
3) Konsultasi kepada guru pendamping bagaimana teknik mengajar 
yang baik dan benar, meminta kritik dan saran yang membangun, 
serta berdiskusi bagaimana menghadapi hambatan yang ditemui di 
lapangan. 
 
2. Praktik non mengajar 
a. Piket guru 
 Piket guru setiap hari Jum’at dan Sabtu. Piket tamu dalam hal ini adalah 
membantu guru piket untuk menyiapkan dokumen, mendata siswa 
terlambat, mendata siswa ijin keluar, mendata siswa sakit, mendata 
siswa ijin pulang, menyampaikan tugas guru, dan menerima tamu.  
b. Mengikuti kegiatan sekolah  
Kegiatan sekolah yang diikuti berupa upacara rutin hari Senin, Upacara 
Hari Pahlawan, Bersih bersama. 
c. Panitia Ulangan Tengah Semester 
Menjadi panitia UTS dengan tugas untuk mengawas UTS selama 8 hari. 
Rata – rata dalam satu hari mengawas 2 kali. Setiap mahasiswa PLT 
sudah mendapatkan jadwal ruangan yang harus di awas. Dalam 
mengawas UTS mahasiswa PLT tidak sendiri tetapi di dampingi oleh 
Bapak / Ibu Guru SMA N 1 Turi sesuai dengan yang telah dijadwalkan. 
d. Pendampingan LDK 
LDK merupakan suatu kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan yang di 
adakan di SMA N 1 Turi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bekal dasar 
bagi para pengurus OSIS baru sehingga diharapkan dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di 
Laboratorim Biologi SMA Negeri 1 Turi. 
e. Pemberian label pada buku perpustakaan 
Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan label pada buku – buku 
perpustakaan yang belum ada labelnya. Dengan diberikannya label 
maka buku akan dapat di tata sesuai dengan kategorinya. Selain itu 
label juga memudahkan dalam pencarian buku yang di inginkan oleh 
siswa maupun guru. 
. 
3. Penyusunan laporan PLT 
Penyusunan laporan PLT setelah kegiatan mengajar selesai 
dilaksanakan. Penyusunan laporan PLT sebagai bentuk pertanggungjawaban 
terhadap pelaksanaan program PLT. Laporan PLT meliputi pendahuluan, 
perencanaan dan pelaksanaan PLT, serta penutup yang terdiri dari simpulan 
dan saran. Laporan PLT juga melampirkan kalender akademik, silabus, 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar penilaian, ulangan 
harian, daftar hadir siswa, agenda mengajar, catatan konsultasi, kartu 
bimbingan, dan dokumentasi. 
 
 
  
 
4. Penarikan PLT 
Penarikan PLT dilaksanakan pada hari Senin, 13 November 2017 
bertempat di Ruang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Turi. Kegiatan 
penarikan meliputi: 
- Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Turi 
- Sambutan dosen pamong Universitas Negeri Yogyakarta 
- Berita acara PLT oleh ketua PLT mahasiswa 
- Pesan dan kesan dari mahasiswa PLT 
- Pesan dan kesan dari pihak SMA Negeri 1 Turi 
- Silaturahmi 
 
C. Analisis Hasil dan Refleksi 
1. Manfaat PLT bagi Mahasiswa 
Praktik Pengalaman Lapangan (PLT) menjadikan mahasiswa 
kependidikan untuk menjadi seperti guru di sekolah.  
Manfaat PLT bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: 
a. Mahasiswa  dapat memilih dan mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), materi, media, dan metode pembelajaran yang 
disesuaikan dengan kondisi siswa dan kelengkapan fasilitas kelas 
b. Mahasiswa dapat menerapkan keterampilan dasar mengajar 
c. Mahasiswa dapat melaksanakan penilaian hasil belajar siswa dan 
mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan 
d. Mahasiswa dapat berlatih dalam berperilaku dan bertutur kata dengan 
baik layaknya guru profesional 
2. Hambatan dalam Pelaksanaan PLT 
Hambatan dalam pelaksanaan PLT merupakan hambatan wajar yang 
masih bisa ditangani. Hambatan ini dapat berupa hambatan di dalam kelas 
maupun di luar kelas. Hambatan yang praktikan alami dalam pelaksanaan 
PLT meliputi: 
a. Kurangnya daya juang siswa dalam belajar dan berkompetisi sesama 
siswa. Hal ini sedikit menghambat mahasiswa PLT dalam proses 
pembelajaran di dalam kelas. 
b. Kurang jelasnya informasi dari pihak kampus mengenai administrasi 
PLT sehingga praktikan kesulitan dalam melengkapi administrasi 
seperti fotmat laporan, jumlah lampiran, catatan harian, dan matriks. 
  
 
3. Solusi Mengenai Hambatan 
a. Mahasiswa PLT harus pintar-pintar dalam mengendalikan siswa seperti 
memberi motivasi terhadap siswa dan pemberian tugas penunjang. 
b. Pihak kampus sebaiknya memberikan segala macam informasi PLT 
kepada dosen pamong untuk kemudian diteruskan kepada mahasiswa 
PLT. Pihak LPPM, dosen pamong, dan ketua PLT mahasiswa sebaiknya 
memperbaiki kualitas hubungan dengan adanya sosial media yang 
terintegrasi. 
  
 BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Program PLT merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan 
wadah bagi mahasiswa calon pendidik untuk menerapkan teknik-teknik 
mengajar di sekolah. 
2. Persiapan program PLT meliputi pengajaran mikro, pembekalan PLT, dan 
observasi baik kondisi fisik maupun non fisik sekolah. 
3. Pelaksanaan PLT meliputi praktik mengajar dan praktik non mengajar. 
Praktik mengajar terdiri dari pembuatan RPP, media pembelajaran, bahan 
ajar, pengajaran di kelas, dan evaluasi siswa. Sedangkan praktik non 
mengajar terdiri dari piket guru, menjadi panitia Ulangan Tengah Semester, 
pendampingan LDK, pemberian label buku di perpustakaan dan mengikuti 
kegiatan sekolah 
4. Evaluasi PLT meliputi penarikan PLT dan penyusunan laporan PLT. 
 
B. Saran 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Belajar lebih keras dan menimba pengalaman sebanyak mungkin dari 
program PLT 
b. Membina kebersamaan diantara mahasiswa PLT dari universitas lain dan 
pihak sekolah 
2. Bagi Sekolah 
a. Mendukung secara penuh pelaksanaan program PLT secara 
berkelanjutan 
b. Peningkatan kerjasama antara pihak sekolah, mahasiswa PLT, dan pihak 
universitas 
c. Penegasan pada peraturan-peraturan yang telah ada di sekolah 
d. Semua pihak dalam sekolah mendukung kegiatan yang dapat lebih 
mendisiplinkan siswa 
3. Bagi Universitas 
a. Menyusun panduan PLT lebih rinci dan rapi sertamemperbaiki 
komunikasi kepada mahasiswa PLT 
b. Peningkatan kerjasama antara pihak sekolah, mahasiswa PLT, dan pihak 
universitas 
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LAMPIRAN 
 
 
  
LAMPIRAN 1 
 
OBSERVASI LEMBAGA
  
  
 
 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
 
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI LEMBAGA*) 
 
 
 
 
NAMAMAHASISWA :ISNA NUR SAID                   PUKUL                         : 11.00 WIB – 14.45 WIB 
NO.MAHASISWA :14405244006                          TEMPATOBSERVASI:  SMA NEGERI 1 TURI 
TGL.OBSERVASI :27 - 02 dan 18-09 2017           FAK/JUR/PRODI         : ILMU SOSIAL/PEND.GEO 
 
No Aspek yang diamati DeskripsiHasilPengamatan Keterangan 
1. Observasifisik :   
a. Keadaan lokasi Lokasi berada dilereng gunung 
Merapi dan terletak di jalur 
strategis lintasan wisata 
Borobudur-Merapi dengan kondisi 
alam yang masih alami, terletak di 
lingkungan pedesaan dengan 
kultur budaya yang masih kuat. 
 
b. Keadaan gedung Bangunan gedung yang bagus 
dengan lingkungan sekolah yang 
luas dan nyaman 
 
c. Keadaansarana/prasarana Sarana prasarana fisik sekolah 
yang tersedia meliputi ruang kepala 
sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, 
ruang BK, ruangkelas, laboratorium, 
kamar mandi, perpustakaan, lapangan 
olah raga dan beberapa fasilitas 
pendukung kebutuhan siswa seperti 
ruang OSIS, masjid, tempat parkir, 
gudang dan beberapa sarana prasarana 
lain yang mendukung kegiatan 
akademik dan non akademik di 
sekolah. 
 
d. Keadaanpersonalia  Keadaan personalia di SMA N 1 
TURI disiplin, baik dan rajin 
 
e. Keadaanfisik lain (penunjang) Bangunan sekolah cukup nyaman 
untuk menunjang KBM 
 
 
f. Penataanruangkerja Representatif untuk Kegiatan 
Belajar Mengajar 
 
 
untukmahasiswa 
 
NPma.4 
  
g. Aspek lain …..  -  
2. Observasitatakerja :   
a. Strukturorganisasitatakerja Struktur organisasi disekolah 
teratur dan sistematis 
 
b. Program kerjalembaga  -  
c. Pelaksanaankerja  -  
d. Iklimkerjaantarpersonalia Iklim kerja antar personalia terjalin 
secara baik 
 
e. Evaluasi program kerja  -  
f. Hasil yang dicapai  -  
g. Program pengembangan  -  
h. Aspek lain …..  -  
*) Catatan :sebagaibahanpenyusunan program kerja PPL. 
 
Yogyakarta, 27 februari 2017 
Koordinator PLT SMA N 1 Turi 
 
 
 
Sri Nurintyas, S.Pd., M.M. 
NIP. 19710430 199802 2 002 
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Isna Nur Said 
NIM. 14405244006 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
 
 
OBSERVASI KONDISI SEKOLAH 
 
 
 
  
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
 
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH*) 
 
 
 
NAMASEKOLAH :SMA NEGERI 1 TURI NAMAMHS. :Isna Nur Said 
ALAMATSEKOLAH :Gunung Anyar, Donokerto, Turi NOMORMHS. :14405244006 
FAK/JUR/PRODI :Ilmu Sosial/ Pendidikan Geografi 
 
No Aspek yang diamati DeskripsiHasilPengamatan Keterangan 
1 Kondisifisiksekolah Kondisi fisik SMA N 1 Turi 
memadai untuk pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar. 
 
2 Potensisiswa Siswa SMA N 1 Turi memiliki 
potensi yang cukup baik dalam 
bidang akademik maupun non 
akademik yang dibuktikan dengan 
beberapa prestasi yang telah 
diperoleh dari berbagai 
perlombaan tingkat Kabupaten, 
Provinsi, dan Nasional 
 
3 Potensi guru Secara keseluruhan, guru-guru 
SMA N 1 Turi berkompeten 
dalam memberikan pembelajaran 
kepada peserta didik 
 
4 Potensikaryawan Secara keseluruhan, karyawan di 
SMA N 1 Turiterampil dalam 
setiap pekerjaan yang diemban 
 
5 Fasilitas KBM, media Memadai untuk kegiatan belajar 
mengajar 
 
6 Perpustakaan Perputakaan luas, buku memadai 
untuk setiap mata pelajaran dan 
buku umum 
 
7 Laboratorium  Laboratorium terdiri dari 
laboratorium fisika, biologi, 
komputer, dan seni 
 
8 Bimbingankonseling  Bimbingan konseling dilakukan 
rutin pada setiap kelas satu 
minggu sekali 
 
untukmahasiswa 
 
NPma.2 
 9 Bimbinganbelajar  Bimbingan belajar dilaksanakan 
oleh masingmasing guru mata 
pelajaran 
 
10 
Ekstrakurikuler (pramuka, 
PMI, basket, drumband, dsb) 
Ekstrakulikuler yang berjalan 
pramuka 
 
11 Organisasidanfasilitas OSIS OSIS berjalan dengan baik dan 
fasilitas seperti ruang osis 
memadai 
 
12 Organisasidanfasilitas UKS  Fasilitas UKS memadai dan 
menjadi satu dengan ruang 
bimbingan konseling 
 
13 KaryaTulisIlmiahRemaja 
Beberapa siswa mendapatkan 
prestasi dari karya tulis remaja 
 
14 
KaryaIlmiaholeh Guru 
 Terdapat beberapa guru yang 
memenangkan kejuaraan dalam 
karya tulis oleh Guru 
 
15 
Koperasisiswa 
 Terdapat koperasi siswa yang 
dikelola oleh TU 
 
16 
Tempatibadah 
 Tempat ibadah terdapat satu 
mushola yang cukup luas dan 
nyaman untuk beribadah 
 
17 
Kesehatanlingkungan 
 Lingkungan termasuk bersih   
18 
Lain-lain 
……………………... 
-   
*) Catatan :sebagaibahanpenyusunan program kerja PPL. 
 
 
Yogyakarta, 27 februari 2017 
Koordinator PLT SMA N 1 Turi 
 
 
 
Sri Nurintyas, S.Pd., M.M. 
NIP. 19710430 199802 2 002 
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Isna Nur Said 
NIM. 14405244006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
 
 
OBSERVASI PEMBELAJARAN
  
UniversitasNegeri Yogyakarta 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
 
NAMA 
MAHASISWA 
:Isna Nur Said PUKUL :07.00 WIB – 14.45 WIB 
NO. MAHASISWA :14405244006  TEMPAT 
PRAKTIK 
:SMA N 1 TURI 
TGL. OBSERVASI :18 September 2017 FAK/JUR/PRODI :Ilmu Sosial/ Pend. 
Geografi 
 
No Aspek yang diamati DeskripsiHasilPengamatan 
A PerangkatPembelajaran 
 
1. Kurikulum Tingkat 
SatuanPembelajaran (KTSP)/ 
Kurikulum 2013 
 Kelas X dan XI menggunakan kurikulum 2013, 
kelas XII menggunakan kurikulum KTSP 
2. Silabus 
 Silabus sesuai dengan kurikulum yang 
digunakan 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). 
 RPP sesuai dengan silabus dan RPP dibuat pada 
setiap KD 
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran  Pelajaran diawali dengan denganriview materi 
pertemuan sebelumnya dan pretest 
2. Penyajian materi  Materi yang disajikan dalam bentuk powerpoint 
dan guru menjelaskan setiap point secara rinci 
3. Metode pembelajaran  Pada setiap pertemuan metode yang digunakan 
berbeda-beda tergantung pada materi yang 
diajarkan dan kondisi pada setiap kelas. Namun 
secara umum Diskusi, tanya jawab. 
4. Penggunaan bahasa  Bahasa yang digunakan mengugunakan dwi 
bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa lokal 
(jawa) 
5. Penggunaan waktu  Waktu digunakan semaksimal mungkin untuk 
kegiatan belajar mengajar 
6. Gerak  Aktif emndatangi siswa 
7. Cara memotivasisiswa  Memberi semangat kepada siswa untuk belajra 
dan mengerjakan tugas 
8. Teknik bertanya  Guru menunjuk siswa dan diberi pertanyaan atau 
siswa diberi kesempatan untuk bertanya 
9. Teknik penguasaan kelas  Guru menghampiri siswa yang ramai dan tidur 
agar kembali kondusif untuk proses KBM 
10. Penggunaan media  Power point dan papan tulis digunakan secara 
semaksimal mungkin 
11. Bentuk dan cara evaluasi  Siswa mengerjakan soal pada lembar kerja siswa 
12. Menutup pelajaran Riview materi pada pertemuan tersebut kemudian 
menyampaikan materi pada pertemuan 
selanjutnya kemudian ditutp dengan berdoa 
C Perilakusiswa  
1. Perilaku siswa di dalam kelas  Aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa aktif 
dalam bertanya dalam setiap kesempatan yang 
diberikan oleh guru dan siswa juga aktif dalam 
untukmahasiswa 
NPma.1 
 berdiskusi 
2. Perilaku siswa di luar kelas Aktif diluar kelas seperti bermain bola. Sopan 
dan santun dalam berperilaku 
 
Yogyakarta, 27 februari 2017 
Guru Pembimbing PLT 
 
 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd. 
Mahasiswa PLT 
 
 
 
Isna Nur Said 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 4 
 
 
MATRIK PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
  
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
MATRIK PROGRAM KERJA PLT 
TAHUN : 2017 
 
NAMA MAHASISWA : ISNA NUR SAID      NAMA SEKOLAH : SMA N 1 TURI 
NO. MAHASISWA : 14405244006       ALAMAT SEKOLAH : GUNUNG ANYAR, DONOKERTO 
FAK/JUR/PRODI : FIS/PENDIDIKAN GEOGRAFI       TURI, SLEMAN, YOGYAKARTA 
DPL   : Dr. HASTUTI, M.Si      GURU PAMONG : YANUAR PUTUT IRAWAN, S.Pd 
 
No Program/Kegiatan PLT 
Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah 
Jam 
September Oktober November 
III IV V I II III IV V I II III 
1 Pembuatan Program PLT             
 a. Observasi 4 3          7 
 b. Penyusunan Matrik Program 
PLT 
2 2       2   6 
2 Administrasi Pembelajaran/Guru             
 a. Silabus, Prota, Prosem 3 3 3 3 3       15 
 3 Kegiatan Mengajar Terbimbing             
 a. Persiapan             
 (1) Konsultasi 2 2   1 1 1 1 2 2  12 
 (2) Membuat RPP 4 3 2 8 5 5 3 2    32 
 (3) Mengumpulkan bahan 
dan Membuat Media 
Pembelajaran 
 4 4 6 4 6 6 6 4 4  38 
 b. Praktik Mengajar di Kelas  6 6 6  6 6 8 6 6  50 
 c. Mendamping Mengajar di 
Kelas 
  8 8        16 
 d. Penilaian dan Evaluasi   1 2  2    2 2 2 3  14 
4  Identifikasi Nama Tanaman             
 a. Persiapan         1   1 
 b. Pelaksanaan         3 3  6 
5 Pengadaan Media Pembelajaran             
 a. Persiapan      1      1 
 b. Pelaksanaan       4 4 4   12 
6 Pengadaan Papan Nama Kelas             
 a. Persiapan    1        1 
 b. Pelaksanaan     2 2      4 
7 Kegiatan Non Mengajar             
 a. Piket Guru  5 5 5  5 5 5 5 5  40 
 b. Panitia Pelaksanaan UTS     24 4      28 
  
 LAMPIRAN 5 
 
 
CATATAN HARIAN
  
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PLT 
                 TAHUN:2017 
NAMA MAHASISWA  : ISNA NUR SAID              
NO. MAHASISWA  : 14405244006                                 
FAK/JUR/PR.STUDI  : FIS/ PEND. GEOGRAFI 
 
 
 
 
 
NAMA SEKOLAH       : SMA N 1 TURI 
ALAMAT SEKOLAH       : GUNUNGANYAR,DONOKERTO ,TURI, SLEMAN  
 
  
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
Keterangan/ 
Paraf DPL 
1. 
 
 
 
 
 
 
Sabtu, 25 Februari 
2017 
10.00 – 12.30 Penyerahan Surat Observasi 
microteaching di Sekolah 
Penyerahan surat observasi ke sekolah untuk 
pembelajaran microteaching. Observasi diterima oleh 
kepala sekolah dan wakakurikulum serta 
wakakesiswaan dan diikuti oleh mahasiswa observasi 
sebanyak 10 orang mahasiswa.  
 
2. 
Kamis, 02 Maret 
2017 
11.00 – 15.00 
 
Observasi I Pembelajaran di 
Kelas 
 
Observasi pembelajaran di kelas mengikuti guru yang 
sedang mengajar dan mengamatinya kemudian mengisi 
form observasi yang telah dibawa. Observasi kelas 
dilakukan sesuai dengan jurusan masing-masing. 
Mahasiswa duduk dibelakang sambil mendengarkan 
dan mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang 
berlangsung. Observasi didalam kelas diikuti dua 
mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi 
 
 3. 
Rabu, 08 Maret 
2017 
13.00-15.00 Observasi II Pembelajaran 
di Kelas 
Observasi pembelajaran di kelas mengikuti guru yang 
sedang mengajar dan mengamatinya kemudian mengisi 
form observasi yang telah dibawa. Observasi kelas 
dilakukan sesuai dengan jurusan masing-masing. 
Mahasiswa duduk dibelakang sambil mendengarkan 
dan mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang 
berlangsung. Observasi didalam kelas diikuti dua 
mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi 
 
4 
Kamis, 14 
September 2017 
07.00 – 09.00 Pelepasan mahasiswa PLT di 
GOR UNY oleh Rektor 
Upacara pelepasan PLT dilaksanakan di GOR UNY yang 
dihadiri oleh seluruh mahasiswa UNY yang akan 
melaksanakan PLT. Pelepasan langsung dipimpin oleh 
Bapak Rektor UNY. 
 
11.00 – 14.00 Koordinasi dengan pihak 
sekolah (SMA N 1 Turi) 
mengenai penerjunan 
mahasiswa PLT oleh dosen 
pamong. 
Mahasiswa PLT melakukan koordinasi dengan sekolah 
(SMA N 1 Turi) mengenai penerjunan dan disepakti 
penerjunan akan dilaksanakan pada tanggal 16 
September 2017. 
 
5 
Sabtu, 16 
September 2017 
13.00 – 14.00 Penerjunan mahasiswa PLT 
di SMA N 1 Turi oleh dosen 
pamong. 
Mahasiswa secara resmi telah diterima oleh Kepala 
Sekolah. Jumlah mahasiswa yang melaksanakan PLT di 
SMA N 1 Turi adalah 10 orang. Terdiri jurusan P. 
Geografi, P. Sosiologi, P. Biologi, P. Ekonomi, P. 
 
 Akutansi. Masing – masing jurusan terdiri dari 2 
mahasiswa. 
14.00 – 15.00 Pengarahan dari 
koordinator PLT SMA N 1 
Turi 
Seluruh mahasiswa PLT menerima pengarahan dari 
koordinator PLT mengenai berbagai administrasi yang 
harus disiapkan selama PLT. Selain itu juga diberikan 
informasi mengenai proses KBM meliputi tata tertib, 
jadwal, dll. 
 
6 
Senin, 18 
September 2017 
07.00 – 08.00  Upaca bendera dan 
koordinasi 
Upacara diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 Turi, gugu, 
jajaran staf, karyawan dan mahasiswa PLT.  
Koordinasi dilakukan untuk membagi jawal piket di 
loby. 
 
 
 
08.00 – 09.00 Koordinasi dengan guru 
pembimbing 
Koordinasi dilakukan untuk menetukan kelas yang akan 
di ampu oleh mahasiswa PLT serta materi apa saja yang 
harus disampaikan. 
Kelas X akan di ampu oleh Isna Nur Said dan kelas XI 
diampu oleh Isna Nur Said. 
 
 
09.45 – 11.15 Observasi di kelas XI IPS 2 Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi kelas 
dan siswa ketika KBM dilaksanakan sehingga dapat 
dijadikan acuan untuk mahasiswa PLT ketika sudah 
mengajar. Observasi dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT 
 
 jurusan pendidikan geografi ketika di kelas XI IPS 2 
sedang berlangsung KBM mata pelajaran geografi. 
 
13.15 – 14.45 Observasi di kelas XI IPS 1 Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi kelas 
dan siswa ketika KBM dilaksanakan sehingga dapat 
dijadikan acuan untuk mahasiswa PLT ketika sudah 
mengajar. Observasi dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT 
jurusan pendidikan geografi ketika di kelas XI IPS 1 
sedang berlangsung KBM mata pelajaran geografi. 
 
7 
Selasa, 19 
September 2017 
07.00 – 08.45 Perkenalan di kelas XI IPS 1 Perkenalan dilakukan oleh 2 mahasiswa pendidikan 
geografi ketika di kelas XI IPS 1 tengah berlangsung 
KBM mata pelajaran geografi.perkenalan dilakukan 
untuk memberikan informasi bahawa 2 bulan ke depan 
pelajaran geografi akan di ampu oleh mahasiswa PLT 
 
09.00 – 11.15 Penyiapan media Media yang disiapkan untuk proses KBM di kelas, 
berupa pembuatan materi ke dalam bentuk PPT dan 
penyiapan berbagai video pembelajaran yang dapat 
membantu proses KBM. 
 
11.15 – 12.00 Perkenalan dan mengajar di 
kelas X IPS 2 
Perkenalan di lakukan untuk menginformasikan bahwa 
mulai minggu ini sampai 2 bulan ke depan akan diampu 
oleh mahasiswa PLT. 
 
 Pembelajaran dilakukan di kelas X IPS 2 di bimbing oleh 
guru pembimbing. Proses KBM menyampaikan materi 
tentang penginderaan jauh 
Jumlah siswa yang hadir 26 siswa. Yang tidak hadir 3 
siswa. 
12.00 – 12.30 ISTIRAHAT   
12.30 – 14.00 Mengajar di kelas Melanjutkan pembelajaran yang tertunda karena 
istirahat. Pembelajaran dilakukan di kelas X IPS 2 di 
bimbing oleh guru pembimbing. Proses KBM 
menyampaikan materi tentang penginderaan jauh 
 
8 
 
 
Rabu, 20 
September 2017 
07.00 – 09.30 Mengajar di kelas X IPS 1 Pembelajran dilakukan di kelas X IPS 1 didampingi oleh 
guru pembimbing. Materi yang diajarkan adalah 
penginderaan jauh. Siswa dibentuk ke dalam kelompok 
– kelompok untuk diskusi dan selanjutnya presentasi. 
KBM berlangsung dengan tertib. KBM dihadiri 27 siswa. 
Yang tidak masuk 2 siswa. 
 
10.00 – 12.00 Membuat RPP Membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar. 
Hasilnya RPP belum selesai dibuat. 
 
12.00 – 14.00 Menghitung minggu efektif Kegiatan ini dilakukan untuk menyiapkan perangkat  
 dan membuat program 
tahunan 
pembelajran yang dibutuhkan termasuk program 
tahunan dan program semester. Hasilnya minggu 
efektif sudah berhasil dihitung tetapi program tahunan 
belum selesai dibuat. 
9 
Kamis, 21 
September 2017 
LIBUR TAHUN BARU HIJRIYAH 
10 
Jum.at, 22 
September 2017 
07.00 – 11.15 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
11 
Sabtu, 23 
September 2017 
07.00 – 14.00 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
12 
Senin, 25 
September 2017 
07.00 – 08.00  Upaca bendera  Upacara rutin diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 Turi, 
gugu, jajaran staf, karyawan dan mahasiswa PLT.  
 
  
08.00 – 09.00 Bimbingan  Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonsultasikan RPP 
serta rencana pembelaran yang akan dilakukan selama 
satu minggu. 
 
09.00 – 11.00 Membuatan program 
tahunan 
kegitan ini dilakukan untuk melanjutkan penyusunan 
program tahunan yang belum selesai dikerjakan. 
Hasilnya program tahunan sudah selesai dibuat. 
 
12.00 – 13.30 Membuat program 
semester 
Kegiatan ini dilakukan untuk membuatan program 
semester yang termasuk dalam perangkat pembelajran. 
Hasilnya program semester selesai dibuat. 
 
13.30 – 14.45 Pengadaan Media 
Pembelajaran 
Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang berupa kartu dominio yang berisi 
tentang pelajaran sehingga siswa menjadi leboh aktif 
dan pelajaran menyenangkan. Hasilnya media belum 
selesai dibuat. 
 
13 
Selasa, 26 
September 2017 
07.00 – 10.00 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada jam terakhir. Media yang dibuat berupa PPT dan 
berbagai video. Hasilnya media selesai dibuat. 
 
   
11.15 – 12.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan materi 
mengenai Sistem Informasi Geografi. KBM dihadiri 26 
siswa. Siswa yang tidak hadir berjumlah 3 siswa. 
 
  12.00 – 12.30 ISTIRAHAT 
  
12.30 – 14.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan proses KBM 
yang terjeda oleh istirtahat. Hasilnya materi dapat 
tersampaikan dan proses KBM berlangsung dengan 
tertib sampai akhir pelajaran. 
 
14 
Rabu, 27 
September 2017 
07.00 – 09.30 Mengajar di kelas X IPS 1 Pembelajran dilakukan di kelas X IPS 1 didampingi oleh 
guru pembimbing. Materi yang diajarkan adalah Sistem 
Informasi Geografi. KBM berlangsung dengan lancar 
dan tertib. KBM dihadiri oleh 29 siswa yang berarti 
semua siswa masuk. 
 
10.00 – 14.00 Membuat RPP Membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar. 
Hasilnya RPP sudah selesi dibuat 
 
15 
Kamis, 28 
September 2017 
07.00 – 11.00 Membuat media Kegiatan ini dilakukan untuk menyiapkan media 
pembelajaran yaitu mencari video – video terkait 
dengan pembelajaran dan game – game untuk 
pembelajaran. Hasilnya media belum selesai dibuat. 
 
   
12.00 – 14.00 Mengoreksi tugas siswa Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi tugas siswa 
yang telah dikumpulkan. Hasilnya semua tugas sudah 
berhasil dikoreksi dan dinilai. 
 
16 
Jum.at, 29 
September 2017 
07.00 – 11.15 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
17 
Sabtu, 30 
September 2017 
07.00 – 14.00 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
18 
Minggu, 1 Oktober 
2017 
07.00 – 08.00 Upaca Hari Kesaktian 
Pancasial 
Upaca dilakukan di SMA N 1 Turi dan di ikuti oleh 
seluruh warga sekolah. Upaca dilakukan dalam rangka 
mempenringati hari kesaktian pancasila. Upaca dapat 
berjalan dengan lancar. 
 
 Senin, 2 Oktober 07.00 – 08.00  Upaca bendera  Upacara rutin diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 Turi,  
 19 2017 gugu, jajaran staf, karyawan dan mahasiswa PLT.  
08.00 – 09.00 Bimbingan  Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonsultasikan RPP 
serta rencana pembelaran yang akan dilakukan selama 
satu minggu. 
 
09.00 – 11.00 Membuat RPP Kegitan ini dilakukan untuk membuat rencana 
pembelajaran yang akan dilakukan untuk mengajar 
minggu ini. hasilnya RPP telah selesa 
 
12.00 – 14.45 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada hari selasa. Media yang dibuat berupa PPT dan 
berbagai video. Hasilnya media belum selesai dibuat. 
 
 
20 
Selasa, 3 Oktober 
2017 
07.00 – 10.00 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada jam terakhir. Media yang dibuat berupa PPT dan 
berbagai video. Hasilnya media selesai dibuat. 
 
11.15 – 12.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan materi 
mengenai langkah – langkah penelitian geografi. KBM 
dihadiri 26 siswa. Jumlah siswa yang tidak hadir ada 3 
siswa. 
 
 12.00 – 12.30 ISTIRAHAT   
12.30 – 14.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan proses KBM 
yang terjeda oleh istirtahat. Hasilnya materi dapat 
tersampaikan dan proses KBM berlangsung dengan 
tertib sampai akhir pelajaran. 
 
 
21 
Rabu, 4 Oktober 
2017 
07.00 – 09.30 Mengajar di kelas X IPS 1 Pembelajran dilakukan di kelas X IPS 1 didampingi oleh 
guru pembimbing. Materi yang diajarkan adalah 
langkah – langkah penelitian geografi. KBM 
berlangsung dengan lancar dan tertib. KBM dihadiri 
oleh 28 siswa. Siswa yang tidak masuk hanya 1 siswa. 
 
10.00 – 14.00 Membuat RPP Membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar. 
Hasilnya RPP sudah selesi dibuat 
 
 
Kamis, 5 Oktober 
2017 
07.00 – 11.00 Pengadaan Media 
Pembelajaran 
Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang berupa kartu dominio yang berisi 
tentang pelajaran sehingga siswa menjadi leboh aktif 
dan pelajaran menyenangkan. Hasilnya media belum 
selesai dibuat. 
 
22  
12.00 – 14.00 Mengoreksi tugas siswa Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi tugas siswa 
yang telah dikumpulkan. Hasilnya semua tugas sudah 
berhasil dikoreksi dan dinilai. 
 
 23 
Jum.at, 6 Oktober 
2017 
07.00 – 11.15 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
24 
Sabtu, 7 Oktober 
2017 
07.00 – 14.00 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
25 
Senin, 9 Oktober 
2017 
07.30 – 12.00 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
26 
Selasa, 10 Oktober 
2017 
07.30 – 12.00 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
 27 
Rabu, 11 Oktober 
2017 
07.30 – 11.30 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
28 
Kamis, 12 Oktober 
2017 
07.30 – 11.30 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
29 
Jum’at, 13 Oktober 
2017 
07.30 – 11.30 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
30 
Sabtu, 14 Oktober 
2017 
07.30 – 12.00 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
31 
Senin, 16 Oktober 
2017 
07.30 – 11.30 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
 32 
Selasa, 17 Oktober 
2017 
07.30 – 11.30 Mengawas Ujian Tengah 
Semester 
Kegiatan Ujian Tengah Semester ini dilakukan oleh 
seluruh siswa SMA N 1 Turi dari kelas X sampai dengan 
kelas XII. Ujian dapat diselenggarakan dengan tertib 
dan lancar. 
 
 
33 
Rabu, 18 Oktober 
2017 
07.00 – 09.30 Mengajar di kelas X IPS 1 Pembelajran dilakukan di kelas X IPS 1 didampingi oleh 
guru pembimbing. Materi yang diajarkan adalah teori 
pembentukan jagat raya. KBM berlangsung dengan 
lancar dan tertib. KBM dihadiri 26 siswa. Jumlah siswa 
yang tidak masuk ada 3 anak. 
 
10.00 – 14.00 Membuat RPP Membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar. 
Hasilnya RPP sudah selesi dibuat 
 
 
34 
Kamis, 19 Oktober 
2017 
07.00 – 11.00 Pengadaan Media 
Pembelajaran 
Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang berupa kartu dominio yang berisi 
tentang pelajaran sehingga siswa menjadi leboh aktif 
dan pelajaran menyenangkan. Hasilnya media belum 
selesai dibuat 
 
 
12.00 – 14.00 Mengoreksi tugas siswa Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi tugas siswa 
yang telah dikumpulkan. Hasilnya semua tugas sudah 
berhasil dikoreksi dan dinilai. 
 
35 Jum.at, 20 Oktober 07.00 – 11.15 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket  
 2017 dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
36 
Sabtu, 21 Oktober 
2017 
07.00 – 14.00 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
 
37 
Senin, 23 Oktober 
2017 
07.00 – 08.00  Upaca bendera  Upacara rutin diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 Turi, 
gugu, jajaran staf, karyawan dan mahasiswa PLT.  
 
08.00 – 09.00 Bimbingan  Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonsultasikan RPP 
serta rencana pembelaran yang akan dilakukan selama 
satu minggu. 
 
09.00 – 11.00 Identifikasi Nama Tanaman Kegitan ini dilakukan untuk mengidentifikasi nama 
setiap tanaman yang ada di SMA Negeri 1 Tur. Kegiatan 
ini dilakukan dengan cara mengambil daun dan 
memfoto serta mencatatnya kemudian di identifikasi 
jenis tanaman dan juga nama ilmiahnya. Hasilnya 
 
 Identifikasi nama tanaman belum selesai dilakukan. 
12.00 – 14.45 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada hari selasa. Media yang dibuat berupa PPT dan 
berbagai video. Hasilnya media belum selesai dibuat. 
 
 
38 
Selasa, 24 Oktober 
2017 
07.00 – 10.00 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada jam terakhir. Media yang dibuat berupa PPT dan 
berbagai video. Hasilnya media selesai dibuat. 
 
11.15 – 12.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan materi 
Teori pembentukan jagat raya. KBM dihadiri oleh 25 
siswa. Siswa yang tidak hadir ada 4 anak. 
 
12.00 – 12.30 ISTIRAHAT   
12.30 – 14.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan proses KBM 
yang terjeda oleh istirtahat. Hasilnya materi dapat 
tersampaikan dan proses KBM berlangsung dengan 
tertib sampai akhir pelajaran. 
 
 
39 
Rabu, 25 Oktober 
2017 
07.00 – 09.30 Mengajar di kelas X IPS 1 Pembelajran dilakukan di kelas X IPS 1. Materi yang 
diajarkan adalahteori pembentukan tata surya. KBM 
berlangsung dengan lancar dan tertib. KBM dihadiri 24 
 
 siswa. Jumlah siswa yang tidak masuk ada 5 siswa. 
10.00 – 14.00 Membuat RPP Membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar. 
Hasilnya RPP sudah selesi dibuat 
 
 
40 
Kamis, 26 Oktober 
2017 
07.00 – 11.00 Pengadaan Media 
pembelajaran 
Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang berupa kartu dominio yang berisi 
tentang pelajaran sehingga siswa menjadi leboh aktif 
dan pelajaran menyenangkan. Hasilnya media belum 
selesai dibuat 
 
12.00 – 14.00 Mengoreksi tugas siswa Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi tugas siswa 
yang telah dikumpulkan. Hasilnya semua tugas sudah 
berhasil dikoreksi dan dinilai. 
 
41 
Jum.at, 27 Oktober 
2017 
07.00 – 11.15 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
42 
 
Sabtu, 28 Oktober 
2017 
07.00 – 14.00 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
 
  
 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
43 
Senin, 30 Oktober 
2017 
07.00 – 08.00  Upaca bendera  Upacara rutin diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 Turi, 
gugu, jajaran staf, karyawan dan mahasiswa PLT.  
 
08.00 – 09.00 Bimbingan  Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonsultasikan RPP 
serta rencana pembelaran yang akan dilakukan selama 
satu minggu. 
 
09.00 – 11.00 Membuat RPP Kegitan ini dilakukan untuk membuat rencana 
pembelajaran yang akan dilakukan untuk mengajar 
minggu ini. hasilnya RPP telah selesa 
 
12.00 – 14.45 Identifikasi Nama Tanaman Kegitan ini dilakukan untuk mengidentifikasi nama 
setiap tanaman yang ada di SMA Negeri 1 Tur. Kegiatan 
ini dilakukan dengan cara mengambil daun dan 
memfoto serta mencatatnya kemudian di identifikasi 
jenis tanaman dan juga nama ilmiahnya. Hasilnya 
Identifikasi nama tanaman sudah selesai dilakukan. 
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Selasa, 31 Oktober 
2017 
07.00 – 09.45 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada jam terakhir. Media yang dibuat berupa PPT dan 
 
 berbagai video. Hasilnya media selesai dibuat. 
09.45 – 11.15 Mengajar kelas XII IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan materi di 
kelas XII IPS 2 tentang kota. hasilnya proses KBM 
berjalan dengan lancar. Semua siswa dapat hadir 
dikelas. 
 
11.15 – 12.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan materi 
mengenai Teori pembentukan tata surya. Jumlah siswa 
yang hadir dalam KBM ada 28 siswa, sedangkan siswa 
yang tidak hadir hanya ada 1 siswa.  
 
12.00 – 12.30 ISTIRAHAT   
12.30 – 14.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan proses KBM 
yang terjeda oleh istirtahat. Hasilnya materi dapat 
tersampaikan dan proses KBM berlangsung dengan 
tertib sampai akhir pelajaran. 
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Rabu, 1 November 
2017 
07.00 – 09.30 Mengajar di kelas X IPS 1 Pembelajran dilakukan di kelas X IPS 1. Materi yang 
diajarkan adalah teori perkembangan permukaan bumi. 
KBM berlangsung dengan lancar dan tertib. Jumlah 
siswa yang hadir dalam proses KBM sebanyak 28 siswa, 
sedangkan siswa yang tidak masuk hanya ada 1 anak. 
 
 10.00 – 14.00 Membuat RPP Membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar. 
Hasilnya RPP sudah selesi dibuat 
 
 
46 
Kamis, 2 November 
2017 
07.00 – 11.00 Pengadaan Papan Nama 
Kelas 
Kegiatan ini dilakukan untuk membuat papan nama 
kelas yang akan dipasang di atas pintu kelas. Kegiatan 
pertama adalah mengidentifikasi jumlah kelas dan 
nama setiap kelas. Kemudian setelah di data langkah 
selanjutnya adalah pesan kepada pembuat papan nama 
kelas.  
 
12.00 – 14.00 Mengoreksi tugas siswa Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi tugas siswa 
yang telah dikumpulkan. Hasilnya semua tugas sudah 
berhasil dikoreksi dan dinilai. 
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Jum.at, 3 November 
2017 
07.00 – 11.15 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
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Sabtu, 4 November 
2017 
07.00 – 14.00 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
 
 harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
49 
Senin, 6 November 
2017 
07.00 – 08.00  Upaca bendera  Upacara rutin diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 Turi, 
gugu, jajaran staf, karyawan dan mahasiswa PLT.  
 
08.00 – 09.00 Bimbingan  Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonsultasikan RPP 
serta rencana pembelaran yang akan dilakukan selama 
satu minggu. 
 
09.00 – 11.00 Membuat RPP Kegitan ini dilakukan untuk membuat rencana 
pembelajaran yang akan dilakukan untuk mengajar 
minggu ini. hasilnya RPP telah selesa 
 
12.00 – 14.45 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada hari selasa. Media yang dibuat berupa PPT dan 
berbagai video. Hasilnya media belum selesai dibuat. 
 
 
50 
Selasa, 7  
November  2017 
07.00 – 10.00 Menyiapkan media Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media 
pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar 
pada jam terakhir. Media yang dibuat berupa PPT dan 
berbagai video. Hasilnya media selesai dibuat. 
 
11.15 – 12.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan secara terbimbing untuk 
menyampaikan materi mengenai Teori perkembangan 
 
 bumi dan sejarah perkembangan kehidupan. Jumlah 
siswa yang mengikuti KBM ada 28 siswa, sedangkan 
siswa yang tidak masuk sebanyak i anak. 
12.00 – 12.30 ISTIRAHAT   
12.30 – 14.00 Mengajar di kelas X IPS 2 Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan proses KBM 
yang terjeda oleh istirtahat. Hasilnya materi dapat 
tersampaikan dan proses KBM berlangsung dengan 
tertib sampai akhir pelajaran. 
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Rabu, 8 November 
2017 
07.00 – 09.30 Mengajar di kelas X IPS 1 Pembelajran dilakukan di kelas X IPS 1 didampingi oleh 
guru pembimbing. Materi yang diajarkan adalah 
dinamika perkembangan kehidupan di planet bumi. 
KBM berlangsung dengan lancar dan tertib. Jumlah 
siswa yang hadir dan mengikuti KBM sebanyak 27 
siswa, sedangkan siswa yang tidak hadir hanya ada 1 
siswa. 
 
10.00 – 14.00 Membuat RPP Membuat RPP yang akan digunakan untuk mengajar. 
Hasilnya RPP sudah selesi dibuat 
 
 
Kamis, 9 November 
2017 
07.00 – 11.00 Membuat soal ulangan 
harian 
Kegiatan ini dilakukan untuk menyiapkan soal ulangan 
harian yang akan di ujikan pada pertemuan berikutnya. 
 
 52 12.00 – 14.00 Mengoreksi tugas siswa Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi tugas siswa 
yang telah dikumpulkan. Hasilnya semua tugas sudah 
berhasil dikoreksi dan dinilai. 
 
53 
Jum.at, 10 
November 2017 
07.00 – 11.15 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
54 
Sabtu, 11 
November 2017 
07.00 – 14.00 Piket Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga di loby. Piket 
dilakukan dengan mahasiwa PLT dan guru piket. 
Kegiatannya meliputi : melakukan presensi di semua 
kelas, dan memberikan surat izin kepada siswa yang 
harus meninggalkan sekolah. Selain itu juga menerima 
tamu. 
 
55 
Senin, 13 
November 2017 
08.30 – 10.00 Penarikan Mahasiswa PLT 
oleh dosen pamong 
Kegiatan ini dihadiri oleh dosen pamong, kepala 
sekolah, koordinator PLT sekolah dan seluruh 
mahasiswa PLT yang berjumlah 10 orang. Kegiatan 
berjalan dengan lancar dah mahasiswa PLT secara 
resmi telah ditarik. 
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KARTU BIMBINGAN PLT 
 
 LAMPIRAN 7 
 
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN 2017 / 2018 
  
Keterangan:
1 3 - 15 Juli 2017 : Libur Semester
MINGGU 2 9 16 23 30 MINGGU 6 13 20 27 MINGGU 3 10 17 24 MINGGU 1 8 15 22 29 2 17 - 19 Juli 2017 : Hari pertama masuk sekolah
SENIN 3 10 17 24 31 SENIN 7 14 21 28 SENIN 4 11 18 25 SENIN 2 9 16 23 30 3 17-Agt-17 : HUT RI ke 72
SELASA 4 11 18 25 SELASA 1 8 15 22 29 SELASA 5 12 19 26 SELASA 3 10 17 24 31 4 1 September 2017 : Idul Adha 1438 H
RABU 5 12 19 26 RABU 2 9 16 23 30 RABU 6 13 20 27 RABU 4 11 18 25 5 21 September : Tahun Baru Hijriah 1439H
KAMIS 6 13 20 27 KAMIS 3 10 17 24 31 KAMIS 7 14 21 28 KAMIS 5 12 19 26 6 2-10 Oktober 2017 : PTS / UTS Gasal
JUM'AT 7 14 21 28 JUM'AT 4 11 18 25 JUM'AT 1 8 15 22 29 JUM'AT 6 13 20 27 7 25 November 2017 : HUT PGRI 
SABTU 1 8 15 22 29 SABTU 5 12 19 26 SABTU 2 9 16 23 30 SABTU 7 14 21 28 8 1 Desember 2017 : Maulid Nabi Muhammad SAW
9 2 - 11 Desember 2017 : PAS  / UAS Gasal
10 13 - 15 Desember 2017 : Porsenitas
MINGGU 5 12 19 26 MINGGU 3 10 17 24 31 MINGGU 7 14 21 28 MINGGU 4 11 18 25 11 16 Desember 2017 : Pembagian Raport
SENIN 6 13 20 27 SENIN 4 11 18 25 SENIN 1 8 15 22 29 SENIN 5 12 19 26 12 18 - 30 Desember 2017 : Libur Semester
SELASA 7 14 21 28 SELASA 5 12 19 26 SELASA 2 9 16 23 30 SELASA 6 13 20 27 13 1 Januari 2018 : Tahun baru 2018
RABU 1 8 15 22 29 RABU 6 13 20 27 RABU 3 10 17 24 31 RABU 7 14 21 28 14 2 Januari 2018 : Awal semester genap
KAMIS 2 9 16 23 30 KAMIS 7 14 21 28 KAMIS 4 11 18 25 KAMIS 1 8 15 22 15 16 Februari 2018 : Tahun baru Imlek
JUM'AT 3 10 17 24 JUM'AT 1 8 15 22 29 JUM'AT 5 12 19 26 JUM'AT 2 9 16 23 16 5 - 13 Maret 2018 : PTS / UTS Gasal
SABTU 4 11 18 25 SABTU 2 9 16 23 30 SABTU 6 13 20 27 SABTU 3 10 17 24 17 17 Maret 2018 : Hari Raya Nyepi
18 23-31 Maret 2018 : US/USBN 
19 2 - 5 April 2018 : UN Utama
MINGGU 4 11 18 25 MINGGU 1 8 15 22 29 MINGGU 6 13 20 27 MINGGU 3 10 17 24 20 14 April 2018 : Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
SENIN 5 12 19 26 SENIN 2 9 16 23 30 SENIN 7 14 21 28 SENIN 4 11 18 25 21 1 Mei 2018 : Hari Buruh 
SELASA 6 13 20 27 SELASA 3 10 17 24 SELASA 1 8 15 22 29 SELASA 5 12 19 26 22 2 Mei 2018 : Hari Pendidikan
RABU 7 14 21 28 RABU 4 11 18 25 RABU 2 9 16 23 30 RABU 6 13 20 27 23 10 Mei 2018 : Kenaikan Isa Al Masih
KAMIS 1 8 15 22 29 KAMIS 5 12 19 26 KAMIS 3 10 17 24 31 KAMIS 7 14 21 28 24 14-15 Mei 2018 : Libur Awal Ramdhan
JUM'AT 2 9 16 23 30 JUM'AT 6 13 20 27 JUM'AT 4 11 18 25 JUM'AT 1 8 15 22 29 25 21- 30 Mei 2018 : PAT/UKK
SABTU 3 10 17 24 31 SABTU 7 14 21 28 SABTU 5 12 19 26 SABTU 2 9 16 23 30 26  1 Juni 2018 : Hari Lahir Pancasila
27 9 Juni 2018 : Pembagian Raport
: Hari pertama masuk sekolah : HUT SMA Negeri 1 Turi 28 11 Juni- 14 Juli  2018 : Libur  Idul Fitri dan Libur Kenaikan
MINGGU 1 8 15 22 29 : Libur semester : US/USBN   Kelas
SENIN 2 9 16 23 30 : Libur Umum : UN Utama Turi, 1 Juli 2017
SELASA 3 10 17 24 31 : UTS/PTS Gasal : UKK/PAT Kepala Sekolah
RABU 4 11 18 25 : Libur khusus : Porsenitas
KAMIS 5 12 19 26 : UAS / PAS
JUM'AT 6 13 20 27 : Pembagian Raport IMAM PUSPADI, S.Pd.,M.Pd.
SABTU 7 14 21 28 : UTS Genap NIP. 19640317 198601 1 003
JULI 2018
NOVEMBER 2017 DESEMBER 2017 JANUARI 2018 FEBRUARI 2018
MARET 2018 APRIL 2018 MEI 2018 JUNI 2018
JULI 2017 AGUSTUS 2017 SEPTEMBER 2017 OKTOBER 2017
KALENDER AKADEMIK TAHUN PELAJARAN 2017/2018
SMA NEGERI 1 TURI
 LAMPIRAN 8 
 
TATA TERTIB GURU
 TATA TERTIB GURU 
SMA NEGERI 1 TURI 
1. Hadir di Sekolah pukul 07.00 WIB 
2. Khusus hari Senin hadir pukul 06.50 WIB 
3. Mengisi Daftar Hadir Guru yang telah disediakan 
4. Mengikuti Upacara Bendera yang dilaksanakan disekolah dengan membuat barisan guru/ 
pegawai 
5. Berpakaian  seragam sesuai ketentuan Sekolah 
6. Setiap Guru harus membuat administrasi /perangkat mengajar guru berupa Buku Kerja Guru 1-4 
sesuai  mata pelajaran yang diampu 
7. Mengisi Agenda Kelas pada setiap pelaksanaan KBM. 
8. Bagi guru yang mengajar jam pertama masuk kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk 
kegiatan literasi. 
9. Pergantian jam dan pulang sesuai tanda bel. 
10. Menjadi teladan dalam bertutur kata dan bertindak, baik di sekolah maupun di lingkungan 
masyarakat. 
11.  Membuat terobosan baru/ inovasi dalam program pembelajaran agar siswa belajar 
menyenangkan 
12.  Apabila tidak hadir harus memberikan pemberitahuan/ surat izin dan melampirkan tugas/ bahan 
ajar kepada Kepala Sekolah/ Wakasek/ guru piket. 
13. Berpartisipasi mewujudkan iklim kerja yang kondusif 
14. Menjaga nama baik sekolah 
15. Setiap guru mendukung dan berperan aktif dalam program sekolah. 
16.  Larangan : 
a. Mempercepat pulang siswa tanpa seizin Kasek/ Wakasek 
b. Memberi tugas kepada siswa di luar batas kewajaran. 
c. Berkata dan berprilaku melanggar nilai moral 
d. Menindak / memberi sangsi siswa diluar batas pembinaan  pendidikan. 
17. Sangsi : Guru yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan atau melanggar tata tertib tersebut 
di atas akan dikenakan sanksi-sanksi berupa  
a. Teguran 
b. Peringatan tertulis/ perjanjian 
18. Guru akan dilaporkan secara tertulis ke  Dinas Dikpora apabila ternyata guru tersebut telah 
terlibat kriminalitas (kejahatan), Pelanggaran susila. 
 
          Kepala Sekolah SMA N 1 Turi 
 
 
Imam Puspadi, S.Pd., M.Pd. 
   NIP. 19640317 198601 1 003 
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JADWAL PELAJARAN
                                                                 
 
REV 1 
  
Dokumen No : F.76/Waka-Kur/2 
                                                                
     
No Revisi : 0 
                                                                
     
Tanggal Berlaku : 18 Juli 2016 
JADWAL PELAJARAN SMA NEGERI 1 TURI 
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
                                                                                                    
KELAS 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
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No 
NAMA GURU     MATA PELAJARAN   
N
o NAMA GURU MATA PELAJARAN   
N
o NAMA GURU MATA PELAJARAN     
1 
Imam Puspadi, S.Pd.,M.Pd.   Penjasorkes       
2
0 
Dra. Retno 
Kuntari         Matematika         
4
0 Yanuar Putut Irawan,S.Pd.     Geografi           
4 
Dra. Sudiq Sujiati, M.Psi.   
B
K             
2
1 Sri Nurintyas, SPd.,M.M.     
Biolog
i             
4
1 Gustina Ika Putri, S.Pd.     
Biolo
gi             
6 
Dra. Mulyani         Sejarah         
2
2 Erna Yuniastuti, SPd       
Bahasa 
Inggris         
4
2 Rizsky Anjarsari Primadhita, S.Pd Sosiologi           
7 
Drs. Bambang 
Supriyadi     Penjasorkes       
2
3 Heri Untoro, S.Pd.,M.M.     Seni Budaya         
4
3 Yusuf Damar Nugroho, S.Pd.   Sosiologi           
8 
Dra. Purwaningsih       Fisika           
2
4 Maria Suci Rahayu, SPd     Bahasa Indonesia       
K
et : 
Jam 
ke  1 : 07.15 - 08.00   6 : 11.15 - 12.00   
9 
Wahyu Tri Utami, SPd     Bahasa Indonesia     
2
5 Drs. Eni Widodo, S.Pd       
B
K                       2 : 08.00 - 08.45   7 : 12.30 - 13.15   
10 
Bambang Sumaryoto, 
S.Ag     PAI           
2
6 Puspitasari, S. Pd         Bhs. Jawa                   3 : 08.45 - 09.30   8 : 13.15 - 14.00   
11 
Drs. Agus Arif Effendi     Ekonomi         
2
7 Komarulhadi, S.Sos.       Sosiologi                   4 : 09.45 - 10.30   9 : 14.00 - 14.45   
14 
Tri Susi Astuti, SPd       Fisika           
2
9 Wahyu Lestari, S.Kom.     TIK/pkwu                   5 : 10.30 - 11.15                 
15 
Endang Dwi Haryani, SPd   PKn           
3
1 Sis Kurnianto, S. Th       P. Agama Kristen       Berlaku mulai 31 Juli 2017                       
16 
Wardah Arum Sari, S.Pd.   Ekonomi/PKWU     
3
2 Wasito Paulus, S. Ag       P. Agama Katholik                           
Kepala Sekolah 
        
17 
Yuliyanta, S.Pd.,M.M.     Matematika       
3
4 Tri Suci Rahmawati, S.S.     Bahasa Jepang                           
  
              
18 
Sri Maryati, S.Pd.       
Bahasa 
Inggris       
3
5 Yuanita Agustina, S.Pd.I     Matematika                                             
19 
Sri Winarti, S.Pd.,M.Pd.   Kimia           
3
8 
Tugimin, 
S.Ag.           P. Agama Hindu                           Imam Puspadi,S.Pd.,M.Pd.   
                            
3
9 Jordan Andi Kumoro, S.Pd.   Sejarah                               NIP.19640317 198601 1 003 
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JADWAL PIKET MAHASISWA
  
 
 LAMPIRAN 11 
 
AGENDA MENGAJAR
 AGENDA MENGAJAR GURU 
Mata Pelajaran    : Geografi         Semester  : Satu (Ganjil) 
Guru Mata pelajaran  : Yanuar Putut Irawan, S.Pd      Tahun Pelajaran : 2017/ 2018 
 
PROGRAM  PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal Kelas Jam ke No. SK/KD Materi Alat/Bahan/Metode Absensi Hambatan/Kasus Keterangan 
Selasa, 19 
September 
2017 
X  
IPS 2 
6, 7, 8 3.2 dan 4.2 Penginderaan jauh 
 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
NIHIL  
 
 
Rabu, 20 
September 
2017 
X  
IPS 1 
1, 2, 3 3.2 dan 4.2 Penginderaan jauh 
 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
NIHIL   
Selasa, 26 X  6, 7, 8 3.2 dan 4.2 Sistem Informasi PPT, Video, papan Daffa  (s), Fakhrur (s),   
 September 
2017 
IPS 2 Geografi tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
Seno (a) 
Rabu, 27 
September 
2017 
X  
IPS 1 
 
1, 2, 3 3.2 dan 4.2 Sistem Informasi 
Geografi 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
NIHIL   
Selasa, 3 
Oktober 2017 
XI 
IPS 2 
6, 7, 8 3.3 dan 4.3 Langkah – Langkah 
Penelitian Geografi 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
Alifia (s), Nub’lah (a), 
Yuan (s) 
  
Rabu, 4 
Oktober 2017 
X  
IPS 1 
1, 2, 3 3.3 dan 4.3 Langkah – Langkah 
Penelitian Geografi 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
Aziz (i)   
 Rabu, 18 
Oktober 2017 
 
X  
IPS 1 
1, 2, 3 3.4 dan 4.4 Teori – Teori 
Pembentukan Jagat 
Raya 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
Aziz (i), David (a), 
Febi (i), Nabiel (a), 
Putra bima (a), 
Ulitananda (i) 
  
Selasa, 24 
Oktober 2017 
XI 
IPS 2 
6, 7, 8 3.4 dan 4.4 Teori – Teori 
Pembentukan Jagat 
Raya 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
Alifia (s), Eriyan (s), 
Seno (a), Viviana (s) 
  
Rabu, 25 
Oktober 2017 
X  
IPS 1 
1, 2, 3 3.4 dan 4.4 Teori Pembentukan 
Tata Surya 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
Bagas (a), David (a), 
Nabiel (a), Putra bima 
(a), Yudi (i) 
  
Selasa, 31 
Oktober 2017  
XII 
IPS 2 
4, 5 3.2 dan 4.2 Pengertian dan ciri 
kota, masalah di 
perkotaan serta 
solusinya 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
NIHIL   
 X  
IPS  2 
6, 7, 8 3.4 dan 4.4 Teori pembentukan 
tata surya 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi 
Seno (a)   
Rabu, 1 
November 
2017 
X  
IPS 1 
1, 2, 3 3.4 dan 4.4 Teori Perkembangan 
Permukaan Bumi 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi, Teka Teki 
Silang 
NIHIL   
Selasa, 7  
November  
2017  
X  
IPS 2 
6, 7, 8 3.4 dan 4.4 Teori Perkembangan 
Permukaan Bumi 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket, Tugas 
Kelompok dan 
diskusi, Teka Teki 
Silang 
NIHIL   
Rabu, 8 
November 
2017 
X  
IPS 1 
1, 2, 3 3.4 dan 4.4 Dinamika 
Perkembangan 
kehidupan di bumi 
dan UH 
PPT, Video, papan 
tulis, spidol, LKS, 
Buku Paket 
Rahma (s)   
 Selasa, 14 
November 
2017 
X  
IPS 2 
6, 7, 8 3.4 dan 4.4 Dinamika 
Perkembangan 
kehidupan di bumi 
dan UH 
PPT, Soal Latihan 
UH 
NIHIL   
 
      Sleman, 15 November 2017 
 
Guru Pembimbing PLT 
 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd. 
Mahasiswa PLT 
 
 
Isna Nur Said 
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SILABUS GEOGRAFI KELAS X
  
 
 
 
 
 
PERANGKAT PEMBELAJARAN 
MATA PELAJARAN GEOGRAFI 
KELAS X 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa PLT UNY: 
Isna Nur Said 
NIM. 14405244006 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SMA NEGERI 1 TURI 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
  
 SILABUS 
MATA PELAJARAN GEOGRAFI 
 
Satuan Pendidikan       : SMA Negeri 1 Turi 
Kelas                            : X 
Kompetensi Inti            : 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 
 
  
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
3.1 Memahami 
pengetahuan 
dasar geografi 
dan 
terapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari - hari 
3.1.1 Menjelaskan 
pengertian dan 
ruang lingkup 
pengetahuan 
geografi 
3.1.2 Menerangkan 
objek studi dan 
aspek geografi 
3.1.3 Menguraikan 
konsep esensial 
geografi serta 
meberikan 
contoh 
terapannya 
3.1.4 Menguraikan 
prinsip geografi 
dan contoh 
terapannya. 
3.1.5 Mendeskripsikan 
berbagai 
keterampilan 
geografi 
 
Pengetahuan Dasar 
geografi 
• Ruang lingkup  
pengetahuan 
geografi. 
• Objek studi dan 
aspek geografi 
• Konsep esensial  
geografi dan 
contoh 
terapannya. 
• Prinsip geografi 
dan contoh 
terapannya. 
• Pendekatan 
geografi dan  
Contoh 
terapannya. 
• Keterampilan 
geografi.   
• Membaca referensi dan 
atau sumber lain yang 
relevan tentang 
pengetahuan dasar 
geografi dan terapannya 
dalam kehidupan sehari - 
hari  
• Mengamati peta rupa 
bumi  yang 
memperlihatkan relief 
permukaan bumi, 
jaringan jalan, dan pola 
penggunaan lahan 
sehingga siswa dapat 
menunjukkan objek dan 
aspek geografi, serta 
gejala geografi. 
• Menganalisis hubungan 
antara  
suatu objek dengan 
objek  
lainnya di permukaan 
bumi  
• Mengajukan pertanyaan  
terkait dengan obyek 
studi, aspek geografi, 
konsep geografi 
pendekatan geografi, dan 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
6 JP 
(3 x 2 JP) 
Sikap:  
Observasi, 
penilaian diri, 
dan/atau penilaian 
antar teman 
tentang perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong 
royong dan 
toleran) dan/atau  
 Pengetahuan:  
Tes tertulis, 
observasi 
terhadap diskusi 
dan/atau 
penugasan untuk 
mengukur 
pengetahuan 
dasar geografi 
dan terapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari   
Keterampilan:  
Unjuk kerja, 
proyek, dan/atau 
portofolio tentang 
penerapan 
pengetahuan 
dasar geografi 
• Buku paket geografi 
penerbit Erlangga 
Kurikulum 2013 
• Buku-buku geografi 
penunjang yang 
relevan 
• Media massa cetak/ 
elektronik 
 
 
 
4.1 Menyajikan 
contoh  
penerapan  
pengetahuan 
dasar geografi 
pada 
kehidupan 
4.1.1 Membuat 
makalah tentang 
ruang lingkup 
pengetahuan dan 
keterampilan 
geografi yang 
dilengkapi 
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
sehari- hari 
dalam bentuk  
tulisan 
contoh dalam 
kehidupan 
sehari-hari  
• Mempresentasikan 
tulisan tentang ruang 
lingkup pengetahuan dan 
keterampilan  
geografi yang dilengkapi 
contoh dalam kehidupan 
sehari-hari 
 
pada kehidupan 
sehari-hari   
3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
3.2.1 Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
3.2.2 Menjelaskan 
berbagai 
macam jenis 
peta dan 
penggunaanya 
3.2.3 Menguraikan 
berbagai jenis 
citra 
penginderaan 
jauh dan 
interpretasi 
citra 
3.2.4 Menjelaskan 
Pengetahuan Dasar 
Pemetaan:  
• Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan sistem 
informasi 
geografis.  
• Jenis peta dan 
penggunaannya.  
• Jenis citra 
Pengindraan 
Jauh dan 
interpretasi 
citra.   
• Teori 
pengolahan data 
dalam Sistem 
Informasi 
Geografis 
• Membaca referensi dan 
atau sumber belajar 
lainnya yang relevan 
tentang dasar- dasar 
pemetaan, Pengindraan 
Jauh, dan Sistem 
Informasi Geografis 
(SIG) 
• Mengamati peta, citra 
pengindraan jauh, dan 
hasil  
Sistem Informasi 
Geografis untuk 
mendapatkan informasi 
geografis  
• Mendiskusikan dan 
membuat  
laporan tentang  
hasil interpretasi peta, 
citra  
pengindraan jauh, dan 
Sistem Informasi 
6 JP 
(3 x 2 JP) 
Sikap:  
Observasi, 
penilaian diri, 
dan/atau penilaian 
antar teman 
tentang perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong 
royong dan 
toleran) dan/atau  
Pengetahuan:  
Tes tertulis, 
observasi 
terhadap diskusi 
dan/atau 
penugasan untuk 
mengukur 
pemahaman 
mengenai dasar- 
dasar pemetaan, 
Pengindraan Jauh, 
• Buku paket geografi 
penerbit Erlangga 
Kurikulum 2013 
• Buku-buku geografi 
penunjang yang 
relevan 
• Media massa cetak/ 
elektronik  
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
alur 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografi. 
(SIG). Geografis  
• Praktik membuat peta 
tematik tentang wilayah 
provinsi di daerahnya 
dan Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Keterampilan:  
Unjuk kerja, 
proyek, dan/atau 
portofolio tentang 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan Jauh, 
dan Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
4.2 Membuat peta 
tematik 
wilayah 
provinsi 
dan/atau salah 
satu pulau di 
Indonesia 
berdasarkan 
peta rupa 
bumi 
4.2.1 Menggambar 
peta lengkap 
dengan 
komponennya 
3.3 Memahami 
langkah –
langkah 
penelitian 
ilmu geografi 
dengan 
menggunakan 
peta 
3.3.1 Mengidentifikasi 
berbagai 
fenomena 
geografis  
3.3.2 Menemukan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
fenomena 
geografis  
3.3.3 Mencari data – 
data yang 
diperlukan untuk 
memecahkan 
Langkah-Langkah 
Penelitian Geografi:  
• Mengamati 
fenomena  
geografis.  
• Merumuskan 
pertanyaan  
penelitian 
geografi.  
• Mengumpulkan 
serta  
mengolah data 
• Mencermati berbagai 
sumber belajar yang 
relevan mengenai 
langkah – langkah 
penelitian ilmu geografi 
• Melakukan penelitian 
geografi  
sederhana dengan 
langkah- langkah 
penelitian ilmiah  
sesuai dengan tema 
penelitian  
6 JP 
(3 x 2 JP) 
Sikap:  
Observasi, 
penilaian diri, 
dan/atau penilaian 
antar teman 
tentang perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong 
royong dan 
toleran) dan/atau  
Pengetahuan:  
Tes tertulis, 
• Buku paket geografi 
penerbit Erlangga 
Kurikulum 2013 
• Buku-buku geografi 
penunjang yang 
relevan 
• Media massa cetak/ 
elektronik  
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
masalah. 
3.3.4 Melakukan 
analisis data 
geografis. 
3.3.5 Membuat 
laporan 
penelitian 
geografis.   
• Menganalisis 
data geografis.  
• Membuat 
laporan  
 
yang ditentukan oleh 
guru dan/atau siswa.   
• Menyajikan hasil laporan  
Penelitian geografi 
sederhana dilengkapi 
peta, tabel, grafik,  
foto, dan/atau video. 
observasi 
terhadap diskusi 
dan/atau 
penugasan untuk 
mengukur 
pemahaman 
mengenai langkah 
–langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan 
peta  
Keterampilan:  
Unjuk kerja, 
proyek, dan/atau 
portofolio tentang 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan 
peta 
4.3 Menyajikan 
hasil 
observasi 
lapangan 
dalam bentuk 
makalah yang 
dilengkapi 
dengan peta, 
bagan, 
gambar, tabel, 
grafik, foto, 
dan/atau 
video 
4.3.1 Membuat 
makalah hasil 
observasi  
3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet Bumi 
sebagai ruang 
kehidupan 
3.4.1 Menguraikan 
teori proses 
pembentukan  
3.4.2 Menguraikan 
dinamika 
perkembangan 
kehidupan di 
bumi 
3.4.3 Menjelaskan 
Bumi Sebagai 
Ruang Kehidupan:  
• Teori 
pembentukan 
planet Bumi. 
• Perkembangan 
kehidupan di 
bumi.  
• Mencermati 
data/informasi yang 
disajikan guru dan 
sumber lain yang 
relevan tentang dinamika 
planet Bumi sebagai 
ruang kehidupan 
• Berdiskusi tentang gerak 
7 JP 
(3 x 2 JP + 1 
x 1 JP) 
Sikap:  
Observasi, 
penilaian diri, 
dan/atau penilaian 
antar teman 
tentang perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong 
• Buku paket geografi 
penerbit Erlangga 
Kurikulum 2013 
• Buku-buku geografi 
penunjang yang 
relevan 
• Media massa cetak/ 
elektronik  
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
dinamika planet 
bumi, rotasi, 
serta revolusi 
3.4.4 Menguraikan 
dampak rotasi 
dan revolusi 
bumi terhadap 
kehidupan 
 
• Dampak rotasi 
dan revolusi 
bumi terhadap  
kehidupan di 
bumi. 
dan kedudukan Matahari, 
Bulan,  
dan Bumi, serta 
pengaruhnya  
terhadap kehidupan  
• Menyampaikan laporan 
hasil  
diskusi tentang gerak dan  
kedudukan Matahari, 
Bulan,  
dan Bumi, serta 
pengaruhnya  
terhadap kehidupan 
dilengkapi  
peta,  gambar, tabel, 
grafik,  
foto, dan/atau video 
royong dan 
toleran) dan/atau  
Pengetahuan:  
Tes tertulis, 
observasi 
terhadap diskusi 
dan/atau 
penugasan untuk 
mengukur 
pemahaman 
mengenai 
dinamika planet 
Bumi sebagai 
ruang kehidupan 
Keterampilan:  
Unjuk kerja, 
proyek, dan/atau 
portofolio tentang 
dinamika planet 
Bumi sebagai 
ruang kehidupan 
4.4 Menyajikan 
karakteristik 
planet Bumi 
sebagai ruang 
kehidupan 
dengan 
menggunakan 
peta, bagan, 
gambar, tabel, 
grafik, foto, 
dan/atau 
video 
4.4.1 Menyajikan 
bagan tahap 
perkembangan 
planet bumi 
sebagai ruang 
kehidupan 
 
3.5 Menganalisis 
dinamika 
litosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 
3.5.1 Menjelaskan 
lapisan bumi 
serta 
karakteristiknya 
3.5.2 Menjelaskan 
proses 
tektonisme serta 
pengaruhnya 
terhadap 
Dinamika Litosfer 
dan Dampaknya 
Terhadap 
Kehidupan:  
• Karakteristik 
lapisan-lapisan 
bumi.  
• Proses 
• Mengamati gambar, 
peta, foto, dan/atau 
menyaksikan tayangan  
video tentang dinamika 
litosfer  
dan dampaknya terhadap 
kehidupan  
• Mendiskusikan dan 
5 JP 
(1 x 1 JP + 2 
x 2 JP) 
Sikap:  
Observasi, 
penilaian diri, 
dan/atau penilaian 
antar teman 
tentang perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong 
• Buku paket geografi 
penerbit Erlangga 
Kurikulum 2013 
• Buku-buku geografi 
penunjang yang 
relevan 
• Media massa cetak/ 
elektronik  
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
kehidupan 
3.5.3 Menjelaskan 
proses 
vulkanisme dan 
pengaruhnya 
terhadap 
kehidupan 
3.5.4 Menguraikan 
proses tenaga 
eksogen dan 
pengaruhnya 
terhadap 
kehidupan 
3.5.5 Menguraikan 
proses 
pembentukan 
tanah serta 
persebaran jenis 
tanah 
3.5.6 Menjelaskan 
berbgai 
pemanfaatan dan 
konservasi tanah 
3.5.7 Mengidentifikasi 
lembaga – 
lembaga yang 
menyediakan dan 
memanfaatkan 
data geologi di 
Indonesia  
tektonisme dan  
pengaruhnya 
terhadap  
kehidupan.  
• Proses 
vulkanisme dan  
pengaruhnya 
terhadap  
kehidupan.  
• Proses seisme 
dan  
pengaruhnya 
terhadap  
kehidupan.  
• Proses tenaga 
eksogen dan  
pengaruhnya 
terhadap  
kehidupan.  
• Pembentukan 
tanah dan  
persebaran jenis 
tanah.   
• Pemanfaatan 
dan konservasi 
tanah.  
• Lembaga-
lembaga yang  
membuat  
laporan tentang dinamika  
litosfer dan dampaknya  
terhadap kehidupan  
• Mengenali masalah dan  
mengajukan solusi 
tentang  
dampak dinamika 
litosfer terhadap 
kehidupan dilengkapi  
peta, gambar, tabel, 
grafik,  
video, dan/atau animasi 
royong dan 
toleran) dan/atau  
Pengetahuan:  
Tes tertulis, 
observasi 
terhadap diskusi 
dan/atau 
penugasan untuk 
mengukur 
pengetahuan 
mengenai 
dinamika litosfer 
dan dampaknya 
terhadap 
kehidupan 
 Keterampilan:  
Unjuk kerja, 
proyek, dan/atau 
portofolio tentang 
dinamika litosfer 
dan dampaknya 
terhadap 
kehidupan  
 
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
4.5 Menyajikan 
proses 
dinamika 
litosfer 
dengan 
menggunakan 
peta, bagan, 
gambar, tabel, 
grafik, video, 
dan/atau 
animasi 
4.5.1 Menyajikan 
gambar proses 
tektonisme, 
vulkanisme, serta 
seisme 
 
menyediakan 
dan 
memanfaatkan 
data geologi di 
Indonesia. 
3.6 Menganalisis 
dinamika 
atmosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 
3.6.1 Menjelaskan 
karakteristik 
lapisan atmosfer 
bumi 
3.6.2 Menguraikan 
unsur – unsur 
cuaca serta 
pengukurannya 
3.6.3 Menjelaskan 
klasifikasi tipe 
iklim dan pola 
iklim global 
3.6.4 Mengidentifikasi 
karakteristik 
iklim di 
Indonesia dan 
pengaruhnya 
terhadap 
aktivitas manusia 
Dinamika Atmosfer 
dan Dampaknya 
Terhadap 
Kehidupan:  
• Karakteristik 
lapisan-lapisan 
atmosfer bumi.  
• Pengukuran 
unsur-unsur  
cuaca dan 
interpretasi data  
cuaca.  
• Klasifikasi tipe 
iklim dan  
pola iklim 
global.  
• Karakteristik 
iklim di  
• Mengamati dinamika 
atmosfier dan 
dampaknya terhadap  
kehidupan melalui 
berbagai sumber/media  
• Berdiskusi tentang 
dinamika atmosfer dan 
dampaknya  
Terhadap kehidupan  
• Menyampaikan laporan 
hasil  
diskusi tentang dinamika 
atmosfer dan dampaknya  
terhadap kehidupan 
dilengkapi peta, gambar, 
tabel, grafik, video, 
dan/atau animasi  
• Praktik membuat peta 
6 JP 
(3 x 2 JP) 
Sikap:  
Observasi, 
penilaian diri, 
dan/atau penilaian 
antar teman 
tentang perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong 
royong dan 
toleran) dan/atau  
Pengetahuan:  
Tes tertulis, 
observasi 
terhadap diskusi 
dan/atau 
penugasan untuk 
mengukur 
pengetahuan 
• Buku paket geografi 
penerbit Erlangga 
Kurikulum 2013 
• Buku-buku geografi 
penunjang yang 
relevan 
• Media massa cetak/ 
elektronik 
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
3.6.5 Mengidentifikasi 
pengaruh 
perubahan iklim 
global terhadap 
kehidupan 
3.6.6 Menjelaskan 
lembaga yang 
menyediakan dan 
memanfaatkan 
data cuaca dan 
iklim di 
Indonesia . 
Indonesia dan 
pengaruhnya  
Terhadap 
aktivitas 
manusia.  
• Pengaruh 
perubahan iklim  
global terhadap 
kehidupan.  
• Lembaga-
lembaga yang  
menyediakan 
dan  
memanfaatkan 
data cuaca  
dan iklim di 
Indonesia 
persebaran curah hujan 
di  
propinsi setempat 
mengenai 
dinamika 
atmosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 
  
Keterampilan:  
Unjuk kerja, 
proyek, dan/atau 
portofolio tentang 
dinamika 
atmosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan  
4.6 Menyajikan 
proses 
dinamika 
atmosfer 
menggunakan 
peta, bagan, 
gambar, tabel, 
grafik, video, 
dan/atau 
animasi 
4.6.1 Menyajikan hasil 
analisis proses 
dinamika 
atmosfer 
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
3.7 Menganalisis 
dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya  
terhadap 
kehidupan 
3.7.1 Menjelaskan 
siklus hifrologi 
3.7.2 Menguraikan 
karakteristik dan 
dinamika 
perairan laut. 
3.7.3 Mengidentifikasi 
persebaran dan 
pemanfaatan 
biota laut 
3.7.4 Mengidentifikasi 
pencemaan dan 
konservasi laut 
3.7.5 Mengidentifikasi 
potensi, sebaran, 
dan pemanfaatan 
perairan darat 
Dinamika Hidrosfer 
dan Dampaknya 
Terhadap 
Kehidupan:  
• Siklus 
hidrologi.  
• Karakteristik 
dan dinamika  
perairan laut.  
• Persebaran dan  
pemanfaatan 
biota laut.  
• Pencemaran 
dan konservasi 
perairan laut.  
• Potensi, 
• Mengamati gambar, foto,  
dan/atau menyaksikan 
tayangan video tentang 
dinamika  
hidrosfer dan dampaknya  
terhadap kehidupan  
• Melakukan kunjungan ke  
lembaga yang terkait 
dengan  
pengelolaan sumber daya 
air   
• Mendiskusikan dan 
membuat  
laporan tentang dinamika  
hidrosfer dan dampaknya  
terhadap kehidupan  
6 JP 
(3 x 2 JP) 
Sikap:  
Observasi, 
penilaian diri, 
dan/atau penilaian 
antar teman 
tentang perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (gotong 
royong dan 
toleran) dan/atau  
Pengetahuan:  
Tes tertulis, 
observasi 
terhadap diskusi 
dan/atau 
penugasan untuk 
• Buku paket geografi 
penerbit Erlangga 
Kurikulum 2013 
• Buku-buku geografi 
penunjang yang 
relevan 
• Media massa cetak/ 
elektronik  
 KD 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Penilaian Sumber Belajar 
 3.7.6 Menjelaskan 
konservasi air 
tanah dan Daerah 
Aliran Sungai 
(DAS) 
3.7.7 Mengidentifikasi 
lembaga yang 
menyediakan dan 
memanfaatkan 
data hidrologi di 
Indonesia 
sebaran, dan  
pemanfaatan 
perairan darat.   
• Konservasi air 
tanah dan 
Daerah Aliran 
Sungai (DAS).  
• Lembaga-
lembaga yang  
menyediakan 
dan  
memanfaatkan 
data hidrologi 
di Indonesia. 
• Menyampaikan laporan 
hasil  
diskusi tentang dinamika  
hidrosfer dan dampaknya  
terhadap kehidupan 
dilengkapi  
peta, gambar, tabel, 
grafik,  
video, dan/atau animasi  
• Membuat model 3 
dimensi  
daerah aliran sungai 
(DAS) 
mengukur 
pengetahuan 
mengenai 
dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan  
Keterampilan:  
Unjuk kerja, 
proyek, dan/atau 
portofolio tentang 
dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 
 4.7 Menyajikan 
proses 
dinamika 
hidrosfer 
menggunakan 
peta, bagan, 
gambar, tabel,  
grafik, video, 
dan/atau 
animasi 
4.7.1 Menganalisis 
proses dinamika 
hidrosfer dan 
menggambarkan
nya 
 
 
 LAMPIRAN 13 
 
PROGRAM TAHUNAN
 PROGRAM TAHUNAN 
 
 SatuanPendidikan :  SMA Negeri 1 Turi 
 Mata Pelajaran :  Geografi 
 Kelas :  X 
 TahunPelajaran :  2017/ 2018 
 
Sem Kompetensi Dasar Indikator 
Alokasi 
Waktu 
1 
3.1 Memahami 
pengetahuan dasar 
geografi dan 
terapannya dalam 
kehidupan sehari – 
hari 
3.1.1 Menjelaskan pengertian dan ruang 
lingkup pengetahuan geografi 
3.1.2 Menerangkan objek studi dan aspek 
geografi 
3.1.3 Menguraikan konsep esensial 
geografi serta meberikan contoh 
terapannya 
3.1.4 Menguraikan prinsip geografi dan 
contoh terapannya. 
3.1.5 Mendeskripsikan berbagai 
keterampilan geografi 
9 JP 
4.1 Menyajikan contoh 
penerapan 
pengetahuan dasar – 
dasar geografi pada 
kehidupan sehari – 
hari dalam bentuk 
tulisan 
4.1.1 Membuat makalah tentang ruang 
lingkup pengetahuan dan 
keterampilan geografi yang 
dilengkapi contoh dalam kehidupan 
sehari-hari 
 Sem Kompetensi Dasar Indikator 
Alokasi 
Waktu 
3.2 Memahami dasar- 
dasar pemetaan, 
Pengindraan Jauh, 
dan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 
3.2.5 Menguraikan dasar – dasar pemetaan, 
penginderaan jauh, dan sistem 
informasi geografis. 
3.2.6 Menjelaskan berbagai macam jenis 
peta dan penggunaanya 
3.2.7 Menguraikan berbagai jenis citra 
penginderaan jauh dan interpretasi 
citra 
3.2.8 Menjelaskan alur pengolahan data 
dalam Sistem Informasi Geografi. 
12 JP 
4.2 Membuat peta 
tematik wilayah 
provinsi dan/atau 
salah satu pulau di 
Indonesia berdasarkan 
peta rupa bumi 
4.2.1 Menggambar peta lengkap dengan 
komponennya 
3.3 Memahami langkah 
–langkah penelitian 
ilmu geografi dengan 
menggunakan peta 
3.3.1 Mengidentifikasi berbagai fenomena 
geografis  
3.3.2 Menemukan masalah yang berkaitan 
dengan fenomena geografis  
3.3.3 Mencari data – data yang diperlukan 
untuk memecahkan masalah. 
3.3.4 Melakukan analisis data geografis. 
3.3.5 Membuat laporan penelitian 
12 JP 
4.3 Menyajikan hasil 
observasi lapangan 
dalam bentuk makalah 
yang dilengkapi 
dengan peta, bagan, 
gambar, tabel, grafik, 
foto, dan/atau video 
4.3.1 Membuat makalah hasil observasi 
3.4 Menganalisis dinamika 
planet Bumi sebagai 
3.4.1 Menguraikan teori proses 
pembentukan jagat raya 
9 JP 
 Sem Kompetensi Dasar Indikator 
Alokasi 
Waktu 
ruang kehidupan 3.4.2 Menguraikan teori proses 
pembentukan tata surya 
3.4.3 Menguraikan teori proses 
perkembangan permukaan bumi 
3.4.4 Menjelaskan karakteristik tata surya 
3.4.5 Menjelaskan karakteristik bumi 
3.4.6 Menguraikan dampak rotasi dan 
revolusi bumi terhadap kehidupan 
3.4.7 Menguraikan dinamika 
perkembangan kehidupan di bumi 
4.4 Menyajikan 
karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, 
grafik, foto, dan/atau 
video 
4.4.1    Menggambarkan perlapisan bumi 
dan matahari disertai dengan 
karakteristik nya. 
 
Ulangan Harian 
Cadangan 
12 JP 
4 JP 
Jumlah jam semester 1 57 JP 
 
 
 
 
 
 
 
3.5     Menganalisis 
dinamika litosfer dan 
dampaknya terhadap 
kehidupan 
3.5.1 Menjelaskan lapisan bumi serta 
karakteristiknya 
3.5.2 Menjelaskan proses tektonisme serta 
pengaruhnya terhadap kehidupan 
3.5.3 Menjelaskan proses vulkanisme dan 
pengaruhnya terhadap kehidupan 
3.5.4 Menguraikan proses tenaga eksogen dan 
pengaruhnya terhadap kehidupan 
3.5.5 Menguraikan proses pembentukan tanah 
serta persebaran jenis tanah 
12 JP 
 Sem Kompetensi Dasar Indikator 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
2 
3.5.6 Menjelaskan berbgai pemanfaatan dan 
konservasi tanah 
3.5.7 Mengidentifikasi lembaga – lembaga yang 
menyediakan dan memanfaatkan data 
geologi di Indonesia 
4.5 Menyajikan proses 
dinamika litosfer 
dengan menggunakan 
peta, bagan, gambar, 
tabel, grafik, video, 
dan/atau animasi 
4.5.1 Menyajikan gambar proses tektonisme, 
vulkanisme, serta seisme 
 
3.6 Menganalisis dinamika 
atmosfer dan 
dampaknya terhadap 
kehidupan 
3.6.1 Menjelaskan karakteristik lapisan 
atmosfer bumi 
3.6.2 Menguraikan unsur – unsur cuaca serta 
pengukurannya 
3.6.3 Menjelaskan klasifikasi tipe iklim dan 
pola iklim global 
3.6.4  Mengidentifikasi karakteristik iklim di 
Indonesia dan pengaruhnya terhadap 
aktivitas manusia 
3.6.5 Mengidentifikasi pengaruh perubahan iklim 
global terhadap kehidupan 
3.6.6 Menjelaskan lembaga yang menyediakan 
dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di 
Indonesia . 
12 JP 
4.6 Menyajikan proses 
dinamika atmosfer 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, 
grafik, video, dan/atau 
animasi 
4.6.1 Menyajikan hasil analisis proses dinamika 
atmosfer 
 Sem Kompetensi Dasar Indikator 
Alokasi 
Waktu 
3.7 Menganalisis dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya terhadap 
kehidupan 
3.7.1 Menjelaskan siklus hidrologi 
3.7.2 Menguraikan karakteristik dan dinamika 
perairan laut. 
3.7.3 Mengidentifikasi persebaran dan 
pemanfaatan biota laut 
3.7.4 Mengidentifikasi pencemaran dan 
konservasi laut 
3.7.5 Mengidentifikasi potensi, sebaran, dan 
pemanfaatan perairan darat 
3.7.6 Menjelaskan konservasi air tanah dan 
Daerah Aliran Sungai (DAS) 
3.7.7 Mengidentifikasi lembaga yang 
menyediakan dan memanfaatkan data 
hidrologi di Indonesia 
12 JP 
4.7   Menyajikan proses 
dinamika hidrosfer 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, 
grafik, video, dan/atau 
animasi 
4.7.1 Menganalisis proses dinamika hidrosfer 
dan menggambarkan nya 
 
UlanganHarian 
Cadangan 
 9 JP 
3 JP 
Jumlah jam semester 2 48 JP 
Total jam pelajaran semester 1 dan 2 105 JP 
 
 LAMPIRAN 14 
 
PROGRAM SEMESTER
 PROGRAM SEMESTER 
 
MateriPelajaran  : Geografi      Semester  : Gasal 
Jumlah Jam per Minggu : 3 Jam       Kelas   : X 
Nama Sekolah   : SMA N 1 Turi     TahunPelajaran : 2017/2018 
 
KompetensiDasar Indikator 
J
P 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.1 Memahamipen
getahuandasar
geografidanter
apannyadalam
kehidupanseha
ri - hari 
3.1.1 
Menjelaskanpengertia
ndan ruang lingkup 
pengetahuan geografi 
3.1.2 Menerangkanobjek 
studi dan aspek 
geografi 
3.1.3 Menguraikankonsep 
esensial geografi serta 
meberikan contoh 
9 
J
P 
   3  3  U
H 
                 U
A
S 
 
G
A
S
A
L 
    
 KompetensiDasar Indikator 
J
P 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
terapannya 
3.1.4 Menguraikanprinsip 
geografi dan contoh 
terapannya. 
3.1.5Mendeskripsikan 
berbagai keterampilan 
geografi 
4.1 Menyajikancon
tohpenerapanp
engetahuandas
ar – 
dasargeografip
adakehidupans
ehari – 
haridalambent
uktulisan 
4.1.1 Membuat makalah 
tentangruanglingkuppengeta
huandanketerampilangeogra
fi yang 
dilengkapicontohdalamkehi
dupansehari-hari 
      3                       
3.2 Memahamidas
ar- 
dasarpemetaan
, 
3.2.9 Menguraikandasar – 
dasarpemetaan, 
penginderaanjauh, 
dansisteminformasigeog
1
2
J
        3 3 3  U
H 
                
 KompetensiDasar Indikator 
J
P 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
PengindraanJa
uh, 
danSistemInfor
masiGeografis 
(SIG) 
rafis. 
3.2.10 Menjelaskanberbagai
macamjenispetadanpen
ggunaanya 
3.2.11 Menguraikanberbagaij
eniscitrapenginderaanja
uhdaninterpretasicitra 
3.2.12 Menjelaskanalurpeng
olahan data 
dalamSistemInformasiG
eografi. 
P 
4.2 Membuatpetat
ematikwilayah
provinsidan/at
ausalahsatupul
au di Indonesia 
berdasarkanpe
tarupabumi 
4.2.1 Menggambar peta 
lengkap dengan 
komponennya 
           3                   
3.3 Memahamilan
gkah –
langkahpeneliti
anilmugeografi
3.3.1 Mengidentifikasi 
berbagai fenomena 
geografis  
3.3.2 Menemukanmasalah 
1
2
J
P 
             3   3 3   U
H 
         
 KompetensiDasar Indikator 
J
P 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
denganmenggu
nakanpeta 
yang 
berkaitandenganfenom
enageografis 
3.3.3 Mencari data – data 
yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah. 
4.3.4 Melakukananalisis data 
geografis. 
4.3.5 Membuatlaporanpenelit
ian 
4.3 Menyajikanhasi
lobservasilapan
gandalambent
ukmakalah 
yang 
dilengkapideng
anpeta, bagan, 
gambar, tabel, 
grafik, foto, 
dan/atau video 
4.3.1 Membuat makalah 
hasil observasi 
 
                  3           
 KompetensiDasar Indikator 
J
P 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.4 Menganalisisdi
namika planet 
Bumisebagairu
angkehidupan 
4.6.1 Menguraikan teori 
proses pembentukan 
jagat raya 
4.6.2 Menguraikan teori 
proses pembentukan 
tata surya 
4.6.3 Menguraikan teori 
proses 
perkembangan 
permukaan bumi 
4.6.4 Menjelaskan 
karakteristik tata 
surya 
4.6.5 Menjelaskan 
karakteristik bumi 
4.6.6 Menguraikandampa
k rotasi dan revolusi 
bumi terhadap 
kehidupan 
4.6.7 Menguraikan 
dinamika 
perkembangan 
kehidupan di bumi 
9 
J
P 
                     3 3  U
H 
     
4.4 Menyajikankar
akteristik 
4.4.1    Menggambarkan 
perlapisan bumi dan 
                       3      
 KompetensiDasar Indikator 
J
P 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
planet 
Bumisebagairu
angkehidupand
enganmenggun
akanpeta, 
bagan, gambar, 
tabel, grafik, 
foto, dan/atau 
video 
matahari disertai 
dengan karakteristik 
nya. 
 
 
  
 PROGRAM SEMESTER 
 
MateriPelajaran  : Ekonomi      Semester  : Genap 
Jumlah Jam per Minggu : 2 Jam       Kelas   : X 
Nama Sekolah   : SMA N 1 Turi     TahunPelajaran : 2017/2018 
 
KompetensiDasar MateriPokok 
J
P 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.5 Menganalisisd
inamikalitosfe
rdandampakn
yaterhadapkeh
idupan 
3.5.1 Menjelaskanlapisan 
bumi serta 
karakteristiknya 
3.5.2 Menjelaskanproses 
tektonisme serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan 
3.6.4 Menjelaskan proses 
vulkanisme dan 
pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
1
2
J
P 
3 3 3  U
H 
          
 
       
 
      
 KompetensiDasar MateriPokok 
J
P 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.6.5 Menguraikan proses 
tenagaeksogendanpe
ngaruhnyaterhadapke
hidupan 
3.6.6 Menguraikan proses 
pembentukantanahse
rtapersebaranjenistan
ah 
4.5.6 Menjelaskanberbgaip
emanfaatandankonser
vasitanah 
4.5.7 Mengidentifikasilemb
aga – lembaga yang 
menyediakandanmem
anfaatkan data 
geologi di Indonesia 
4.5 Menyajikan 
proses 
dinamikalitosfe
rdenganmengg
unakanpeta, 
bagan, gambar, 
4.5.1 Menyajikangambar 
proses tektonisme, 
vulkanisme, serta 
seisme 
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 KompetensiDasar MateriPokok 
J
P 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
tabel, grafik, 
video, 
dan/atauanima
si 
3.6 Menganalisisdi
namikaatmosfe
rdandampakny
aterhadapkehi
dupan 
3.6.1 
Menjelaskankarakteris
tik lapisan atmosfer 
bumi 
3.6.2 Menguraikan unsur – 
unsur cuaca serta 
pengukurannya 
3.6.3 Menjelaskan 
klasifikasi tipe iklim 
dan pola iklim global 
3.6.4 
Mengidentifikasikarak
teristik iklim di 
Indonesia dan 
pengaruhnya terhadap 
1
2 
J
P  
     3 3 3   U
H 
    
U
N 
 
U
T
A
M
A 
       
U
K
K 
      
 KompetensiDasar MateriPokok 
J
P 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
aktivitas manusia 
3.7.5 Mengidentifikasipeng
aruhperubahaniklim 
global 
terhadapkehidupan 
3.7.6 Menjelaskanlembaga 
yang 
menyediakandanmem
anfaatkan data 
cuacadaniklim di 
Indonesia . 
4.6 Menyajikan 
proses 
dinamikaatmos
fermenggunak
anpeta, bagan, 
gambar, tabel, 
grafik, video, 
dan/atauanima
si 
4.6.1 
Menyajikanhasilanalisispros
es dinamika atmosfer 
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 KompetensiDasar MateriPokok 
J
P 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.7 Menganalisisdi
namikahidrosfe
rdandampakny
aterhadapkehi
dupan 
3.7.1 Menjelaskansiklus 
hifrologi 
3.7.2 
Menguraikankarakteri
stik dan dinamika 
perairan laut. 
3.7.3 
Mengidentifikasiperse
baran dan 
pemanfaatan biota laut 
3.7.4 Mengidentifikasi 
pencemaan dan 
konservasi laut 
3.7.5 Mengidentifikasi 
potensi, sebaran, dan 
pemanfaatan perairan 
darat 
3.7.8 Menjelaskankonservas
i air tanahdan Daerah 
1
2 
J
P 
               3 3 3   U
H 
       
 KompetensiDasar MateriPokok 
J
P 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Aliran Sungai (DAS) 
3.7.9 Mengidentifikasilemb
aga yang 
menyediakandanmem
anfaatkan data 
hidrologi di Indonesia 
4.7 Menyajikan 
proses 
dinamikahidro
sfermengguna
kanpeta, 
bagan, 
gambar, tabel, 
grafik, video, 
dan/atauanima
si 
4.7.1 Menganalisisproses 
dinamika hidrosfer 
dan menggambarkan 
nya 
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 LAMPIRAN 15 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
   
Sekolah : SMA N 1 TURI 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/Semester : X/1 
Topik / Materi Pokok 
: Pengetahuan Dasar Pemetaan / 
Penginderaan Jauh 
Alokasi Waktu : 3 JP  ( 3 x 45 menit / 1 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.2  Memahami dasar- 
dasar pemetaan, 
Pengindraan Jauh, 
3.2.13 Menguraikan dasar – dasar 
pemetaan, penginderaan jauh, dan 
sistem informasi geografis. 
 dan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 
3.2.14 Menjelaskan berbagai macam 
jenis peta dan penggunaanya 
3.2.15 Menguraikan berbagai jenis citra 
penginderaan jauh dan interpretasi 
citra 
3.2.16 Menjelaskan alur pengolahan 
data dalam Sistem Informasi 
Geografi 
2. 4.2 Membuat peta tematik 
wilayah provinsi 
dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia 
berdasarkan peta rupa 
bumi 
4.2.1 Menggambar peta lengkap dengan 
komponennya 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami dasar- dasar pemetaan, Pengindraan Jauh, dan 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Dasar-dasar pemetaan, pengindraan jauh, dan sistem informasi geografis.  
2. Jenis peta dan penggunaannya.  
3. Jenis citra Pengindraan Jauh dan interpretasi citra.   
4. Teori pengolahan data dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning  
 Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Penerbit 
Erlangga. 
3. Atlas 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan pembelajaran 
• Mengulas tugas yang diberikan 
pada pertemuan sebelumnya 
• Apersepsi  
• Siswa memperhatikan informasi 
yang diberikan oleh guru 
pembelajaran yaitu Pengindraan 
Jauh 
• Siswa memperhatikan cara 
penilaian yang diberikan oleh 
guru 
2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
 
• Guru menayangkan hasil – hasil 
dari proses penginderaan jauh 
• Guru memberikan pengantar 
tentang materi peginderaan jauh 
  
 
 
Problem 
statement 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
Pengolahan data 
dan analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menarik 
kesimpulan 
 
 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
• Penginderaan jauh 
 
Siswa melakukan studi pustaka 
tentang penginderaan jauh. 
 
• Siswa dibentuk kelompok 
• Satu kelompok terdiri dari 2 
orang 
• Siswa secara berkelompok 
melakukan analisis terhadap 
sebuah gambar yang 
menunjukkan proses pengindraan 
jauh serta cara interprestasi 
hasilnya 
 
Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil analisisnya  
3 Kegiatan 
Penutup 
 • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang 
penginderaan jauh 
• Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang telah 
 dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang 
untuk materi Sistem Informasi 
Geografi (SIG) 
• Guru memberikan salam penutup 
 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
b. Penilaian Ketrampilan  : Membuat proyek SIG 
sederhana dengan menggunakan media mika dan menggunakan 
drawing pen atau OHP. 
Penilaian Ketrampilan:  
Buatlah proyek SIG sederhana dengan menggunakan media mika 
dan menggunakan drawing pen (OHP) 
No Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan  waktu mengumpulkan   
2 Kesesuaian tugas yang dikerjakan   
3 Kebermanfaatan tugas yang telah 
dikerjakan 
  
4 Kekompakan dalam kelompok   
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 75 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
 
4. Pembelajaran Pengayaan 
 a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
b. Membuat ringkasan materi dasar-dasar pemetaan, pengindraan jauh, 
dan sistem informasi geografis, jenis peta dan penggunaannya, jenis 
citra Pengindraan Jauh dan interpretasi citra, teori pengolahan data 
dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). 
 
        Sleman, 21 Juni 2017 
Mengetahui    
Guru Pembimbing PLT 
 
 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd 
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Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Isna Nur Said
 Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Lampiran 1 : Materi Ajar 
PENGINDERAAN JAUH 
A. Pengertian Penginderaan Jauh 
Penginderaan Jauh adalah ilmu, teknik, atau proses untuk mengetahui 
suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh dengan menggunakan alat 
pengindra berupa sesnor buatan yang dipasang pada pesawat terbang, satelit, 
atau pesawat ulang alik. 
1. Pengertian Penginderaan Jauh Menurut Para Ahli 
Beberapa ahli mendefinisikan pengindraan jauh sebagai berikut. 
a. Menurut Lillesand dan Kiefer 
Pengindraan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 
tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data 
yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 
terhadap objek, atau gejala yang dikaji. 
b. Menurut Colwell (1984) 
Penginderaaan Jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada 
objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau 
jauh dari objek yang diindera. 
c. Menurut American Society of Photogrametry 
Pengindraan jauh adalah pengukuran atau perolehan informasi dari 
beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat 
perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung atau 
bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji. 
Untuk mengindra suatu objek, maka diperlukan suatu alat. 
Alat untuk mengindra disebut sensor. 
Sensor dalam pengindraan jauh dibedakan menjadi 2 jenis, 
yaitu sensor aktif dan sensor pasif. 
a. Sensor aktif, yaitu suatu alat yang dilengkapi dengan pemancar 
dan alat penerima pantulan gelombang. Contoh pengindraan jauh 
radar dan pengindraan jauh sonar. 
b. Sensor pasif, yaitu sensor yang hanya dilengkapi dengan alat 
penerima berupa pantulan gelombang elektromegnetik. 
B. Komponen Penginderaan Jauh 
 1. Sumber Tenaga 
Dalam pengindraan jauh harus ada tenaga untuk memantulkan atau 
memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan 
adalah tenaga elektromagnetik, dengan sumber utamanya adalah 
matahari. Tenaga lain yang bisa digunakan adalah sumber tenaga 
buatan, sehingga dikenal adanya pengindraan jauh sistem pasif dan 
pengindraan jauh sistem aktif. 
2. Atmosfer 
Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu 
tenaga atau sinar matahari yang datang (bersifat selektif terhadap 
panjang gelombang). 
3. Interaksi antara tenaga dengan objek 
Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau 
memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau 
memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang 
pantulan atau pancarannya sedikit akan tampak gelap.  
4. Sensor 
Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang 
dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil 
disebut dengan resolusi spasial.  
5. Wahana 
Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor 
guna mendapatkan data indraja.  
6. Perolehan Data 
Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual, 
maupun dengan numerik atau digital.  
7. Pengguna Data (User) 
Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem pengindraan jauh 
ditentukan oleh pengguna data.  
C. Pengertian Citra  
Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek 
yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. 
Menurut Hornby, citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat 
sensor lain.  
1. Jenis-Jenis Citra  
a. Citra Foto  
 b. Citra Non Foto  
2. Interpretasi Citra  
Interpretasi foto dapat didefinisikan sebagai tindakan memeriksa 
gambar foto untuk tujuan mengidentifikasi objek dan menilai 
signifikansi (Colwell, 1997). Interpretasi citra juga dapat diartikan 
sebagai kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali 
objek pada citra, selanjutnya menilai arti penting dari objek tersebut. 
Interpretasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu digital dan visual. 
Interpretasi secara digital adaah menafsir objek dan data hasil indraja 
dengan menggunakan komputer. Sedangkan interpretasi secara visual 
adalah analisis citra tanpa alat bantu digital. Di dalam interpretasi citra 
terdapat dua kegiatan utama, yaitu pengenalan benda (objek) dan 
pemanfaatan  informasi. 
 
 
3. Unsur- Unsur Interpretasi Citra 
Pengenalan terhadap objek merupakan bagian penting dalam 
interpretasi citra. Untuk mempermudah menafsirkan objek yang 
tergambar pada citra foto, dapat digunakan ciri atau unsur yang 
tercermin pada objek. Adapun unsur-unsur yang tercermin pada objek, 
antara lain bentuk, ukuran, rona dan warna, tekstur, bayangan, pola, 
situs, serta asosiasi. Unsur interpretasi citra disusun secara berjenjang 
atau hirarkis dan disajikan seperti gambar berikut: 
  
D. Manfaat Penginderaan Jauh  
1. Bidang meteorologi dan klimatologi 
2. Bidang kependudukan  
3. Bidang hidrologi 
4. Bidang oceanografi 
5. Bidang pemetaan  
6. Bidang pertanian 
7. Bidang perencanaan 
E. Keunggulan Penginderaan Jauh  
Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kegiatan pemetaan merupakan 
kegiatan yang umum dilakukan pada saat sekarang. Kegiatan pemetaan 
menggunakan foto udara lebih mudah dilakukan daripada pemetaan secara 
manual 
F. Keterbatasan Penginderaan Jauh 
1. Jumlah citra SLAR ( Side Looking Airborne Radar) terbatas 
2. Belum dimanfaatkan secara optimal 
3. Tidak semua orang dapat mengoperasikannya atau dibutuhkan keahlian 
khusus 
4. Peralatan / instrumennya mahal 
 
 Kisi-Kisi Soal 
Ulangan Harian  
 
Jenjang Sekolah : SMA Bentuk Soal : PG 
Program : Umum Jumlah Soal : 20 Soal 
Mata Pelajaran : Geografi Penyusun : Isna Nur Said 
Standar Kompetensi : 1.Memahami dasar- dasar pemetaan, Pengindraan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r 
KD 
 
Indikator 
Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci 
 
 
Skor 
 3.2. Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
peta 
C2 1 Pengertian peta secara umum yaitu ... 
A. Rupa permukaan bumi yang 
digambarkan menggunakan suatu 
sistem proyeksi dan skala tertentu 
dalam bidang datar. 
B. lukisan dengan tinta dari seluruh atau 
sebagian permukaan bumi yang diperkecil 
dengan perbandingan ukuran yang disebut 
skala atau kadar. 
C. Gambaran konvensional kenampakan 
muka bumi yang diperkecil seperti 
ketampakan aslinya bila dilihat vertikal dari 
atas, 
D. gambar atau lukisan pada kertas yang 
menunjukkan letak tanah, laut, sungai, 
gunung, dan lain sebagainya 
E. suatu gambaran dari unsur-unsur 
A 1 
 ketampakan permukaan bumi yang abstrak 
dan mempunyai kaitan dengan permukaan 
bumi atau benda-benda angkasa, yang 
digambar pada bidang datar yang 
diperkecil. 
 
 3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Jenis peta 
dan 
penggunaa
nnya  
Menjelaskan 
berbagai 
macam jenis 
peta dan 
penggunaanya 
 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
jenis peta 
 
C2 2 Negara Indonesia digambarkan dalam sebuah 
peta dengan skala 1 : 800.000, berdasarkan 
skalanya maka termasuk peta ... 
A. Kadaster 
B. Skala besar 
C. Skala sedang 
D. Skala kecil 
E. Skala sangat kecil 
E 1 
 3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
Siswa mampu 
menghitung skala 
peta 
 
C3 3 Jika jarak di lapangan 4 km, maka jarak pada 
peta yang berskala 1 : 200.000 adalah.... 
A. 2 cm 
B. 20 cm 
C. 2 km 
D. 2.000 cm 
E. 200 km 
A 1 
   
 3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa 
mampu 
menarik 
kesimpulan 
dari suatu 
pernyataan 
 
C4 4 Jarak sebenamya antara Kota A dan B adalah 
80 km. Pada peta X jarak kedua kota tersebut 
adalah 3 cm, sedangkan pada peta Y jarak 
kedua kota tersebut adalah 7 cm. Kesimpulan 
yang dapat ditarik dari data tersebut adalah …. 
A. Kedua peta di atas menggunakan skala 
garis 
B. Skala peta X lebih besar daripada skala 
peta Y 
C. Peta X lebih besar daripada peta Y 
D. Skala peta X lebih kecil dibandingkan 
skala peta Y 
E. Jenis kedua peta di atas termasuk peta 
tematik 
D 1 
 3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ilmu pemetaan 
 
C1 5 Ilmu dan seni yang mempelajari tentang 
pembuatan peta disebut ... 
A. Topografi 
B. Oceanografi 
C. Kartografi 
D. Geografi 
E. Geomorfologi 
C 1 
  3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
komponen peta 
 
C3 6 Dalam peta Kabupaten Sleman terdapat 
sebuah peta Provinsi Yogyakarta dengan 
ukuran yang lebih kecil untuk memperjelas 
posisi dari Kabupaten Sleman. 
Dari pernyataan di atas maka diketahui 
salah satu komponen yang ada di peta 
Kabupaten Sleman adalah ... 
A. Judul  
B. Inset 
C. Orientasi 
D. Simbol 
E. Border 
B 1 
 
3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
manfaat dari 
komponen peta 
 
C2 7 Jika kita ingin mengetahui posisi geografis 
suatu tempat di permukaan bumi maka dapat 
dilihat pada salah satu komponen peta yaitu ... 
A. Orientasi 
B. Skala 
C. Sumber dan tahun pembuatan peta 
D. Legenda 
E. Garis lintang dan garis bujur 
 
E 1 
  3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menerapkan 
sistem proyeksi 
untuk wilayah 
tertentu di 
permukaan 
bumi 
C3 8 Sistem proyeksi yang sesuai untuk 
menggambarkan wilayah Indonesia adalah ... 
A. Proyeksi silinder 
B. Proyeksi kerucut 
C. Proyeksi azimuthal 
D. Proyeksi normal 
E. Proyeksi miring 
 
A 1 
 3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan Jauh, 
dan Sistem 
Informasi Geografis 
(SIG) 
Jenis 
peta dan 
penggun
aannya 
Menjelaskan 
berbagai 
macam jenis 
peta dan 
penggunaanya 
 
Siswa mampu 
menggolongkan 
peta tematik 
C4 9 Perhatikan berbagai jenis peta di bawah ini ! 
1) Peta kepadatan penduduk 
2) Peta rupa bumi Indonesia 
3) Peta jenis tanah 
4) Peta administrasi Kabupaten Sleman 
5) Peta sebaran bahan tambang 
Contoh peta tematik ditunjukkan oleh 
nomor ... 
A. 1 – 2 – 4 
B. 1 – 3 – 5 
C. 2 – 3 – 5 
D. 2 – 4 – 5 
E. 3 – 4 – 5 
 
 
B 1 
 No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Jenis peta 
dan 
penggunaa
nnya 
Menjelaskan 
berbagai 
macam jenis 
peta dan 
penggunaanya 
 
Siswa mampu 
menerapkan 
pengaplikasi 
peta dalam 
pembangunan 
C4 10 Apabila pemerintah daerah ingin membangun 
sekolah dasar, peta yang diperlukan adalah ... 
A. Peta tata guna lahan dan peta sumber 
daya 
B. Peta iklim dan peta kepadatan penduduk 
C. Peta persebaran penduduk dan peta 
tata guna lahan 
D. Peta jaringan jalan dan peta topografi 
E. Peta kepadatan penduduk dan peta jalur 
transportasi 
C 1 
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
Siswa mampu 
menjelaskan 
langkah 
pengukuran 
lapangan 
dalam 
pemetaan 
C2 11 Langkah pertama yang harus dilakukan saat 
pengukuran lapangan pada proses pembuatan 
peta adalah ... 
A. Menentukan titik awal pengukuran 
B. Menentukan letak titik ukur 
C. Mengukur sudut arah antar titik ukur 
D. Mengukur jarak antar titik ukur 
E. Menentukan arah utara 
 
E 1 
 Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
  
  3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
definisi dari 
penginderaan 
jauh 
C1 12 Pengindraan jauh secara umum adalah ... 
A. Ilmu dan seni untuk mengkaji suatu 
objek dengan alat tertentu tanpa 
bersentuhan langsung dengan objek 
yang dikaji 
B. Ilmu yang mempelajari objek dengan 
menggunakan alat tetentu 
C. Berbagai teknik yang dikembangkan untuk 
perolehan dan analisis informasi tentang 
bumi 
D. Aktivitas untuk mendapatkan, 
mengidentifikasi, dan menganalisi objek 
dengan jalan menggunakan sensor pada 
posisi pengamatan arah kajian 
E. Suatu teknik untuk mendapatkan hasil 
berupa foto udara 
 
A 1 
 No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
. 
 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi gambar 
komponen 
penginderaan 
jauh 
C3 13 Perhatikan gambar di bawah ini ! 
 
Gambar di atas merupakan skema 
sistem penginderaan jauh, gambar yang 
ditunjukkan nomer 1 dan 2 adalah... 
A. Pancaran dan objek 
B. Pantulan dan sensor 
C. Sensor dan data 
D. Objek dan sensor 
E. Energi dan Objek 
 
D 1 
  3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
. 
 
Siswa mampu 
menyebutkan 
komponen 
penginderaan 
jauh 
berdasarkan 
fungsinya 
C1 14 Komponen penginderaan jauh yang berfungsi 
untuk meyimpan alat perekam disebut dengan 
... 
A. Atmosfer 
B. Sensor 
C. Wahana 
D. Objek 
E. Sumber tenaga 
 
C 1 
        
        
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Jenis citra 
Pengindra
an Jauh 
dan 
interpretas
i citra. 
Menguraikan 
berbagai jenis 
citra 
penginderaan 
jauh dan 
interpretasi 
citra 
 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi suatu 
fenomena 
berdasarkan 
ciri tertentu 
C4 15 Perhatikan ciri – ciri hasil indraja berikut ! 
1) Bentuk empat persegi panjang 
2) Tampak berpetak – petak 
3) Dibatasi oleh garis – garis lurus 
Fenomena yang sesuai dengan ciri 
tersebut adalah ... 
A. Hutan 
B. Sawah 
C. Kawasan industri 
D. Padang rumput 
E. Lapangan bola 
B 1 
 Geografis 
(SIG) 
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Jenis citra 
Pengindra
an Jauh 
dan 
interpretas
i citra 
Menguraikan 
berbagai jenis 
citra 
penginderaan 
jauh dan 
interpretasi 
citra 
 
Siswa mampu 
memahami 
ciri pada citra 
hasil dari 
penginderaan 
jauh 
C2 16 Hasil citra penginderaan jauh memiliki ciri yang 
berkaitan dengan waktu perekaman disebut 
dengan ciri ... 
A. Spasial 
B. Spektral 
C. Digital 
D. Elektromagnetik 
E. Temporal 
 
E  
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Jenis citra 
Pengindra
an Jauh 
dan 
interpretas
i citra 
Menguraikan 
berbagai jenis 
citra 
penginderaan 
jauh dan 
interpretasi 
Siswa mampu 
menggolongk
an 
pemanfaatan 
citra 
penginderaan 
jauh dalam 
bidang 
C4 17 Perhatikan manfaat citra berikut ! 
1) Pengamatan luas dan daerah banjir 
2) Pengamatan sifat fisik air laut 
3) Pemetaan perubahan pantai 
4) Pemetaan pola aliran sungai 
5) Pengamatan gelombang laut 
Manfaat citra pengindraan jauh di bidang 
D  
 Informasi 
Geografis 
(SIG) 
citra 
 
oseanografi oseanografi ditunjukkan pada nomor ... 
A. 1 – 2 – 4 
B. 1 – 2 – 5 
C. 1 – 3 – 4 
D. 2 – 3 – 5 
E. 3 – 4 – 5 
 
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Teori 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG). 
 
Menjelaskan 
alur 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografi 
siswa mampu 
menyebutkan 
perangkat 
keras dalam 
SIG 
C2 18 Berikut yang termasuk perangkat keras sebagai 
alat masukan dalam SIG adalah ... 
A. CPU dan disk drive 
B. Printer dan ploter 
C. Printer dan scanner 
D. Plotter dan digitizer 
E. Scanner dan digitizer 
 
E  
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Teori 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
Menjelaskan 
alur 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
berbagai 
komponen 
SIG 
C2 19 4 komponen kunci SIG meliputi ... 
A. Input data,Manajemen data,Manipulasi dan 
Analisis data,Data output    
B. Komputer(perangkat keras), Perangkat 
lunak, Data geografi, Manusia 
C. Interaktive termanil,bigiterzers,text 
files,scanners 
D. Peta-peta yang ada,observasi 
B  
 Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
(SIG). 
 
Geografi lapangan,sensor,Input data    
E. Perangkat lunak,manajemen data,Input 
data 
 
 
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Teori 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG). 
 
Menjelaskan 
alur 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografi 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi peran SIG 
dalam 
pembangunan 
C4 20 Peran SIG dalam pembangunan digunakan 
untuk ... 
A. Memantau daerah aliran sungai 
B. Memantau kondisi pantai dan laut 
C. Merencanakan tata ruang wilayah 
D. Merencanakan pembangunan desa 
tertinggal 
E. Menginventarisasi sumber daya air 
 
D  
Yogyakarta, 31 Oktober 2017 
Mengetahui                                                                                                                                                                   
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Sekolah : SMA N 1 TURI 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/Semester : X/1 
Topik / Materi Pokok 
: Pengetahuan Dasar Pemetaan / Sistem 
Informasi Geografi 
Alokasi Waktu :3 JP (3 x 45 menit / 1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.2  Memahami dasar- 
dasar pemetaan, 
Pengindraan Jauh, 
3.2.1 Menguraikan dasar – dasar 
pemetaan, penginderaan jauh, dan 
sistem informasi geografis. 
 dan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 
3.2.2 Menjelaskan berbagai macam 
jenis peta dan penggunaanya 
3.2.3 Menguraikan berbagai jenis citra 
penginderaan jauh dan interpretasi 
citra 
3.2.4 Menjelaskan alur pengolahan data 
dalam Sistem Informasi Geografi 
2. 4.2 Membuat peta tematik 
wilayah provinsi 
dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia 
berdasarkan peta rupa 
bumi 
4.2.1 Menggambar peta lengkap dengan 
komponennya 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami dasar- dasar pemetaan, Pengindraan Jauh, dan 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Dasar-dasar pemetaan, pengindraan jauh, dan sistem informasi geografis.  
2. Jenis peta dan penggunaannya.  
3. Jenis citra Pengindraan Jauh dan interpretasi citra.   
4. Teori pengolahan data dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning  
Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 
  
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Penerbit 
Erlangga. 
3. Atlas 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan pembelajaran 
• Apersepsi  
• Siswa memperhatikan informasi 
yang diberikan oleh guru 
pembelajaran yaitu Sistem 
Informasi Geografi (SIG) 
• Siswa memperhatikan cara 
penilaian yang diberikan oleh 
guru 
2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
 
 
 
• Guru menayangkan proses SIG 
• Guru memberikan pengantar 
tentang materi sistem informasi 
geografis. 
 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
 Problem 
statement 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
Pengolahan data 
dan analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menarik 
kesimpulan 
• Pegertian SIG 
• Proses SIG 
• Komponen SIG 
• Pemanfaat dan penerapan SIG 
 
Siswa melakukan studi pustaka 
tentang Sistem Informasi Geografi 
 
• Siswa dibentuk kelompok 
• Satu kelompok terdiri dari 4 siswa 
• Setiap kelompok membuat proyek 
SIG sederhana dengan 
menggunakan media mika dan 
menggunakan drawing pen atau 
OHP. 
• Setiap kelompok mendiskusikan 
manfaat dari proyek SIG yang 
telah dibuat 
 
Setiap kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya, mulai dari persiapan, 
proses dampai dengan hasil dan 
manfaatnya.  
3 Kegiatan 
Penutup 
 • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang Sistem 
Informasi Geografis 
 • Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang telah 
dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang 
yaitu ulangan harian. 
• Guru memberikan salam penutup 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
b. Penilaian Ketrampilan  : Membuat proyek SIG 
sederhana dengan menggunakan media mika dan menggunakan 
drawing pen atau OHP. 
Penilaian Ketrampilan:  
Buatlah proyek SIG sederhana dengan menggunakan media mika 
dan menggunakan drawing pen (OHP) 
No Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan  waktu mengumpulkan   
2 Kesesuaian tugas yang dikerjakan   
3 Kebermanfaatan tugas yang telah 
dikerjakan 
  
4 Kekompakan dalam kelompok   
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 75 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
 
4. Pembelajaran Pengayaan 
a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
 b. Membuat ringkasan materi dasar-dasar pemetaan, pengindraan jauh, 
dan sistem informasi geografis, jenis peta dan penggunaannya, jenis 
citra Pengindraan Jauh dan interpretasi citra, teori pengolahan data 
dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). 
 
 
        Sleman, 21 Juni 2017 
Mengetahui    
Guru Pembimbing PLT 
 
 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd 
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 Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Lampiran 1 : Materi Ajar 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS  
A. Konsep Dasar atau Pengertian SIG 
Sistem Informasi Geografis dalam bahasa Inggris dikenal dengan Geographic 
Information System (GIS), merupakan suatu sistem informasi yang mampu 
mengelola atau mengolah informasi yang terkait atau memiliki rujukan ruang 
atau tempat.  
Pengertian-pengertian tersebut dapat memberikan gambaran awal untuk 
memulai memahami tentang konsep SIG. Beberapa pengertian SIG menurut 
beberapa ahli di bidangnya sebagai berikut: 
a. Aronaff, 1989: SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja  
b. ESRI (Environment System Research Institite), 1990: suatu sistem komputer 
yang mampu menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan 
lokasi di permukaan Bumi. 
c. Demers, 1997: SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk  
 
B. Komponen SIG 
Sebagai suatu sistem, SIG dibentuk oleh sejumlah komponen yang saling 
terkait di dalamnya. Komponen SIG terdiri dari pelaksana, perangkat keras, 
perangkat lunak, prosedur, dan data. Secara umum kelima komponen tersebut 
dapat disederhanakan menjadi tiga komponen utama yaitu data, sistem komputer 
(perangkat keras dan perangkat lunak), dan manusia (pelaksana). Kelima 
komponen tersebut dapat dipahami dalam ilustrasi gambar berikut: 
 
 C. Subsistem SIG 
a. Data Input : Subsistem  ini  mengumpulkan  dan  mempersiapkan  data  
spasial  dan atribut dari berbagai sumber. ini berperan untuk memasukkan 
data dan mengubah data asli ke bentuk yang dapat diterima dan dipakai 
dalam SIG.  
b. Data Output : Penyajian  hasil berupa informasi baru atau basis data yang ada  
baik dalam  bentuk  softcopy  maupun  dalam  bentuk  hardcopy  seperti  
dalam bentuk: peta, tabel, grafik, dan lain-lain.  
c. Data Manejemen: Subsistem ini mengorganisasikan data spasial maupun 
atribut ke dalam  sebuah basis data sedemikian rupa  sehingga mudah 
dipanggil,  di- update dan di-edit.  
d. Manipulasi dan Analisis : Subsistem ini berfungsi menyimpan, menimbun, 
menarik kembali data dasar dan menganalisa data yang telah tersimpan 
dalam komputer. 
 
D. Sumber data dan basis data SIG 
a. Data 
Data SIG dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu data grafis/spasial dan data 
atribut atau tabular. Data grafis/spasial adalah data yang menggambarkan 
bentuk atau kenampakan objek dipermukaan bumi. Sedangkan data tabular 
adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis tersebut. 
b. Tahapan Kerja SIG 
SIG dapat mempresentasikan keadaan dunia dalam layar monitor komputer. 
Oleh sebab itu, SIG sama halnya dengan lembaran peta yang 
mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. SIG melalui komputerisasi 
memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan peta. Sebuah 
peta juga dapat disebut SIG karena menginformasikan data-data pada ruang 
muka bumi. 
 
 
 
 
 
 
Data 
Input 
Data 
manipu
lation 
& 
analysi
s 
Data 
Output 
Data 
manage
ment 
SI
G 
  
 
 
 Kisi-Kisi Soal 
Ulangan Harian  
 
Jenjang Sekolah : SMA Bentuk Soal : PG 
Program : Umum Jumlah Soal : 20 Soal 
Mata Pelajaran : Geografi Penyusun : Isna Nur Said 
Standar Kompetensi : 1.Memahami dasar- dasar pemetaan, Pengindraan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r 
KD 
 
Indikator 
Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci 
 
 
Skor 
 3.3. Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
peta 
C2 1 Pengertian peta secara umum yaitu ... 
A. Rupa permukaan bumi yang 
digambarkan menggunakan suatu 
sistem proyeksi dan skala tertentu 
dalam bidang datar. 
B. lukisan dengan tinta dari seluruh atau 
sebagian permukaan bumi yang diperkecil 
dengan perbandingan ukuran yang disebut 
skala atau kadar. 
C. Gambaran konvensional kenampakan 
muka bumi yang diperkecil seperti 
ketampakan aslinya bila dilihat vertikal dari 
atas, 
D. gambar atau lukisan pada kertas yang 
menunjukkan letak tanah, laut, sungai, 
gunung, dan lain sebagainya 
E. suatu gambaran dari unsur-unsur 
A 1 
 ketampakan permukaan bumi yang abstrak 
dan mempunyai kaitan dengan permukaan 
bumi atau benda-benda angkasa, yang 
digambar pada bidang datar yang 
diperkecil. 
 
 3.3 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Jenis peta 
dan 
penggunaa
nnya  
Menjelaskan 
berbagai 
macam jenis 
peta dan 
penggunaanya 
 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
jenis peta 
 
C2 2 Negara Indonesia digambarkan dalam sebuah 
peta dengan skala 1 : 800.000, berdasarkan 
skalanya maka termasuk peta ... 
A. Kadaster 
B. Skala besar 
C. Skala sedang 
D. Skala kecil 
E. Skala sangat kecil 
E 1 
 3.3 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
Siswa mampu 
menghitung skala 
peta 
 
C3 3 Jika jarak di lapangan 4 km, maka jarak pada 
peta yang berskala 1 : 200.000 adalah.... 
A. 2 cm 
B. 20 cm 
C. 2 km 
D. 2.000 cm 
E. 200 km 
A 1 
   
 3.3 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa 
mampu 
menarik 
kesimpulan 
dari suatu 
pernyataan 
 
C4 4 Jarak sebenamya antara Kota A dan B adalah 
80 km. Pada peta X jarak kedua kota tersebut 
adalah 3 cm, sedangkan pada peta Y jarak 
kedua kota tersebut adalah 7 cm. Kesimpulan 
yang dapat ditarik dari data tersebut adalah …. 
A. Kedua peta di atas menggunakan skala 
garis 
B. Skala peta X lebih besar daripada skala 
peta Y 
C. Peta X lebih besar daripada peta Y 
D. Skala peta X lebih kecil dibandingkan 
skala peta Y 
E. Jenis kedua peta di atas termasuk peta 
tematik 
D 1 
 3.3 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ilmu pemetaan 
 
C1 5 Ilmu dan seni yang mempelajari tentang 
pembuatan peta disebut ... 
A. Topografi 
B. Oceanografi 
C. Kartografi 
D. Geografi 
E. Geomorfologi 
C 1 
  3.3 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
komponen peta 
 
C3 6 Dalam peta Kabupaten Sleman terdapat 
sebuah peta Provinsi Yogyakarta dengan 
ukuran yang lebih kecil untuk memperjelas 
posisi dari Kabupaten Sleman. 
Dari pernyataan di atas maka diketahui salah 
satu komponen yang ada di peta Kabupaten 
Sleman adalah ... 
A. Judul  
B. Inset 
C. Orientasi 
D. Simbol 
E. Border 
B 1 
 
3.3 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
manfaat dari 
komponen peta 
 
C2 7 Jika kita ingin mengetahui posisi geografis 
suatu tempat di permukaan bumi maka dapat 
dilihat pada salah satu komponen peta yaitu ... 
A. Orientasi 
B. Skala 
C. Sumber dan tahun pembuatan peta 
D. Legenda 
E. Garis lintang dan garis bujur 
 
E 1 
  3.3 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menerapkan 
sistem proyeksi 
untuk wilayah 
tertentu di 
permukaan 
bumi 
C3 8 Sistem proyeksi yang sesuai untuk 
menggambarkan wilayah Indonesia adalah ... 
A. Proyeksi silinder 
B. Proyeksi kerucut 
C. Proyeksi azimuthal 
D. Proyeksi normal 
E. Proyeksi miring 
 
A 1 
 3.2 Memahami 
dasar- dasar 
pemetaan, 
Pengindraan Jauh, 
dan Sistem 
Informasi Geografis 
(SIG) 
Jenis 
peta dan 
penggun
aannya 
Menjelaskan 
berbagai 
macam jenis 
peta dan 
penggunaanya 
 
Siswa mampu 
menggolongkan 
peta tematik 
C4 9 Perhatikan berbagai jenis peta di bawah ini ! 
1) Peta kepadatan penduduk 
2) Peta rupa bumi Indonesia 
3) Peta jenis tanah 
4) Peta administrasi Kabupaten Sleman 
5) Peta sebaran bahan tambang 
Contoh peta tematik ditunjukkan oleh 
nomor ... 
A. 1 – 2 – 4 
B. 1 – 3 – 5 
C. 2 – 3 – 5 
D. 2 – 4 – 5 
E. 3 – 4 – 5 
 
 
B 1 
 No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Jenis peta 
dan 
penggunaa
nnya 
Menjelaskan 
berbagai 
macam jenis 
peta dan 
penggunaanya 
 
Siswa mampu 
menerapkan 
pengaplikasi 
peta dalam 
pembangunan 
C4 10 Apabila pemerintah daerah ingin membangun 
sekolah dasar, peta yang diperlukan adalah ... 
A. Peta tata guna lahan dan peta 
sumber daya 
B. Peta iklim dan peta kepadatan penduduk 
C. Peta persebaran penduduk dan peta 
tata guna lahan 
D. Peta jaringan jalan dan peta topografi 
E. Peta kepadatan penduduk dan peta jalur 
transportasi 
C 1 
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
Siswa mampu 
menjelaskan 
langkah 
pengukuran 
lapangan 
dalam 
pemetaan 
C2 11 Langkah pertama yang harus dilakukan saat 
pengukuran lapangan pada proses pembuatan 
peta adalah ... 
A. Menentukan titik awal 
pengukuran 
B. Menentukan letak titik ukur 
C. Mengukur sudut arah antar titik ukur 
D. Mengukur jarak antar titik ukur 
E. Menentukan arah utara 
 
E 1 
 Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
  
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
definisi dari 
penginderaan 
jauh 
C1 12 Pengindraan jauh secara umum adalah ... 
A. Ilmu dan seni untuk mengkaji 
suatu objek dengan alat 
tertentu tanpa bersentuhan 
langsung dengan objek yang 
dikaji 
B. Ilmu yang mempelajari objek dengan 
menggunakan alat tetentu 
C. Berbagai teknik yang dikembangkan untuk 
perolehan dan analisis informasi tentang 
bumi 
D. Aktivitas untuk mendapatkan, 
mengidentifikasi, dan menganalisi objek 
dengan jalan menggunakan sensor pada 
posisi pengamatan arah kajian 
E. Suatu teknik untuk mendapatkan hasil 
berupa foto udara 
 
A 1 
 No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
. 
 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi gambar 
komponen 
penginderaan 
jauh 
C3 13 Perhatikan gambar di bawah ini ! 
 
Gambar di atas merupakan skema 
sistem penginderaan jauh, gambar yang 
ditunjukkan nomer 1 dan 2 adalah... 
A. Pancaran dan objek 
B. Pantulan dan sensor 
C. Sensor dan data 
D. Objek dan sensor 
E. Energi dan Objek 
 
D 1 
  3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Dasar-dasar 
pemetaan, 
pengindraan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis.  
. 
Menguraikan 
dasar – dasar 
pemetaan, 
penginderaan 
jauh, dan 
sistem 
informasi 
geografis. 
. 
 
Siswa mampu 
menyebutkan 
komponen 
penginderaan 
jauh 
berdasarkan 
fungsinya 
C1 14 Komponen penginderaan jauh yang berfungsi 
untuk meyimpan alat perekam disebut dengan 
... 
A. Atmosfer 
B. Sensor 
C. Wahana 
D. Objek 
E. Sumber tenaga 
 
C 1 
        
        
 3.2 
Memaha
mi dasar- 
dasar 
pemetaa
n, 
Pengindr
aan 
Jauh, 
dan 
Sistem 
Informasi 
Jenis citra 
Pengindra
an Jauh 
dan 
interpretas
i citra. 
Menguraikan 
berbagai jenis 
citra 
penginderaan 
jauh dan 
interpretasi 
citra 
 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi suatu 
fenomena 
berdasarkan 
ciri tertentu 
C4 15 Perhatikan ciri – ciri hasil indraja berikut ! 
1) Bentuk empat persegi panjang 
2) Tampak berpetak – petak 
3) Dibatasi oleh garis – garis lurus 
Fenomena yang sesuai dengan ciri 
tersebut adalah ... 
A. Hutan 
B. Sawah 
C. Kawasan industri 
D. Padang rumput 
E. Lapangan bola 
B 1 
 Geografis 
(SIG) 
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Jenis citra 
Pengindra
an Jauh 
dan 
interpretas
i citra 
Menguraikan 
berbagai jenis 
citra 
penginderaan 
jauh dan 
interpretasi 
citra 
 
Siswa mampu 
memahami 
ciri pada citra 
hasil dari 
penginderaan 
jauh 
C2 16 Hasil citra penginderaan jauh memiliki ciri yang 
berkaitan dengan waktu perekaman disebut 
dengan ciri ... 
A. Spasial 
B. Spektral 
C. Digital 
D. Elektromagnetik 
E. Temporal 
 
E  
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Jenis citra 
Pengindra
an Jauh 
dan 
interpretas
i citra 
Menguraikan 
berbagai jenis 
citra 
penginderaan 
jauh dan 
interpretasi 
Siswa mampu 
menggolongk
an 
pemanfaatan 
citra 
penginderaan 
jauh dalam 
bidang 
C4 17 Perhatikan manfaat citra berikut ! 
1) Pengamatan luas dan daerah 
banjir 
2) Pengamatan sifat fisik air laut 
3) Pemetaan perubahan pantai 
4) Pemetaan pola aliran sungai 
5) Pengamatan gelombang laut 
Manfaat citra pengindraan jauh di bidang 
D  
 Informasi 
Geografis 
(SIG) 
citra 
 
oseanografi oseanografi ditunjukkan pada nomor ... 
A. 1 – 2 – 4 
B. 1 – 2 – 5 
C. 1 – 3 – 4 
D. 2 – 3 – 5 
E. 3 – 4 – 5 
 
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Teori 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG). 
 
Menjelaskan 
alur 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografi 
siswa mampu 
menyebutkan 
perangkat 
keras dalam 
SIG 
C2 18 Berikut yang termasuk perangkat keras sebagai 
alat masukan dalam SIG adalah ... 
A. CPU dan disk drive 
B. Printer dan ploter 
C. Printer dan scanner 
D. Plotter dan digitizer 
E. Scanner dan digitizer 
 
E  
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Teori 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
Menjelaskan 
alur 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
berbagai 
komponen 
SIG 
C2 19 4 komponen kunci SIG meliputi ... 
A. Input data,Manajemen 
data,Manipulasi dan Analisis 
data,Data output    
B. Komputer(perangkat keras), Perangkat 
lunak, Data geografi, Manusia 
C. Interaktive termanil,bigiterzers,text 
files,scanners 
B  
 Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
(SIG). 
 
Geografi D. Peta-peta yang ada,observasi 
lapangan,sensor,Input data    
E. Perangkat lunak,manajemen data,Input 
data 
 
 
 3.2 Memahami 
dasar- 
dasar 
pemetaan, 
Pengindraa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
Teori 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG). 
 
Menjelaskan 
alur 
pengolahan 
data dalam 
Sistem 
Informasi 
Geografi 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi peran SIG 
dalam 
pembangunan 
C4 20 Peran SIG dalam pembangunan digunakan 
untuk ... 
A. Memantau daerah aliran sungai 
B. Memantau kondisi pantai dan laut 
C. Merencanakan tata ruang wilayah 
D. Merencanakan pembangunan desa 
tertinggal 
E. Menginventarisasi sumber daya air 
 
D  
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Sekolah : SMA N 1 TURI 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok : Langkah – langkah Penelitian Geografi 
Alokasi Waktu : 3 JP (3 x 45 menit / 1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.3 Memahami langkah –
langkah penelitian 
ilmu geografi dengan 
menggunakan peta 
3.3.1 Mengidentifikasi berbagai 
fenomena geografis  
3.3.2 Menemukan masalah yang 
berkaitan dengan fenomena 
geografis  
 3.3.3 Mencari data – data yang 
diperlukan untuk memecahkan 
masalah. 
3.3.4 Melakukan analisis data 
geografis. 
3.3.5 Membuat laporan penelitian  
2. 4.3 Menyajikan hasil 
observasi lapangan 
dalam bentuk 
makalah yang 
dilengkapi dengan 
peta, bagan, gambar, 
tabel, grafik, foto, 
dan/atau video  
4.3.1 Melakukan penelitian sederhana 
sampai dengan penyusunan 
laporan penelitian 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami langkah – langkah penelitian geografi dengan 
menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Fenomena geografis 
2. Permasalahan dalam fenomena geografis 
3. Jenis – jenis penelitian 
4. Pengumpulan data dalam penelitian 
5. Analisis data dalam penelian 
6. Pembuatan laporan penelitian 
 
E. Metode Pembelajaran 
 Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning  
Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugas 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: 
Erlangga. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 
• Apersepsi  
• Guru memberikan informasi 
materi pembelajaran yaitu 
langkah – langkah penelitian 
geografi 
• Guru memberikan cara penilaian 
yang akan diberikan kepada 
siswa. 
2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
 
• Guru menayangkan gambar 
terkait berbagai macam fenomena 
geosfer 
• Guru memberikan pengantar 
  
 
 
 
Problem 
statement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
Pengolahan data 
dan analisis 
 
 
 
 
 
tentang materi langkah – langkah 
penelitian geografi  
 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
• Fenomena geosfer 
• Permasalahan terkait tentang 
fenomena geosfer 
• Jenis – jenis penelitian 
• Teknik pengumpulan data 
• Teknik analisis data  
• Pembuatan laporan penelitian 
 
Siswa melakukan studi pustaka 
tentang fenomena geografis dan 
permasalahannya  
 
• Siswa dibentuk ke dalam 
kelompok 
• Satu kelompok terdiri dari 6 
orang 
• Setiap kelompok melakukan 
analisis fenomena geografis serta 
permasalahannya  
• Setiap kelompok menentukan 
masalah terkait fenomena 
geografis yang pantas untuk 
diteliti dan merumuskan 
permasalahan 
• Setiap kelompok menentukan 
teknik pengumpulan dan analisis 
data 
• Setiap kelompok membuat 
kerangka penelitian dan 
melakukan penelitian sederhana 
yang laporannya dikumpul pada 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menarik 
kesimpulan 
pertemuan selanjutnya. 
 
• Guru meminta setiap kelompok 
untuk mempresentasikan 
kerangka penelitian yang telah 
dibuat 
3 Penutup  • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang langkah – 
langkah penelitian geografi 
• Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang telah 
dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang  
• Guru memberikan salam penutup 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
 2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
b. Penilaian Ketrampilan  : Membuat penelitian sederhana 
lengkap dengan semua komponennya sampai dengan laporannya. 
Penilaian Ketrampilan:  
Buatlah penelitian geografi sederhana dengan melihat berbagai 
permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar dan sertakan 
manfaat dari penelitian yang anda lakukan! 
No Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan  waktu mengumpulkan   
2 Kejelasan waktu pengamatan   
3 Kelengkapan komponen dalam 
penelitian 
  
4 Kesesuain penulisan laporan dengan 
kaidah penulisan laporan penelitian 
  
5 Kebermanfaatan penelitian yang 
dilakukan 
  
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 75 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
 
4. Pembelajaran Pengayaan 
a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
b. Membuat ringkasan materi fenomena geografis, permasalahan dalam 
fenomena geografis, jenis – jenis penelitian, pengumpulan data 
dalam penelitian, analisis data dalam penelian, pembuatan laporan 
penelitian 
 
 
  
 
 
        Sleman, 21 Juni 2017 
Mengetahui    
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd. 
 
    
Mahasiswa PLT 
 
  
 
Isna Nur Said
Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
 Lampiran 1: Materi Ajar 
LANGKAH – LANGKAH PENELITIAN GEOGRAFI 
A. PENELITIAN GEOGRAFI 
 Penelitian Geografi merupakan salah satu jenis penelitian yang berkembang 
saat ini dengan melakukan penelitian yang sistematis terkontrol empiris, dan 
penyelidikan kritis dari proposisi hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan 
antara gejala alam. Penelitian disebut sistematis bila mengikuti langkah- 
langkah atau tahapan yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah , 
menghubungkan masalah tersebut dengan teori yang ada, mengumpulkan data, 
menganalisis dan menginterprestasi data, menarik kesimpulan dan 
menggabungkan kesimpulan. 
 Dalam studi geografi memiliki ciri khas dalam penelitian khususnya dalam 
ketrampilan dan kemampuan terutama dalam berkenaan dengan segi praktis 
adalah 
1. Pembuatan dan penggunaan peta  
2. Observasi lapangan 
3. Dokumentasi 
4. Penentuan Model dari Hasil Analisa Penelitian Geografi.  
 
B.  METODE PENELITIAN GEOGRAFI 
Metode yang di gunakan dalam Penelitian Geografi menggunakan 
pendekatan – pendekatan sebagai berikut : 
1. Pendekatan keruangan (dalam studi geografi harus tetap menggunakan 
prinsip dan pendekatan keruangan : 
2. Pendekatan Topik (yang menjadi perhatian kita),  
3. Pendekatan Aktivitas manusia (berkenaan dengan aktivitas penduduk dan 
interelasinya) 
4. Pendekatan ekologi (berkenaan dengan interelasi manusia dengan 
lingkungannya) 
5. Pendekatan kronologis (berkenaan dengan pengkajian geografi yang 
perkembangannya dinamis ) 
6. Pendekatan system (berkenaan dengan kajian suatu masalah sebagai 
bagian dari keseluruhan masalah yang besar, dengan melihat secara 
keseluruhan)  
 
  
 
C.  LANGKAH- LANGKAH PENELITIAN GEOGRAFI 
Untuk mempelajari ciri- ciri gejala- gejala alam dan dampak yang 
ditimbulkannya di perlukan penelitian dan analisis geografi agar dapat 
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Metode penelitian geografi yang di 
gunakan memiliki langkah- langkah penelitian geografi sebagai berikut : 
a. Perumusan dan pernyataan masalah penelitian geografi 
Penelitian geografi selalu berkaitan dengan apa (berkaitan dengan gejala 
geosfer) dimana (berkaitan dengan lokasi dan wilayah) dan mengapa 
(berkaitan dengan interelasi dan hubungan mengapa hal itu terjadi).  
b. Perumusan tujuan penelitian 
Tujuan penelitian merupakan keinginan –keinginan peneliti atas hasil 
penelitian dengan mengetengahkan indicator- indicator yang hendak di 
temukan dalam penelitian , terutama yang berkaitan dengan variable 
penelitian. 
c. Penyusunan hipotesa penelitian 
Hipotesis penelitian merupakan perkiraan temuan yang berdasarkan 
pengamatan sementara atau anggapan kita tentang topic atau masalah 
penelitian tersebut.  
d. Penentuan populasi dan penarikan sampel 
Populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 
memenuhi syarat- syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 
Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai 
sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 
e. Teknik pengumpulan data dan Informasi Geografis 
1) Metode Observasi dan Studi lapangan  
2) Metode Pemetaan. 
3) Metode Penginderaan Jauh (Citra Foto Udara/Satelit)  
4) Metode Komputerisasi (Penggunaan Program ArcView GIS dan 
Map Info) 
5) Metode Wawancara atau interview  
6) Metode Studi Kepustakaan. 
f. Analisa dan interprestasi data 
Metode dan analisis data penelitian yang merupakan ciri khas geografi adalah 
 1) Analisa Lokasi (Letak lokasi absolute dan relative /bujur dan lintang) 
yang menunjukkan karakteristik daerah tertentu. 
2) Analisa Penyebaran (Pola Penyebaran) 
3) Analisa Interaksi dan Difusi Keruangan (pergerakan penduduk, 
transportasi, aktivitas ekonomi) 
g. Penarikan kesimpulan hasil penelitian/Laporan penelitian 
Merupakan hasil dari analisa data yang dilandasi oleh masalah dan hipotesa 
tujuan penelitian yang bersifat teori (bermanfaat untuk pengembangan 
keilmuan geografi) dan praktis dengan penemuan- dllpenemuan baru yang 
dapat diterapkan bagi kepentingan kehidupan manusia 
 
D. TEKNIK ANALISIS DATA GEOGRAFI 
Langkah selanjutnya dalam merancang penelitian sosial adalah ,menentukan 
teknik pengolahan datanya. Langkah yang dilakukan setelah data terkumpul 
adalah sebagai berikut. 
1. Mengedit Data 
    Mengedit data yaitu penelitian kembali data yang telah di kumpulkan dengan 
menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relavan 
untuk di proses atau diolah lebih lanjut 
2. Pengkodean (Coding) 
    Pengkodean dilakukan untuk menyederhanakan jawaban responden, juga 
memudahkan mengolah data melalui software pengolah data statistik. 
3. Tabulasi Data 
    Setelah kita melakukan proses coding dan menghitung frekuensinya, maka 
langkah berikutnya adalah melakukan tabulasi. Tabulasi adalah proses 
penyusunan dan analisis data dalam bentuk tabel. 
 
E. PUBLIKASI HASIL PENELITIAN 
Bagaimana cara membuat susunan laporan penelitian ? Syarat apa saja 
yang harus di penuhi dalam penulisan laopran?Secara lengkap susunan/format 
dalam menyajikan laporan penelitian atau sebuah karya tulis adalah sebagai 
berikut. 
1. Bagian Pembukaan 
Bagian pembukaan meliputi sebagai berikut. 
a. Judul penelitian/karya tulis. 
 b. Halaman pengesahan (kepala sekolah). 
c. Halaman persetujuan (guru pembimbing) 
d. Halaman persembahan dan moto (apabila perlu). 
e. Kata pengantar. 
f. Abstrak. 
g. Daftar isi. 
h. Daftar gambar. 
i. Daftar tabel. 
j. Dftar lampiran. 
2. Bagian isi 
Bagian isi meliputi sebagai berikut. 
- Bab I Pendahuluan 
    A. Latar belakang penelitian/masalah. 
    B. Identifikasi masalah. 
    C. Maksud dan tujuan penelitian. 
    D. Manfaat penelitian. 
- Bab II Landasan Teori 
    A. Telah pustaka. 
    B. Landasan teoritik. 
    C. Hipotesis 
- Bab III Metodologi Penelitian 
    A. Identitas variabel. 
    B. Populasi dan penentuan sampel penelitian. 
    C. Metode pengumpulan data. 
    D. Model analisis dan teknik analisis (apabila menggunakan statistik) 
- Bab IV Analisis Data 
    A. Latar belakang objek penelitian. 
    B. Analisis data. 
3. Bagian Penutup 
Bagian penutup meliputi sebagai berikut. 
- Bab V Kesimpulan dan Saran-saran 
    A. Kesimpulan 
    B. Saran-saran 
- Daftar Pustaka 
- Lampiran 
 
 Kisi-Kisi Soal Ulangan 
Harian  
 
Jenjang Sekolah : SMA Bentuk Soal : PG 
Program : Umum Jumlah Soal : 20 Soal 
Mata Pelajaran : Geografi Penyusun : Isna Nur Said 
Standar Kompetensi : Memahami langkah –langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r 
KD 
 
Indikator 
Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci 
 
 
Skor 
 3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Fenomena 
geografis  
Mengidentifika
si berbagai 
fenomena 
geografis  
 
Siswa 
menjelaskan 
cara berfikir 
dalam 
penelitian 
C4 1 1. Berikut merupakan cara berfikir dalam 
penelitian, kecuali................ 
a. Memeriksa berbagai aspek sisi kehidupan 
sehari-hari secara kritis. 
b. Memahami dan merumuskan prinsip-
prinsip dengan prosedur tertentu.  
c. Menganalisis dan menginterpretasi 
informasi untuk mejawab pertanyaan-
pertanyaan yang tidak dibutuhkan. 
d. Menemukan jawaban atas pertanyaan-atau 
masalah yang ada di kehidupan sekitar 
melalui sebuah pengamatan dan pemikiran 
yang sistematis. 
e. Mengembangkan dan menguji teori-teori 
baru yang dapat meningkatkan kemampuan 
dan keprofesionalan suatu bidang tertentu. 
C 1 
  3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Fenomena 
geografis 
 
Mengidentifika
si berbagai 
fenomena 
geografis  
 
Siswa mampu 
memahami langkah 
– langkah penelitian 
 
C2 2 2. Langkah pertama dalam memulai penelitian 
adalah menentukan …. 
a. Tujuan penelitian 
b. Masalah yang akan diteliti 
c. Lama waktu penelitian 
d. Lokasi penelitian 
e. Manfaat penelitian 
 
B 1 
 3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Fenomena 
geografis 
 
Mengidentifika
si berbagai 
fenomena 
geografis  
 
Siswa mampu 
menguraikan apa 
yang dimaksud 
dengan penelitian 
yang sistematis 
C4 3 3. Penyusunan penelitian hendaknya dilakukan 
secara sistematis, artinya…… 
a. Sesuai dengan urutan prioritas 
b. Sesuai dengan kehendak hati 
c. Sesuai urutan langkah-langkah metode 
penelitian ilmiah 
d. Sesuai dengan logika logis 
e. Sesuai dengan data-data ilmiah 
 
C 1 
 3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Fenomena 
geografis 
 
Mengidentifika
si berbagai 
fenomena 
geografis  
 
Siswa 
mampu 
mengidentifi
kasi 
karakteristik 
penelitian 
C4 4 4. Perhatikan pernyataan berikut! 
1) Berkaitan dengan gejala di permukaan 
bumi  
2) Berkaitan dengan peran manusia dalam 
berinteraksi dengan lingkungan. 
3) Berkaitan dengan kesehatan manusia 
4) Berkaitan dengan karakteristik wilayah di 
C 1 
 ilmiah 
 
permukaan bumi. 
5) Berkaitan dengan tingkat pendapatan 
negara 
6) Berkaitan dengan sebaran keruangan. 
Sifat-sifat yang menjadi karakteristik 
penelitian ilmiah geografi ditunjukkan oleh 
pertanyaan nomor ... 
a. 1), 2), 3), & 4) 
b. 1), 3), 5), & 6) 
c. 1), 2), 4), & 6) 
d. 2), 3), 4), & 5) 
e. 2), 4), 5), & 6) 
 
 3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Permasalaha
n dalam 
fenomena 
geografis. 
 
Menemukan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
fenomena 
geografis  
 
Siswa mampu 
mendifinisikan 
masalah 
C2 5 5. Apa  yang dimaksud dengan masalah? 
a. Fenomena yang akan diteliti. 
b. Sumber data penelitian 
c. Kenyataan yang sesuai dengan harapan 
d. Hal-hal yang bersifat negativ 
e. Kenyataan yang tidak sesuai dengan 
harapan  
 
E 1 
  3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Permasalaha
n dalam 
fenomena 
geografis. 
 
Menemukan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
fenomena 
geografis  
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
definisi tujuan 
penelitian 
 
C3 6 6. Arah yang akan dituju dalam melakukan 
penelitian dan merupakan salah satu pedoman 
dalam pembuatan instrumen penelitian adalah 
... 
a. Judul penelitian 
b. Tujuan penelitian 
c. Rumusan masalah 
d. Teknik pengumpulan data 
e. Analisis data 
B 1 
 
3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Pengumpulan 
data dalam 
penelitian.  
. 
 
Mencari data – 
data yang 
diperlukan 
untuk 
memecahkan 
masalah. 
 
Siswa mampu 
menyebutkan 
teknik 
pengumpulan data 
dalam penelitian 
 
C1 7 7. Berikut  yang merupakan jenis teknik 
pengumpulan data adalah ... 
a. Angket, wawancara, dan manual 
b. Wawancara, observasi, dan komputerisasi 
c. Reduksi data, wawancara, dan manual 
d. Angket, observasi, dan wawancara 
e. Angket, komputerisasi, reduksi data 
D 1 
 3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Melakuka
n analisis 
data 
geografis. 
 
 
Analisis 
data dalam 
penelian 
 
Siswa mampu 
menentukan 
analisis data 
yang digunakan 
jika 
menggunakan 
pendekatan 
tertentu 
C2 8 8. Analisis data yang menggunakan pendekatan 
statistik deskriptif adalah ... 
a. Analisis data kuantitatif 
b. Analisis data kualitatif 
c. Analisis data deskriptif 
d. Analisis data spesifik 
e. Analisis data general 
 
A 1 
  3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta  
Pembuat
an 
laporan 
penelitia
n  
Membuat 
laporan 
penelitian 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
urut – urutan 
dalam 
penyusunan 
laporan 
penelitian 
C4 9 9. Perhatikan format penyusunan makalah 
berikut! 
1) Daftar Isi 
2) Latar belakang masalah 
3) Kesimpulan 
4) Rumusan masalah 
5) Pembahasan 
6) Halaman Sampul 
7) Tujuan penelitian 
8) Manfaat hasil penelitian 
9) Pendahuluan 
10) Daftar pustaka 
11) Kata Pengantar 
12) saran 
13) Penutup  
14) Lampiran 
Urutan format penyusunan makalah yang 
benar adalah 
a. 4), 7), 8), 5), 14), 3), 12), 6), 12), 1), 9), 2), 
10), dan 13) 
b. 6), 12), 2), 4), 7), 14), 9), 8), 5), 13), 3), 12), 
10), dan 1) 
c. 12), 10), 6), 12), 1), 9), 2), 4), 14), 8), 5), 
13), 3), dan  7) 
d. 6), 12), 7), 8), 5), 13), 3), 12), 10), 14), 1), 
E 1 
 9), 2), dan 4) 
e. 6), 12), 1), 9), 2), 4), 7), 8), 5), 13), 3), 12), 
10), dan 14) 
 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.3 
Memahami 
langkah –
langkah 
penelitian 
ilmu geografi 
dengan 
menggunakan 
peta  
Pembuat
an 
laporan 
penelitia
n  
Membuat 
laporan 
penelitian 
Siswa mampu 
mengidentifikas
i bagian – 
bagian dari 
laporan 
penelitian 
C2 10 Rangkuman hasil penelitian secara singkat, 
padat, dan jelas ditulis dalam ... 
a. Rumusan masalah 
b. Tujuan penelitian 
c. Pembahasan  
d. Kesimpulan 
e. Saran 
D 1 
 3.3 
Memaha
mi 
langkah 
–langkah 
penelitia
n ilmu 
geografi 
dengan 
Analisis 
data dalam 
penelian  
Melakukan 
analisis data 
geografis. 
. 
 
Siswa mampu 
mendefinisikan 
metode ilmiah 
C1 11 Urutan langkah kerja dalam melakukan 
penelitian disebut….. 
a. Metode ilmiah 
b. Sistem ilmiah 
c. Sikap ilmiah 
d. Laporan ilmiah 
e. Analisis data 
  
A 1 
 menggun
akan 
peta  
  3.3 
Memaha
mi 
langkah 
–langkah 
penelitia
n ilmu 
geografi 
dengan 
menggun
akan 
peta  
Analisis 
data dalam 
penelian  
Melakukan 
analisis data 
geografis. 
. 
 
Siswa mampu 
menerapkan 
pendekatan 
dalam 
penelitian 
ilmiah 
C3 12 Berdasarkan pendekatan dalam penelitian 
ilmiah, penelitian mengenai jenis tanah dengan 
bentuk penggunaan lahannya termasuk 
pendekatan….. 
a. Studi lapangan 
b. Kuantitatif 
c. Kualitatif 
d. Kelingkungan 
e. Keruangan 
E 1 
 No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.3 
Memaha
mi 
langkah 
–langkah 
penelitia
n ilmu 
geografi 
dengan 
menggun
akan 
peta  
Pengump
ulan data 
dalam 
penelitian 
 
Mencari data – 
data yang 
diperlukan 
untuk 
memecahkan 
masalah. 
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
tujuan study 
lapangan 
C2 13 Tujuan dilakukan study lapangan adalah…. 
a. Untuk mendapatkan data yang valid 
b. Untuk mempercepat proses penelitian 
c. Supaya data yang diamati menarik 
d. Untuk mempermudah dalam pengolahan data 
e. Supaya peneliti dapat terjun langsung 
mengamati objek di lapangan 
  
A 1 
 3.3 
Memaha
mi 
langkah 
–langkah 
penelitia
n ilmu 
geografi 
dengan 
menggun
akan 
peta  
Pengump
ulan data 
dalam 
penelitian 
 
Mencari data – 
data yang 
diperlukan 
untuk 
memecahkan 
masalah. 
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
definisi sampel 
C1 14 Sebagian dari atau individu yang dapat 
mewakili suatu populasi disebut…. 
a. Populasi 
b. Data sekunder 
c. Responden 
d. Data primer 
e. sampel 
  
E 1 
        
        
  3.3 
Memaha
mi 
langkah 
–langkah 
penelitia
n ilmu 
geografi 
dengan 
menggun
akan 
peta  
Pengump
ulan data 
dalam 
penelitian 
 
Mencari data – 
data yang 
diperlukan 
untuk 
memecahkan 
masalah. 
 
Siswa mampu 
menjlaskan 
definisi dari 
wawancara 
C2 15 Metode yang dilakukan dengan mengajukan 
pertanyaan kepada responden tentang hal-hal 
yang perlu diketahui disebut…. 
a. Studi lapangan 
b. Angket 
c. Observasi langsung 
d. Observasi tidak langsung 
e. wawancara 
 
E 1 
 3.3 Memahami 
langkah –
langkah 
penelitian 
ilmu 
geografi 
dengan 
menggunak
an peta  
Pengump
ulan data 
dalam 
penelitian 
 
Mencari data – 
data yang 
diperlukan 
untuk 
memecahkan 
masalah. 
 
Siswa mampu 
mendefinisika
n apa yang 
dimaksud 
dengan 
sistematis 
C3 16 Penyusunan penelitian hendaknya dilakukan secara 
sistematis, artinya…… 
a. sesuai dengan urutan prioritas 
b. sesuai dengan kehendak hati 
c. sesuai urutan langkah-langkah metode ilmiah 
d. sesuai dengan logika logis 
e. sesuai dengan data-data ilmiah  
C  
  3.3 Memahami 
langkah –
langkah 
penelitian 
ilmu 
geografi 
dengan 
menggunak
an peta  
Pembuata
n laporan 
penelitian  
Membuat 
laporan 
penelitian  
Siswa mampu 
menjelaskan 
apa manfaat 
dari 
mempublikasi
kan hasil 
penelitian 
C3 17 Tujuan dalam mempublikasikan hasil penelitian 
adalah …. 
a. menginformasikan untuk memperoleh ketenaran 
b. menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan 
telah selesai 
c. menginformasikan hasil penelitian kepada pihak 
lain 
d. menggugurkan teori ilmuan lain 
e. menginformasikan kepada orang lain agar 
mendapatkan penghargaan  
C  
 3.3 Memahami 
langkah –langkah 
penelitian ilmu 
geografi dengan 
menggunakan peta 
 
Analisis data 
dalam 
penelian 
 
Melakukan 
analisis data 
geografis  
siswa mampu 
mengidentifik
asi langkah – 
langkah 
penelitian 
C2 18 Langkah pertama dalam melakukan penelitian 
adalah …. 
a. membuat judul 
b. menetapkan masalah 
c. studi pustaka 
d. survei data 
e. penentuan lokasi 
 
B  
 3.7 Menganalisis 
dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 
Analisis data 
dalam 
penelian 
 
 
Melakukan 
analisis data 
geografis  
Siswa mampu 
menerapkan 
penggunaan 
metode ilmiah 
C2 19 Dalam metoda ilmiah, fakta yang mendukung harus 
dicari sebab akibatnya pemecahannya dengan 
menggunakan…. 
a. hipotesis 
b. teknik kualitatif 
c. teknik kuantitatif 
d. analisis yang logis 
A  
  e. ukuran objektif  
 3.7 Menganalisis 
dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 
 
Jenis – 
jenis 
penelitian 
 
Menemukan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
fenomena 
geografis  
 
Siswa mampu 
mendefiniskan 
apa yang 
dimaksud 
dengan desain 
penelitian 
C2 20 Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan 
dan pelaksanaan penelitian disebut…. 
a. metode ilmiah 
b. desain penelitian 
c. sintesis 
d. infersi 
e. hipotesis  
B  
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Sekolah : SMA N 1 TURI 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok 
: Bumi Sebagai Ruang Kehidupan / Teori 
Pembentukan Jagat Raya 
Alokasi Waktu : 3 JP (3 X 45 Menit / 1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.4 Menganalisis 
dinamika planet 
Bumi sebagai 
ruang 
3.4.1 Menguraikan teori proses 
pembentukan jagat raya 
3.4.2 Menguraikan teori proses 
pembentukan tata surya 
 kehidupan 3.4.3 Menguraikan teori proses 
perkembangan permukaan bumi 
3.4.4 Menjelaskan karakteristik tata 
surya 
3.4.5 Menjelaskan karakteristik bumi 
3.4.6 Menguraikan dampak rotasi dan 
revolusi bumi terhadap 
kehidupan 
3.4.7 Menguraikan dinamika 
perkembangan kehidupan di 
bumi 
2. 4.4 Menyajikan 
karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, 
tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 
4.4.1    Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai dengan 
karakteristik nya. 
 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami bumi sebagai ruang kehidupan dengan 
menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Teori proses pembentukan jagat raya 
2. Teori proses pembentukan tata surya 
3. Teori perkembangan permukaan bumi 
4. Karakteristik tata surya 
 5. Karakteristik bumi 
6. Dampak rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan 
7. Dinamika perkembangan kehidupan di bumi 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Discovery Based Learning  
Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: 
Erlangga. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 
• Apersepsi  
• Guru memberikan informasi 
materi pembelajaran yaitu teori 
proses pembentukan jagat raya 
• Guru memberikan cara penilaian 
yang akan diberikan kepada 
siswa. 
 2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
 
 
 
Problem 
statement 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
Pengolahan data 
dan analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menarik 
• Guru menayangkan video proses 
pembentukan jagat raya 
• Guru memberikan pengantar 
tentang materi teori proses 
pembentukan jagat raya 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
• Apa itu jagat raya 
• Bagaimana cara terbentuknya 
• Apa saja yang ada di jagat raya 
 
Siswa secara berkelompok 
melakukan studi pustaka tentang 
teori proses pembentukan jagat raya 
 
• Siswa dibentuk menjadi beberapa 
kelompok, satu kelompok terdiri 
dari  2 orang 
• Bersama dengan kelompok siswa 
melakukan kegiatan analisis teori 
pembentukan jagat raya yang 
paling relevan 
• Siswa membuat alasan logis 
mengenai teori yang diyakininya 
 
• Guru meminta setiap kelompok 
untuk mempresentasikan hasil 
analisisnya  
 kesimpulan 
3 Penutup  • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang teori proses 
pembentukan jagat raya 
• Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang telah 
dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang 
untuk materi teori pembentukan 
tata surya  
• Guru memberikan salam penutup 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
b. Penilaian Ketrampilan  : Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai karakteristiknya, menggambarkan berbagai aktivitas 
yang ditimbulkan akibat dinamika planet bumi disertai dengan 
gambar dan dampaknya 
Instrumen Penilaian Ketrampilan:  
Gambarlah perlapisan bumi disertai karakteristiknya (semua 
kelompok wajib mengerjakan) 
▪ Kelompok 1 : mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
dasar laut disertai dengan gambar dan dampaknya bagi 
kehidupan 
▪ Kelompok 2 :  mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
daratan disertai dengan gambar dan dampaknya dan 
dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 3 : mendiskusikan proses terjadinya tsunami 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
 ▪ Kelompok 4 : mendiskusikan proses terjadinya gempa bumi 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 5 mendiskusikan proses terbentuknya palung laut 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
No   Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan waktu mengumpulkan   
2 Kejelasan dalam mempresentasikan   
3 Kesesuaian hasil kerja dengan perintah 
yang telah diberikan 
  
4 Ketepatan gambar dengan 
penjelasannya 
  
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 70 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
 
 
4. Pembelajaran Pengayaan 
a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
b. Belajar secara mandiri materi tentang teori proses pembentukan jagat 
raya, teori proses pembentukan tata surya, teori perkembangan 
permukaan bumi, karakteristik tata surya, karakteristik bumi, dampak 
rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan, dinamika 
perkembangan kehidupan di bumi 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 1 : Materi Ajar 
TEORI PEMBENTUKAN JAGAT RAYA 
1. Pengertian Jagat Raya 
Jagat raya (alam semesta) atau disebut juga cosmos adalah sebuah 
ruang tempat segenap benda langit berada, termasuk bumi tempat manusia 
hidup. Di jagat raya terdapat bermilyaran bintang, planet-planet, komet serta 
meteor. Semua elemen jagat raya tersebut bergerak secara teratur. Selain itu, 
jagat raya juga terdapat benda-benda langit lain seperti debu, kabut, dan 
gas.Di dalam antariksa atau jagat raya terdapat ribuan galaksi yang 
merupakan gugusan bintang, dan salah satu diantaranya adalah Milky Way 
atau Bimasakti.  
Galaksi adalah kumpulan bintang, planet, gas, nebula, dan benda-
benda langit lainnya yang membentuk “pulau-pulau” di dalam ruang hampa 
jagat raya.  
2. Teori-teori Asal Mula Jagat Raya 
a. Teori ledakan besar (The Big Bang Theory) 
Salah satu teori yang menjelaskan terjadinya jagat raya adalah 
teori ledakan besar (big bang theory). Menurut Teori Ledakan Besar, 
jagat raya berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar dengan 
berat jenis yang besar pula dan mengalami ledakan yang sangat dahsyat 
karena adanya reaksi pada inti massa yang terjadi kira-kira 13.700 juta 
tahun yang lalu. Ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian dari massa 
tersebut berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan. Setelah 
miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental tersebut 
membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi 
dalam sistem tata surya. 
b. Teori keadaan tetap 
Seorang ahli astronomi Inggris, Fred Hoyle, bersama Herman Bundi dan 
Thomas Gold mengajukan teori yang lain, yakni teori keadaan tetap. 
Teori ini menerangkan bahawa jagat raya tidak hanya bersifat sama dalam 
ruang angkasa (asas kosmologi), tetapi juga tak berubah dalam waktu 
(asas kosmologi yang sempurna).  
c. Teori mengembang dan memapat 
 Menurut teori ini jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi 
yang diawali dengan masa ekapansi (mengembang) yang disebabkan 
oleh adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini terbentuklah galaksi – 
galaksi. 
 Kisi-Kisi Soal 
Ulangan Harian  
 
Jenjang Sekolah : SMA Bentuk Soal : PG 
Program : Umum Jumlah Soal : 20 Soal 
Mata Pelajaran : Geografi Penyusun : Isna Nur Said 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r 
KD 
 
Indikator 
Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci 
 
 
Skor 
 3.4 
Menganalisi
s dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
terbentukny
a jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori 
terbentuknya 
jagad raya 
C2 1 Pembentukan jagad raya menurut Teori 
Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa 
alam semesta berasal dari keadaan panas 
dan padat yang mengalami .... 
a. Gaya grafitasi antar materi dan planet 
b. Ledakan dahsyat dan 
mengembang 
c. Perubahan materi yang terus menerus 
dan statis 
d. Pembentukan atom-atom hidrogen dan 
helium 
e. Pergeseran bintang-bintang di alam 
raya dan planet 
B 1 
  3.4 
Menganalisi
s dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
terbentukny
a jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai teori 
pembentukan jagat 
raya 
C4 2 Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) Teori bintang kembar 
2) Teori big bang 
3) Teori nebula 
4) Teori keadaan tetap 
5) Teori mengembang dan memapat 
Dari pernyataan diatas manakah yang 
termasuk ke dalam teori pembentukan 
jagat raya ... 
a. 2), 3), 4) 
b. 1), 2), 3) 
c. 3), 4), 5) 
d. 2), 4), 5) 
e. 1), 3), 5) 
 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
galaksi sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C2 3 Yang dimaksud dengan galaksi adalah..... 
a. Benda langit yang memiliki cahaya 
sendiri 
b. Benda langit yang bergerak 
mengikuti planet- planet 
c. Kumpulan dari bintang-
bintang yang membentuk 
suatu sistem tertentu 
d. Lapisan udara yang menyelimuti bumi 
C 1 
 e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar angkasa 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri bulan 
sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C1 4 Bulan bukanlah sebuah bintang karena .... 
a. Merupakan satelit bumi 
b. Terletak diantara bumi dan matahari 
c. Tidak mempunyai atmosfer 
d. Tidak memancarkan cahaya 
sendiri 
e. Tidak mempunyai gravitasi 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri 
matahari 
sebagai anggota 
dari jagad raya 
C1 5 Daya tarik yang sangat besar 
dari matahari menyebabkan ..... 
a. Terjadinya badai matahari 
b. Massa yang besar dari matahari 
c. Temperatur yang sangat tinggi 
d. Planet-planet beredar mengelilingi 
matahari 
e. Terjadinya planet-planet yang 
bercahaya 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakteristi
k tata surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menganalis 
penyebab venus 
memiliki suhu 
yang tinggi 
C3 6 Suhu di venus sangat tinggi. hal ini 
disebabkan oleh... 
a. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari 
matahari 
b. Karena di Venus terdapat banyak 
aktivitas vulkanisme 
c. Karena atmosfer Venus berupa karbon 
B 1 
 dioksida 
d. Karena terdapat arus konveksi di 
dalam planet Venus 
e. Karena Venus menerima banyak energi 
dari matahari 
 
3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakter
istik tata 
surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian tata 
surya 
C4 7 Tata Surya adalah ... 
a. Suatu sistem dimana matahari 
sebagai pusatnya dan dikelilingi 
benda-benda langit seperti 
planet, satelit, dan asteroid 
b. Ruang di luar angkasa dimana luasnya 
sangat tidak terbatas 
c. Kumpulan bintang-bintang yang 
membentuk suatu sistem 
d. Lintasan planet yang mengelilingi 
matahari dan berbentuk elips 
e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar 
angkasa 
A 1 
  3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 8 Inti dari Teori Kabut-Nebula adalah ..... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersebut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
tengahnya 
c. Tata surya awalnya adalah awan 
gas debu yang berputar dengan 
cepat sambil memadat, lalu 
melepaskan cincin-cincin gas dan 
membentuk planet-planet dan 
intinya menjadi matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan sebuah 
bintang lalu ada diantaranya yang 
C 1 
 memadat dan terjerat ke dalam orbit 
keliling matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental 
jauh dan setelah miliaran tahun 
membentuk  kelompok bintang dan 
galaksi 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 9 Inti dari Teori Peledakan Bintang adalah ... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersbut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
  
 tengahnya. 
c. Tata surya awalnya adalah awan gas 
(nebula) yang berputar dengan cepat 
sambil memadat, lalu melepaskan 
cincin-cincin gas dan membentuk 
planet-planet dan intinya menjadi 
matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan 
sebuah bintang lalu ada 
diantaranya yang memadat dan 
terjerat ke dalam orbit keliling 
matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang 
angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental jauh dan setelah miliaran 
tahun membentuk kelompok bintang 
yang dikenal sebagai galaksi. 
 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
  3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
masa- masa 
dalam sejarah 
pembentukan 
bumi 
C1 10 Masa-masa dalam sejarah pembentukan 
bumi secara berturut-turut adalah ..... 
a. Prakambium, Neozoikum, Paleozoikum, 
Mesozoikum 
b. Mesozoikum, Prakambium, Neozoikum, 
Paleozoikum 
c. Neozoikum, Mesozoikum, Prakambium, 
Mesozoikum 
d. Neozoikum, Mesozoikum, 
Paleozoikum, 
Prakambium 
e. Paleozoikum, Mesozoikum, 
Neozoikum, Prakambium 
D 1 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
masa- masa 
pembentukan 
bumi 
C2 11 Masa-masa neozoikum ditandai dengan 
..... 
a. Amphibia pertama jenis pakuan, 
hutan konifers, ubur-ubur pertama, 
tanaman daratan, trilobita 
b. Tumbuhan berdaun lebar, burung dan 
hewan menyusui pertama, 
Angiospermae, padi-padian 
c. Tidak ada kehidupan 
d. Mulai ada kehidupan (hewan tanpa 
kulit luar) 
e. Mulai ada manusi pertama yaitu, 
E 1 
 manusi kera, 
binatang menyusui, berkembang 
meluasnya tumbuh-tumbuhan 
darat, bunga-bungaan 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori- teori 
pembentukan 
kulit bumi 
C2 12 Berikut adalah teori kontraksi yang 
dikemukakan oleh Descrates yaitu .... 
a. Bumi semakin lama semakin susut 
dan mengerut yang disebabkan 
oleh terjadinya proses 
pendinginan sehingga dibagian 
permukaannya terbentuk relief 
berupa gunung, lembah, dan 
daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
A 1 
 bumi yang berada diatasnya 
e. Bumi pada awalnya berupa gas dan 
debu yang 
meledak kemudian menjadi padat. 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
  3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori- teori 
pembentukan 
kulit bumi 
C2 13 Yang melandasi munculnya teori 
lempeng tektonik adalah ... 
a. Bumi semakin lama semakin susut dan 
mengerut yang disebabkan oleh 
terjadinya proses pendinginan 
sehingga dibagian permukaannya 
terbentuk relief berupa gunung, 
lembah, dan daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
bumi yang berada diatasnya 
e. Kulit bumi terdiri atas lempeng-
lempeng yang mengapung dan 
bergerak di atas massa yang 
berwujud cair kental dan terus 
bergerak karena ada pengaruh 
sel konveksi. 
E 1 
  3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
macam-macam 
pergerakan dari 
teori lempeng 
tektonik 
C1 14 Gerak konvergen adalah .... 
a. Gerak saling bertumbukan antar 
lempeng tektonik 
b. Gerak saling menjauh antar 
lempeng tektonik c.Gerak saling 
bergesekan antar lempeng tektonik 
A 1 
     d. Gerakan pemisahan antara dua 
lempeng tektonik 
  
     e.Gerakan tidak beraturan antar lempeng 
tektonik 
  
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
unsur- unsur 
penyusun 
lapisan-lapisan 
bumi 
C1 15 Lapisan bumi yang paling atas atau 
kerak benua disusun oleh unsur-
unsur .... 
a. Niccolum dan Ferrum 
b. Silisium dan magnesium 
Silisium dan Ferrum 
c. Alumunium dan Silisium 
d. Alumunium dan magnesium 
D 1 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai 
dampak dari 
gerakan 
lempeng 
C3 16 Di Indonesia terdapat banyak 
gunung api aktif, hal ini disebabkan 
oleh ... 
a. Gerak divergen lempeng tektonik 
b. Gerak konvergen lempeng 
B 1 
 sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
tektonik tektonik 
c. Gerakan sesar lempeng tektonik 
d. Patahan di lempeng tektonik 
e. Aktivitas magma di bawah 
lempeng tektonik 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
dampak positif 
dari letak 
Indonesia yang 
berada pada 
pertemuan 
lempeng 
tektonik 
C3 17 Letak Indonesia yang berada di jalur 
pertemuan antar lempeng tektonik 
menimbulkan bebagai dampak 
positif, salah satunya adalah ... 
a. Posisi indonesia sangat strategis 
dalam perdagangan internasional 
b. Terdapat banyak ancaman 
tsunami 
c. Tanah indonesia subur 
karena aktivitas vulkanisme 
d. Tercipta masyarakat yang lebih 
responsif akan adanya bencana 
e. Sering terjadi gempa  bumi 
C 1 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
Siswa mampu 
menganalisis 
contoh terapan 
dari dampak 
revolusi bumi 
yaitu perubahan 
lama siang dan 
C4 18 Saat bulan puasa terjadi 
ketidaksamaan lamanya waktu dalam 
berpuasa. Hal ini dikarenakan 
ketentuan puasa dari terbit fajar 
sampai tenggelam matahari.  
Pernyataan diatas merupakan salah 
B 1 
 ruang 
kehidupa
n 
bagi 
kehidupa
n 
malam satu contoh dampak dari . . . 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu harian benda – 
benda langit 
d. Pergantian siang dan malam 
e. Perbedaan waktu dan pembagian 
waktu Internasional 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
rotasi bumi 
C1 19 Gerakan matahri berputar pada 
sumbunya yang berlangsung sekitar 
25,5 hari pada bagian ekuator dan 
sekitar 27 hari pada bagian kutub 
disebut ... 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu matahari 
d. Gerakan positif matahri 
e. Gerakan negatif matahri 
A 1 
  3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
mengelompokk
an berbagai 
dampak rotasi 
bumi 
C4 20 Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 
1) Perbedaan musim 
2) Gerak semu harian benda – 
benda langit 
3) Perbedaan lamanya siang dan 
malam 
4) Pergantian siang dan malam 
5) Pembelokan arah arus laut 
Dari pernyataan di atas manakah 
yang termsuk dampak dari rotasi 
bumi ... 
a. 1), 2), 3) 
b. 2), 4), 5) 
c. 2), 3), 4) 
d. 2), 3), 5) 
e. 3), 4), 5) 
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A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.4 Menganalisis 
dinamika planet 
Bumi sebagai 
ruang 
3.4.1 Menguraikan teori proses 
pembentukan tata jagat raya 
3.4.2 Menguraikan teori proses 
pembentukan tata surya 
 kehidupan 3.4.3 Menguraikan teori proses 
perkembangan permukaan bumi 
3.4.4 Menjelaskan karakteristik tata 
surya 
3.4.5 Menjelaskan karakteristik bumi 
3.4.6 Menguraikan dampak rotasi dan 
revolusi bumi terhadap 
kehidupan 
3.4.7 Menguraikan dinamika 
perkembangan kehidupan di 
bumi 
2. 4.4 Menyajikan 
karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, 
tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 
4.4.1    Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai dengan 
karakteristik nya. 
 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami bumi sebagai ruang kehidupan dengan 
menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Teori proses pembentukan jagat raya 
2. Teori proses pembentukan tata surya 
3. Teori perkembangan permukaan bumi 
4. Karakteristik tata surya 
 5. Karakteristik bumi 
6. Dampak rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan 
7. Dinamika perkembangan kehidupan di bumi 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Discovery Based Learning  
Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: 
Erlangga. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 
• Apersepsi  
• Guru memberikan informasi 
materi pembelajaran yaitu teori 
proses pembentukan tata surya 
• Guru memberikan cara penilaian 
yang akan diberikan kepada 
siswa. 
  
2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
 
 
 
 
Problem 
statement 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
Pengolahan data 
dan analisis 
 
 
 
 
 
 
 
• Guru menayangkan video proses 
pembentukan tata surya 
• Guru memberikan pengantar 
tentang materi teori proses 
pembentukan tata surya 
 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
• Apa itu tata surya 
• Bagaimana cara terbentuknya 
• Apa saja yang ada di tata surya 
 
Siswa secara berkelompok 
melakukan studi pustaka tentang 
teori proses pembentukan tata surya 
 
• Siswa dibentuk menjadi beberapa 
kelompok, satu kelompok terdiri 
dari  2 orang 
• Bersama dengan kelompok siswa 
melakukan kegiatan analisis teori 
pembentukan tata surya yang 
paling relevan 
• Siswa membuat alasan logis 
mengenai teori yang diyakininya 
 
• Guru meminta setiap kelompok 
untuk mempresentasikan hasil 
analisisnya  
  
 
Menarik 
kesimpulan 
3 Penutup  • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang teori proses 
pembentukan tata surya 
• Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang telah 
dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang 
untuk materi teori pembentukan 
permukaan bumi  
• Guru memberikan salam penutup 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
b. Penilaian Ketrampilan  : Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai karakteristiknya, menggambarkan berbagai aktivitas 
yang ditimbulkan akibat dinamika planet bumi disertai dengan 
gambar dan dampaknya 
Instrumen Penilaian Ketrampilan:  
Gambarlah perlapisan bumi disertai karakteristiknya (semua 
kelompok wajib mengerjakan) 
▪ Kelompok 1 : mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
dasar laut disertai dengan gambar dan dampaknya bagi 
kehidupan 
▪ Kelompok 2 :  mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
daratan disertai dengan gambar dan dampaknya dan 
dampaknya bagi kehidupan 
 ▪ Kelompok 3 : mendiskusikan proses terjadinya tsunami 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 4 : mendiskusikan proses terjadinya gempa bumi 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 5 mendiskusikan proses terbentuknya palung laut 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
No   Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan waktu mengumpulkan   
2 Kejelasan dalam mempresentasikan   
3 Kesesuaian hasil kerja dengan perintah 
yang telah diberikan 
  
4 Ketepatan gambar dengan 
penjelasannya 
  
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 70 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
4. Pembelajaran Pengayaan 
a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
b. Belajar secara mandiri materi tentang teori proses pembentukan jagat 
raya, teori proses pembentukan tata surya, teori perkembangan 
permukaan bumi, karakteristik tata surya, karakteristik bumi, dampak 
rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan, dinamika 
perkembangan kehidupan di bumi 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
 
 
 Lampiran 1: Materi Ajar 
TEORI PEMBENTUKAN TATA SURYA 
A. Hipotesis kabut 
Hipotesis yang sering dinamakan hipotesis nebula ini merupakan 
hipotesis yang paling tua dan paling terkenal. Pada abad VIII, Immanuel 
Kant, seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman, dan Pierre-Simon 
Laplace, seorang astronom Prancis, membuat suatu hipotesis tentang 
terjadinya tata surya. Menurut hipotesis tersebut, jagat raya terdapat 
gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut itu 
lama-kelamaan menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari. 
Bagian kabut di sekitarnya menjadi planet-planet dan satelit. 
B. Hipotesis planetesimal  
Menurut teori ini, matahari telah ada sebagai salah satu dari 
bintang-bintang di alam semesta. Pada suatu masa, ada sebuah bintang 
berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh. 
Akibatnya, terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari 
maupun bintang itu. Sebagian dari massa matahari tertarik kea rah bintang 
tersebut. 
Pada waktu bintang itu menjauh, sebagian dari massa matahari 
jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur ke 
ruang angkasa di sekitar matahari. Bagian dari masa matahari tersebut 
dinamakan planetesimal, yang kemudian menjadi planet-planet dan 
beredar pada orbitnya. 
C. Hipotesis pasang surut gas 
Pada tahun 1917, James Jeans dan Harold Jeffries mengemukakan 
teori tentang terjadinya planet-planet yang dikenal dengan nama hipotesis 
pasang surut Jeans-Jeffries. Menurut hipotesis ini, pada suatu saat sebuah 
bintang yang hampir sama besarnya dengan matahri melintas di dekat 
matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang pada matahari. Pasang 
itu berbentuk seperti cerutu yang sangat besar. Bentuk cerutu yang sangat 
besar ini kemudian bergerak mengelilingi matahari dan pecah menjadi 
sejumlah butir-butir tetesan kecil. Butir-butir tetesan yang terbesar dapat 
menarik butir-butir yang kecil sehingga akhirmya membentuk gumpalan-
gumpalan yang menjadi planet-planet. Hal yang sama juga terjadi pada 
pembentukan satelit. 
  
 
D. Hipotesis ledakan bintang  
Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi Inggris, Fred Hoyle, 
pada tahun 1956. Kemungkinan matahari memiliki kawan sebuah bintang 
dan pada mulanya berevolusi satu sama lain. Ada juga diantaranya yang 
memadat dan mungkin terjerat ke dalam orbit matahari. Banyak bintang 
yang meledak di ruang angkasa. Teori ini didukung banyak ahli astronomi 
karena bintang ganda atau bintang kembar memang ada. 
E. Hipotesis Kuiper 
Informasi mutakhir mengenai komposisi bintang dan planet 
menyatakan bahwa planet-planet dan matahari muncul pada saat yang 
sama. Astronom Gerard P. Kuiper mengemukakan bahwa semesta 
terdiri atas formasi bintang-bintang. Menurut Kuiper, dua pusat yang 
memadat berkembang dalam suatu awan antarbintang yang mengandung 
gas hidrogen. Pusat yang satu lebih besar daripada pusat yang lainnya dan 
kemudian memadat menjadi bintang tunggal, yaitu matahari. 
Peristiwa berikutnya, kabut menyelimuti pusat yang lebih kecil 
yang disebabkan oleh adanya gaya Tarik dari masa yang lebih besar. 
Gaya ini menyebabkan awan yang lebih kecil terpecah-pecah menjadi 
awan-awan kecil yang disebut protoplanet. Setelah melewati periode 
waktu yang lama, protoplanet tersebut menjadi planet-planet sekarang ini. 
Jika kedua awan itu mempunyai ukuran yang sama, akan terbentuk 
bintang ganda. Formasi bintang ganda sangat sering terjadi di alam 
semesta.  
Tata surya terdiri atas sebuah bintang dan semua benda angkasa yang 
beredar mengelilinginya. Matahari dikelilingi oleh delapan planet, satelit, komet, 
meteoroid dan asteroid. 
a. Matahari 
Matahari adalah satu-satunya bintang yang tampak berbeda dari 
bintang-bintang lainnya di ruang angkasa karena berjarak sangat dekat 
dengan bumi. Matahari merupakan bola gas yang sangat panas dan 
menghasilkan cahaya. 
 Bagian-bagian matahari adalah sebagai berikut : 
1) Fotosfer. 
2) Granulasi,  
3) Kromosfer,  
4) Korona,  
5) Angin matahari,  
6) Prominensa,  
7) Flare,  
8) Spikula,  
b. Planet-planet anggota tata surya 
Diantara bintang-bintang dilangit, terdapat juga benda-benda 
langit langit lainnya yang mempunyai gerakan-gerakan tertentu. Telah 
dikenal pula lima planet yang dapat dilihat hanya dengan mata 
telanjang, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Yupiter, dan Saturnus. 
Kemudian dengan bantuan teleskop ditemukan lagi dua buah planet 
yang besar, yaitu Uranus dan Neptunus. Selain itu, dikenal pula 
kelompok planet-planet kecil berjumlah ratusan, yang diberi nama 
planetoid dan asteroid. 
c. Komet 
Komet adalah benda langit yang diliputi oleh kabut tipis panjang 
dan menyerupai ekor. Komet sering disebut bintang berekor atau lintang 
kemukus.  
d. Meteoroid dan Meteor 
Meteoroid adalah fragmen/potongan materi yang mengorbit 
mengitari matahari. Meteoroid-meteoroid yang memasuki atmosfer bumi 
akan menyala karena gesekan udara dan menjadi meteor. Meteoroid yang 
terus jatuh menembus atmosfer dan mendarat di permukaan bumi disebut 
meteorit.  
e. Planet-planet kecil (Asteroid/Planetoid) 
Planet-planet kecil disebut juga asteroid atau planetoid. Suatu 
asteroid yang baru ditemukan lebih dulu diberi tanda nomor sementara 
untuk menyatakan waktu penemuannya.  
f. Bulan 
 Bulan merupakan benda angkasa berbentuk bulat yang beredar 
mengelilingi bumi dalam suatu lintasan garis edar tertentu (orbit).  
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C2 1 Pembentukan jagad raya menurut Teori 
Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa 
alam semesta berasal dari keadaan panas 
dan padat yang mengalami .... 
a. Gaya grafitasi antar materi dan planet 
b. Ledakan dahsyat dan 
mengembang 
c. Perubahan materi yang terus menerus 
dan statis 
d. Pembentukan atom-atom hidrogen dan 
helium 
e. Pergeseran bintang-bintang di alam 
raya dan planet 
B 1 
  3.4 
Menganalisi
s dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
terbentukny
a jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai teori 
pembentukan jagat 
raya 
C4 2 Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) Teori bintang kembar 
2) Teori big bang 
3) Teori nebula 
4) Teori keadaan tetap 
5) Teori mengembang dan memapat 
Dari pernyataan diatas manakah yang 
termasuk ke dalam teori pembentukan 
jagat raya ... 
a. 2), 3), 4) 
b. 1), 2), 3) 
c. 3), 4), 5) 
d. 2), 4), 5) 
e. 1), 3), 5) 
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 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
galaksi sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C2 3 Yang dimaksud dengan galaksi adalah..... 
a. Benda langit yang memiliki cahaya 
sendiri 
b. Benda langit yang bergerak 
mengikuti planet- planet 
c. Kumpulan dari bintang-
bintang yang membentuk 
suatu sistem tertentu 
d. Lapisan udara yang menyelimuti bumi 
C 1 
 e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar angkasa 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri bulan 
sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C1 4 Bulan bukanlah sebuah bintang karena .... 
a. Merupakan satelit bumi 
b. Terletak diantara bumi dan matahari 
c. Tidak mempunyai atmosfer 
d. Tidak memancarkan cahaya 
sendiri 
e. Tidak mempunyai gravitasi 
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 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri 
matahari 
sebagai anggota 
dari jagad raya 
C1 5 Daya tarik yang sangat besar 
dari matahari menyebabkan ..... 
a. Terjadinya badai matahari 
b. Massa yang besar dari matahari 
c. Temperatur yang sangat tinggi 
d. Planet-planet beredar mengelilingi 
matahari 
e. Terjadinya planet-planet yang 
bercahaya 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakteristi
k tata surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menganalis 
penyebab venus 
memiliki suhu 
yang tinggi 
C3 6 Suhu di venus sangat tinggi. hal ini 
disebabkan oleh... 
a. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari 
matahari 
b. Karena di Venus terdapat banyak 
aktivitas vulkanisme 
c. Karena atmosfer Venus berupa karbon 
B 1 
 dioksida 
d. Karena terdapat arus konveksi di 
dalam planet Venus 
e. Karena Venus menerima banyak energi 
dari matahari 
 
3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakter
istik tata 
surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian tata 
surya 
C4 7 Tata Surya adalah ... 
a. Suatu sistem dimana matahari 
sebagai pusatnya dan dikelilingi 
benda-benda langit seperti 
planet, satelit, dan asteroid 
b. Ruang di luar angkasa dimana luasnya 
sangat tidak terbatas 
c. Kumpulan bintang-bintang yang 
membentuk suatu sistem 
d. Lintasan planet yang mengelilingi 
matahari dan berbentuk elips 
e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar 
angkasa 
A 1 
  3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 8 Inti dari Teori Kabut-Nebula adalah ..... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersebut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
tengahnya 
c. Tata surya awalnya adalah awan 
gas debu yang berputar dengan 
cepat sambil memadat, lalu 
melepaskan cincin-cincin gas dan 
membentuk planet-planet dan 
intinya menjadi matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan sebuah 
bintang lalu ada diantaranya yang 
C 1 
 memadat dan terjerat ke dalam orbit 
keliling matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental 
jauh dan setelah miliaran tahun 
membentuk  kelompok bintang dan 
galaksi 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 9 Inti dari Teori Peledakan Bintang adalah ... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersbut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
  
 tengahnya. 
c. Tata surya awalnya adalah awan gas 
(nebula) yang berputar dengan cepat 
sambil memadat, lalu melepaskan 
cincin-cincin gas dan membentuk 
planet-planet dan intinya menjadi 
matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan 
sebuah bintang lalu ada 
diantaranya yang memadat dan 
terjerat ke dalam orbit keliling 
matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang 
angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental jauh dan setelah miliaran 
tahun membentuk kelompok bintang 
yang dikenal sebagai galaksi. 
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Menganal
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dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
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kehidupa
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Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
masa- masa 
dalam sejarah 
pembentukan 
bumi 
C1 10 Masa-masa dalam sejarah pembentukan 
bumi secara berturut-turut adalah ..... 
a. Prakambium, Neozoikum, Paleozoikum, 
Mesozoikum 
b. Mesozoikum, Prakambium, Neozoikum, 
Paleozoikum 
c. Neozoikum, Mesozoikum, Prakambium, 
Mesozoikum 
d. Neozoikum, Mesozoikum, 
Paleozoikum, 
Prakambium 
e. Paleozoikum, Mesozoikum, 
Neozoikum, Prakambium 
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 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
masa- masa 
pembentukan 
bumi 
C2 11 Masa-masa neozoikum ditandai dengan 
..... 
a. Amphibia pertama jenis pakuan, 
hutan konifers, ubur-ubur pertama, 
tanaman daratan, trilobita 
b. Tumbuhan berdaun lebar, burung dan 
hewan menyusui pertama, 
Angiospermae, padi-padian 
c. Tidak ada kehidupan 
d. Mulai ada kehidupan (hewan tanpa 
kulit luar) 
e. Mulai ada manusi pertama yaitu, 
E 1 
 manusi kera, 
binatang menyusui, berkembang 
meluasnya tumbuh-tumbuhan 
darat, bunga-bungaan 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori- teori 
pembentukan 
kulit bumi 
C2 12 Berikut adalah teori kontraksi yang 
dikemukakan oleh Descrates yaitu .... 
a. Bumi semakin lama semakin susut 
dan mengerut yang disebabkan 
oleh terjadinya proses 
pendinginan sehingga dibagian 
permukaannya terbentuk relief 
berupa gunung, lembah, dan 
daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
A 1 
 bumi yang berada diatasnya 
e. Bumi pada awalnya berupa gas dan 
debu yang 
meledak kemudian menjadi padat. 
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C2 13 Yang melandasi munculnya teori 
lempeng tektonik adalah ... 
a. Bumi semakin lama semakin susut dan 
mengerut yang disebabkan oleh 
terjadinya proses pendinginan 
sehingga dibagian permukaannya 
terbentuk relief berupa gunung, 
lembah, dan daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
bumi yang berada diatasnya 
E 1 
 e. Kulit bumi terdiri atas lempeng-
lempeng yang mengapung dan 
bergerak di atas massa yang 
berwujud cair kental dan terus 
bergerak karena ada pengaruh 
sel konveksi. 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
macam-macam 
pergerakan dari 
teori lempeng 
tektonik 
C1 14 Gerak konvergen adalah .... 
a. Gerak saling bertumbukan antar 
lempeng tektonik 
b. Gerak saling menjauh antar 
lempeng tektonik  
c. Gerak saling bergesekan antar 
lempeng tektonik 
A 1 
     d. Gerakan pemisahan antara dua 
lempeng tektonik 
  
     e.Gerakan tidak beraturan antar lempeng 
tektonik 
  
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
unsur- unsur 
penyusun 
lapisan-lapisan 
bumi 
C1 15 Lapisan bumi yang paling atas atau 
kerak benua disusun oleh unsur-
unsur .... 
a. Niccolum dan Ferrum 
b. Silisium dan magnesium 
Silisium dan Ferrum 
c. Alumunium dan Silisium 
d. Alumunium dan magnesium 
D 1 
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 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai 
dampak dari 
gerakan 
lempeng 
tektonik 
C3 16 Di Indonesia terdapat banyak 
gunung api aktif, hal ini disebabkan 
oleh ... 
a. Gerak divergen lempeng 
tektonik 
b. Gerak konvergen lempeng 
tektonik 
c. Gerakan sesar lempeng tektonik 
d. Patahan di lempeng tektonik 
e. Aktivitas magma di bawah 
lempeng tektonik 
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 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
dampak positif 
dari letak 
Indonesia yang 
berada pada 
pertemuan 
lempeng 
tektonik 
C3 17 Letak Indonesia yang berada di jalur 
pertemuan antar lempeng tektonik 
menimbulkan bebagai dampak 
positif, salah satunya adalah ... 
a. Posisi indonesia sangat 
strategis dalam perdagangan 
internasional 
b. Terdapat banyak ancaman 
tsunami 
c. Tanah indonesia subur 
karena aktivitas vulkanisme 
d. Tercipta masyarakat yang lebih 
C 1 
 responsif akan adanya bencana 
e. Sering terjadi gempa  bumi 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
menganalisis 
contoh terapan 
dari dampak 
revolusi bumi 
yaitu perubahan 
lama siang dan 
malam 
C4 18 Saat bulan puasa terjadi 
ketidaksamaan lamanya waktu dalam 
berpuasa. Hal ini dikarenakan 
ketentuan puasa dari terbit fajar 
sampai tenggelam matahari.  
Pernyataan diatas merupakan salah 
satu contoh dampak dari . . . 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu harian benda – 
benda langit 
d. Pergantian siang dan malam 
e. Perbedaan waktu dan pembagian 
waktu Internasional 
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Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
rotasi bumi 
C1 19 Gerakan matahri berputar pada 
sumbunya yang berlangsung sekitar 
25,5 hari pada bagian ekuator dan 
sekitar 27 hari pada bagian kutub 
disebut ... 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu matahari 
A 1 
 n n d. Gerakan positif matahri 
e. Gerakan negatif matahri 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
mengelompokk
an berbagai 
dampak rotasi 
bumi 
C4 20 Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 
1) Perbedaan musim 
2) Gerak semu harian benda – 
benda langit 
3) Perbedaan lamanya siang dan 
malam 
4) Pergantian siang dan malam 
5) Pembelokan arah arus laut 
Dari pernyataan di atas manakah 
yang termsuk dampak dari rotasi 
bumi ... 
a. 1), 2), 3) 
b. 2), 4), 5) 
c. 2), 3), 4) 
d. 2), 3), 5) 
e. 3), 4), 5) 
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A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.4 Menganalisis 
dinamika planet 
Bumi sebagai 
ruang 
3.4.1 Menguraikan teori proses 
pembentukan jagat raya 
3.4.2 Menguraikan teori proses 
pembentukan tata surya 
 kehidupan 3.4.3 Menguraikan teori proses 
perkembangan permukaan bumi 
3.4.4 Menjelaskan karakteristik tata 
surya 
3.4.5 Menjelaskan karakteristik bumi 
3.4.6 Menguraikan dampak rotasi dan 
revolusi bumi terhadap 
kehidupan 
3.4.7 Menguraikan dinamika 
perkembangan kehidupan di 
bumi 
2. 4.4 Menyajikan 
karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, 
tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 
4.4.1    Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai dengan 
karakteristik nya. 
 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami bumi sebagai ruang kehidupan dengan 
menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Teori proses perkembangan permukaan bumi 
2. Teori proses pembentukan tata surya 
3. Teori perkembangan permukaan bumi 
4. Karakteristik tata surya 
 5. Karakteristik bumi 
6. Dampak rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan 
7. Dinamika perkembangan kehidupan di bumi 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Discovery Based Learning  
Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: 
Erlangga. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 
• Apersepsi  
• Guru memberikan informasi 
materi pembelajaran yaitu teori 
proses perkembangan permukaan 
bumi 
• Guru memberikan cara penilaian 
yang akan diberikan kepada 
 siswa. 
 
2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
 
 
 
 
Problem 
statement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
 
 
• Guru menayangkan video proses 
perkembangan permukaan bumi 
• Guru memberikan pengantar 
tentang materi teori proses 
perkembangan permukaan bumi 
 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
• Apa itu bumi 
• Apakah bumi diam atau dinamis 
• Bagaimana teori perkembangan 
permukaan bumi 
• Apa komponen penyusun 
permukaan bumi 
• Proses apa saja yang me 
nyebabkan perkembangan 
permukaan bumi dan dampaknya 
 
Siswa secara berkelompok 
melakukan studi pustaka tentang 
teori proses perkembangan 
permukaan bumi 
 
 
• Siswa dibentuk menjadi beberapa 
kelompok, satu kelompok terdiri 
dari  2 orang 
• Bersama dengan kelompok siswa 
melakukan kegiatan analisis teori 
perkembangan permukaan bumi 
yang paling relevan 
• Siswa membuat alasan logis 
mengenai teori yang diyakininya 
 
 Pengolahan data 
dan analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menarik 
kesimpulan 
• Guru meminta setiap kelompok 
untuk mempresentasikan hasil 
analisisnya  
3 Penutup  • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang teori proses 
perkembangan permukaan bumi 
• Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang telah 
dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang 
untuk materi dinamika 
perkembangan kehidupan di 
bumi 
• Guru memberikan salam penutup 
 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
 2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
b. Penilaian Ketrampilan  : Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai karakteristiknya, menggambarkan berbagai aktivitas 
yang ditimbulkan akibat dinamika planet bumi disertai dengan 
gambar dan dampaknya 
Instrumen Penilaian Ketrampilan:  
Gambarlah perlapisan bumi disertai karakteristiknya (semua 
kelompok wajib mengerjakan) 
▪ Kelompok 1 : mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
dasar laut disertai dengan gambar dan dampaknya bagi 
kehidupan 
▪ Kelompok 2 :  mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
daratan disertai dengan gambar dan dampaknya dan 
dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 3 : mendiskusikan proses terjadinya tsunami 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 4 : mendiskusikan proses terjadinya gempa bumi 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 5 mendiskusikan proses terbentuknya palung laut 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
No   Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan waktu mengumpulkan   
2 Kejelasan dalam mempresentasikan   
3 Kesesuaian hasil kerja dengan perintah 
yang telah diberikan 
  
4 Ketepatan gambar dengan 
penjelasannya 
  
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 70 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
  
4. Pembelajaran Pengayaan 
a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
b. Belajar secara mandiri materi tentang teori proses pembentukan jagat 
raya, teori proses pembentukan tata surya, teori perkembangan 
permukaan bumi, karakteristik tata surya, karakteristik bumi, dampak 
rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan, dinamika 
perkembangan kehidupan di bumi 
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Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
     
 Lampiran 1 : Materi Ajar 
TEORI PERKEMBANGAN PERMUKAAN BUMI 
A. Sejarah Pembentukan Bumi 
Bumi merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang 
diyakini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya tata surya itu sendiri, 
yaitu sekitar 5.000 juta tahun yang lalu. Para ahli memperkirakan bahwa 
matahari terbentuk terlebih dahulu, sedangkan planet-planet termasuk bumi 
masih dalam wujud awan, debu, dan gas kosmis yang disebut nebula yang 
berputar mengelilingi matahari. Awan, debu dan gas kosmis tersebut terus 
berputar dan pada akhirnya bersatu karena pengaruh gravitasi, kemudian 
mengelompok membentuk bulatan-bulatan bola besar disebut planet, 
termasuk di dalamnya planet bumi. 
Bumi pada awalnya merupakan planet yang sangat panas, suhu 
permukaannya mencapai 4.000ºC. Dalam jangka waktu jutaan tahun, suhu 
bumi kemudian turun dan mengakibatkan terjadinya pembekuan bagian 
permukaan bagian permukaan bumi disebut kerak atau kulit bumi (litosfer), 
sedangkan bagian dalam planet bumi sampai saat ini masih dalam keadaan 
panas dan berpijar. 
B. Karakteristik Lapisan Bumi 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ahli geofisika, terutama 
dengan metode seismik, bagian dalam bumi dapat diketahui. Secara umum, 
bredasarkan kecepatan perambatan gelombang primer (P) dan gelombang 
sekunder (S), bumi dapat dibagi atas beberapa lapisan, yaitu kerak, mantel, 
dan inti. 
a. Kerak bumi 
Kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi. Ketebalan lapisan 
ini bervariasi mulai dari 8 km (kerak samudra) hingga 40 km (kerak 
benua). Kerak bumi merupakan selubung tipis yang menyelimuti bumi 
dan berbentuk lempeng-lempeng kaku yang selalu bergerak. Lapisan 
kerak bumi menyerupai kulit telur yang retak-retak. 
b. Mantel 
Lapisan mantel merupakan lapisan tebal yang terletak di antara kerak 
dan inti bumi. Sekitar 80% volume bumi merupakan mantel. Para ahli 
geologi meyakini bahwa lapisan ini terutama tersusun atas mineral besi 
dan magnesium silikat. Lapisan mantel dapat dibagi lagi menjadi lapisan 
mantel atas yang bersifat agak cair dan lapisan mantel bawah yang 
bersifat padat. 
 c. Inti 
Inti bumi adalah lapisan bumi terdalam dengan batuan yang paling 
padat dibandingkan dengan lapisan lainnya. Para ahli geologi meyakini 
bahwa inti bumi terutama tersusun atas logam besi dan nikel. Inti bumi 
dapat dibagi lagi menjadi inti luar dan inti dalam. Inti luar (kedalaman 
2.891 – 5.150 km) bersifat cair. Adapun inti dalam yang mengalami 
tekanan sangat besar, sehingga lapisan bersifat padat. Besarnya tekanan di 
lapisan ini menyebabkan logam besi dan nikel tetap berada dalam kondisi 
padat sekalipun temperatur di bagian ini sangat tinggi.  
C. Perkembangan bentuk muka bumi 
a. Teori Kontraksi  (Contraction Theory) 
Teori ini dikemukakan kali pertama oleh Descrates (1596–1650). Ia 
menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengerut 
disebabkan terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian 
permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. 
Teori Kontraksi didukung pula oleh James Dana (1847) dan Elie de 
Baumant (1852). Keduanya berpendapat bahwa bumi mengalami 
pengerutan karena terjadi proses pendinginan pada bagian dalam bumi 
yang mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut membentuk 
pegunungan dan lembah-lembah. 
b. Teori Dua Benua (Laurasia-Gondwana Theory) 
Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan 
Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian 
bergerak perlahan ke arah equator bumi sehingga pada akhirnya terpecah-
pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi 
Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi 
Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori Laurasia-Gondwana kali 
pertama dikemukakan oleh Edward Zuess pada 1884. 
c. Teori Pengapungan Benua (Continental Drift Theory) 
Teori pengapungan benua dikemukakan oleh Alfred Wegener pada 
1912. Ia menyatakan bahwa pada awalnya di bumi hanya ada satu benua 
maha besar disebut Pangea. Menurutnya benua tersebut kemudian 
terpecah-pecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar 
laut. Gerakan rotasi bumi yang sentripugal, mengakibatkan pecahan 
benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator.  
d. Teori Konveksi (Convection Theory) 
 Menurut Teori Konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan 
Harry H. Hess dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Diesz, 
dikemukakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan 
berpijar terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di 
atasnya. Ketika arus konveksi yang membawa materi berupa lava sampai 
ke permukaan bumi di mid oceanic ridge (punggung tengah samudra), 
lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit bumi yang baru 
sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua.  
e. Teori Lempeng Tektonik (Tectonic Plate Theory) 
 Lempeng Tektonik dikemukakan oleh Tozo Wilson. Berdasarkan 
Teori Lempeng Tektonik, kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng 
tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer yang berwujud cair kental. 
Lempenglempeng tektonik pembentuk kulit bumi selalu bergerak karena 
adanya pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan astenosfer 
dengan posisi berada di bawah lempeng tektonik kulit bumi. 
Berdasarkan arahnya, gerakan lempeng-lempeng tektonik dapat 
dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut. 
1) Konvergensi 
Konvergensi yaitu gerakan saling bertumbukan antarlempeng 
tektonik. Tumbukan antarlempeng tektonik dapat berupa tumbukan 
antara lempeng benua dan benua, atau antara lempeng benua dan 
lempeng dasar samudra. 
2) Divergensi 
Divergensi yaitu gerakan saling menjauh antarlempeng tektonik,  
3) Sesar mendatar (Transform) 
Transform yaitu gerakan saling bergesekan (berlawanan arah) 
antarlempeng tektonik.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Kisi-Kisi Soal 
Ulangan Harian  
 
Jenjang Sekolah : SMA Bentuk Soal : PG 
Program : Umum Jumlah Soal : 20 Soal 
Mata Pelajaran : Geografi Penyusun : Isna Nur Said 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r 
KD 
 
Indikator 
Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci 
 
 
Skor 
 3.4 
Menganalisi
s dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
terbentukny
a jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori 
terbentuknya 
jagad raya 
C2 1 Pembentukan jagad raya menurut Teori 
Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa 
alam semesta berasal dari keadaan panas 
dan padat yang mengalami .... 
a. Gaya grafitasi antar materi dan planet 
b. Ledakan dahsyat dan 
mengembang 
c. Perubahan materi yang terus menerus 
dan statis 
d. Pembentukan atom-atom hidrogen dan 
helium 
e. Pergeseran bintang-bintang di alam 
raya dan planet 
B 1 
  3.4 
Menganalisi
s dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
terbentukny
a jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai teori 
pembentukan jagat 
raya 
C4 2 Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) Teori bintang kembar 
2) Teori big bang 
3) Teori nebula 
4) Teori keadaan tetap 
5) Teori mengembang dan memapat 
Dari pernyataan diatas manakah yang 
termasuk ke dalam teori pembentukan 
jagat raya ... 
a. 2), 3), 4) 
b. 1), 2), 3) 
c. 3), 4), 5) 
d. 2), 4), 5) 
e. 1), 3), 5) 
 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
galaksi sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C2 3 Yang dimaksud dengan galaksi adalah..... 
a. Benda langit yang memiliki cahaya 
sendiri 
b. Benda langit yang bergerak 
mengikuti planet- planet 
c. Kumpulan dari bintang-
bintang yang membentuk 
suatu sistem tertentu 
d. Lapisan udara yang menyelimuti bumi 
C 1 
 e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar angkasa 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri bulan 
sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C1 4 Bulan bukanlah sebuah bintang karena .... 
a. Merupakan satelit bumi 
b. Terletak diantara bumi dan matahari 
c. Tidak mempunyai atmosfer 
d. Tidak memancarkan cahaya 
sendiri 
e. Tidak mempunyai gravitasi 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri 
matahari 
sebagai anggota 
dari jagad raya 
C1 5 Daya tarik yang sangat besar 
dari matahari menyebabkan ..... 
a. Terjadinya badai matahari 
b. Massa yang besar dari matahari 
c. Temperatur yang sangat tinggi 
d. Planet-planet beredar mengelilingi 
matahari 
e. Terjadinya planet-planet yang 
bercahaya 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakteristi
k tata surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menganalis 
penyebab venus 
memiliki suhu 
yang tinggi 
C3 6 Suhu di venus sangat tinggi. hal ini 
disebabkan oleh... 
a. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari 
matahari 
b. Karena di Venus terdapat banyak 
aktivitas vulkanisme 
c. Karena atmosfer Venus berupa karbon 
B 1 
 dioksida 
d. Karena terdapat arus konveksi di 
dalam planet Venus 
e. Karena Venus menerima banyak energi 
dari matahari 
 
3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakter
istik tata 
surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian tata 
surya 
C4 7 Tata Surya adalah ... 
a. Suatu sistem dimana matahari 
sebagai pusatnya dan dikelilingi 
benda-benda langit seperti 
planet, satelit, dan asteroid 
b. Ruang di luar angkasa dimana luasnya 
sangat tidak terbatas 
c. Kumpulan bintang-bintang yang 
membentuk suatu sistem 
d. Lintasan planet yang mengelilingi 
matahari dan berbentuk elips 
e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar 
angkasa 
A 1 
  3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 8 Inti dari Teori Kabut-Nebula adalah ..... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersebut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
tengahnya 
c. Tata surya awalnya adalah awan 
gas debu yang berputar dengan 
cepat sambil memadat, lalu 
melepaskan cincin-cincin gas dan 
membentuk planet-planet dan 
intinya menjadi matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan sebuah 
bintang lalu ada diantaranya yang 
C 1 
 memadat dan terjerat ke dalam orbit 
keliling matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental 
jauh dan setelah miliaran tahun 
membentuk  kelompok bintang dan 
galaksi 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 9 Inti dari Teori Peledakan Bintang adalah ... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersbut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
  
 tengahnya. 
c. Tata surya awalnya adalah awan gas 
(nebula) yang berputar dengan cepat 
sambil memadat, lalu melepaskan 
cincin-cincin gas dan membentuk 
planet-planet dan intinya menjadi 
matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan 
sebuah bintang lalu ada 
diantaranya yang memadat dan 
terjerat ke dalam orbit keliling 
matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang 
angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental jauh dan setelah miliaran 
tahun membentuk kelompok bintang 
yang dikenal sebagai galaksi. 
 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
  3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
masa- masa 
dalam sejarah 
pembentukan 
bumi 
C1 10 Masa-masa dalam sejarah pembentukan 
bumi secara berturut-turut adalah ..... 
a. Prakambium, Neozoikum, Paleozoikum, 
Mesozoikum 
b. Mesozoikum, Prakambium, Neozoikum, 
Paleozoikum 
c. Neozoikum, Mesozoikum, Prakambium, 
Mesozoikum 
d. Neozoikum, Mesozoikum, 
Paleozoikum, 
Prakambium 
e. Paleozoikum, Mesozoikum, 
Neozoikum, Prakambium 
D 1 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
masa- masa 
pembentukan 
bumi 
C2 11 Masa-masa neozoikum ditandai dengan 
..... 
a. Amphibia pertama jenis pakuan, 
hutan konifers, ubur-ubur pertama, 
tanaman daratan, trilobita 
b. Tumbuhan berdaun lebar, burung dan 
hewan menyusui pertama, 
Angiospermae, padi-padian 
c. Tidak ada kehidupan 
d. Mulai ada kehidupan (hewan tanpa 
kulit luar) 
e. Mulai ada manusi pertama yaitu, 
E 1 
 manusi kera, 
binatang menyusui, berkembang 
meluasnya tumbuh-tumbuhan 
darat, bunga-bungaan 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori- teori 
pembentukan 
kulit bumi 
C2 12 Berikut adalah teori kontraksi yang 
dikemukakan oleh Descrates yaitu .... 
a. Bumi semakin lama semakin susut 
dan mengerut yang disebabkan 
oleh terjadinya proses 
pendinginan sehingga dibagian 
permukaannya terbentuk relief 
berupa gunung, lembah, dan 
daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
A 1 
 bumi yang berada diatasnya 
e. Bumi pada awalnya berupa gas dan 
debu yang 
meledak kemudian menjadi padat. 
 No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori- teori 
pembentukan 
kulit bumi 
C2 13 Yang melandasi munculnya teori 
lempeng tektonik adalah ... 
a. Bumi semakin lama semakin susut dan 
mengerut yang disebabkan oleh 
terjadinya proses pendinginan 
sehingga dibagian permukaannya 
terbentuk relief berupa gunung, 
lembah, dan daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
bumi yang berada diatasnya 
e. Kulit bumi terdiri atas lempeng-
lempeng yang mengapung dan 
bergerak di atas massa yang 
berwujud cair kental dan terus 
E 1 
 bergerak karena ada pengaruh 
sel konveksi. 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
macam-macam 
pergerakan dari 
teori lempeng 
tektonik 
C1 14 Gerak konvergen adalah .... 
a. Gerak saling bertumbukan antar 
lempeng tektonik 
b. Gerak saling menjauh antar 
lempeng tektonik  
c. c.Gerak saling bergesekan antar 
lempeng tektonik 
A 1 
     d. Gerakan pemisahan antara dua 
lempeng tektonik 
  
     e.Gerakan tidak beraturan antar lempeng 
tektonik 
  
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
unsur- unsur 
penyusun 
lapisan-lapisan 
bumi 
C1 15 Lapisan bumi yang paling atas atau 
kerak benua disusun oleh unsur-
unsur .... 
a. Niccolum dan Ferrum 
b. Silisium dan magnesium 
Silisium dan Ferrum 
c. Alumunium dan Silisium 
d. Alumunium dan magnesium 
D 1 
 3.4 
Menganal
isis 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai 
C3 16 Di Indonesia terdapat banyak 
gunung api aktif, hal ini disebabkan 
oleh ... 
B 1 
 dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
stik 
lapisan 
bumi 
dampak dari 
gerakan 
lempeng 
tektonik 
f. Gerak divergen lempeng tektonik 
g. Gerak konvergen lempeng 
tektonik 
h. Gerakan sesar lempeng tektonik 
i. Patahan di lempeng tektonik 
j. Aktivitas magma di bawah 
lempeng tektonik 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
dampak positif 
dari letak 
Indonesia yang 
berada pada 
pertemuan 
lempeng 
tektonik 
C3 17 Letak Indonesia yang berada di jalur 
pertemuan antar lempeng tektonik 
menimbulkan bebagai dampak 
positif, salah satunya adalah ... 
a. Posisi indonesia sangat 
strategis dalam perdagangan 
internasional 
b. Terdapat banyak ancaman 
tsunami 
c. Tanah indonesia subur 
karena aktivitas vulkanisme 
d. Tercipta masyarakat yang lebih 
responsif akan adanya bencana 
e. Sering terjadi gempa  bumi 
C 1 
 3.4 
Menganal
isis 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
Mengura
ikan 
dampak 
Siswa mampu 
menganalisis 
contoh terapan 
C4 18 Saat bulan puasa terjadi 
ketidaksamaan lamanya waktu dalam 
berpuasa. Hal ini dikarenakan 
B 1 
 dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
bumi bagi 
kehidupan 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
dari dampak 
revolusi bumi 
yaitu perubahan 
lama siang dan 
malam 
ketentuan puasa dari terbit fajar 
sampai tenggelam matahari.  
Pernyataan diatas merupakan salah 
satu contoh dampak dari . . . 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu harian benda – 
benda langit 
d. Pergantian siang dan malam 
e. Perbedaan waktu dan pembagian 
waktu Internasional 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
rotasi bumi 
C1 19 Gerakan matahri berputar pada 
sumbunya yang berlangsung sekitar 
25,5 hari pada bagian ekuator dan 
sekitar 27 hari pada bagian kutub 
disebut ... 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu matahari 
d. Gerakan positif matahri 
e. Gerakan negatif matahri 
A 1 
  3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
mengelompokk
an berbagai 
dampak rotasi 
bumi 
C4 20 Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 
1) Perbedaan musim 
2) Gerak semu harian benda – 
benda langit 
3) Perbedaan lamanya siang dan 
malam 
4) Pergantian siang dan malam 
5) Pembelokan arah arus laut 
Dari pernyataan di atas manakah 
yang termsuk dampak dari rotasi 
bumi ... 
a. 1), 2), 3) 
b. 2), 4), 5) 
c. 2), 3), 4) 
d. 2), 3), 5) 
e. 3), 4), 5) 
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Sekolah : SMA N 1 TURI 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/Semester : X/1 
Topik / Materi Pokok 
: Bumi Sebagai Ruang Kehidupan / Dinamika 
Kehidupan di Bumi 
Alokasi Waktu :3 JP (3 X 40 Menit / 1 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.4 Menganalisis 
dinamika planet Bumi 
sebagai ruang 
kehidupan 
3.4.1 Menguraikan teori proses 
pembentukan jagat raya 
3.4.2 Menguraikan teori proses 
pembentukan tata surya 
 3.4.3 Menguraikan teori proses 
perkembangan permukaan bumi 
3.4.4 Menjelaskan karakteristik tata 
surya 
3.4.5 Menjelaskan karakteristik bumi 
3.4.6 Menguraikan dampak rotasi dan 
revolusi bumi terhadap 
kehidupan 
3.4.7 Menguraikan dinamika 
perkembangan kehidupan di 
bumi 
2. 4.4 Menyajikan 
karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, 
tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 
4.4.1    Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai dengan 
karakteristik nya. 
 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami bumi sebagai ruang kehidupan dengan 
menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Teori proses pembentukan jagat raya 
2. Teori proses pembentukan tata surya 
3. Teori perkembangan permukaan bumi 
4. Karakteristik tata surya 
 5. Karakteristik bumi 
6. Dampak rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan 
7. Dinamika perkembangan kehidupan di bumi 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Discovery Based Learning  
Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: 
Erlangga. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 
• Apersepsi  
• Siswa memperhatikan 
informasi yang diberikan oleh 
guru pembelajaran yaitu 
dinamika perkembangan 
kehidupan di bumi. 
 • Siswa memperhatikan cara 
penilaian yang diberikan oleh 
guru 
2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
 
 
 
 
 
Problem 
statement 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
 
Pengolahan data 
dan analisis 
 
Menarik 
kesimpulan 
• Guru menayangkan video 
dinamika perkembangan 
kehidupan di bumi. 
• Guru memberikan pengantar 
dinamika perkembangan 
kehidupan di bumi. 
 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
• Sejak kapan ada kehidupan di 
planet bumi 
• Tahap – tahap perkembangan 
kehidupan di bumi 
 
• Siswa melakukan studi pustaka 
mengenai materi dinamika 
perkembangan kehidupan di 
bumi. 
 
• Siswa dalam kelas di bentuk ke 
dalam beberapa kelompok 
• Satu kelompok terdiri dari 4 
siswa 
• Setiap kelompok melakukan 
analisis sejak kapan ada 
kehidupan di bumi dan juga 
bagaimana tahapan kehidupan 
di bumi 
 
Guru meminta beberapa siswa 
untuk mempresentasikan hasil 
analisisnya 
 3 Kegiatan 
Penutup 
 • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang dinamika 
perkembangan kehidupan di 
bumi. 
• Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang 
telah dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang 
yaitu ulangan harian 
• Guru memberikan salam 
penutup 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
b. Penilaian Ketrampilan  : Menggambarkan perlapisan 
bumi disertai karakteristiknya, menggambarkan berbagai aktivitas 
yang ditimbulkan akibat dinamika planet bumi disertai dengan 
gambar dan dampaknya 
Instrumen Penilaian Ketrampilan:  
Gambarlah perlapisan bumi disertai karakteristiknya (semua 
kelompok wajib mengerjakan) 
▪ Kelompok 1 : mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
dasar laut disertai dengan gambar dan dampaknya bagi 
kehidupan 
▪ Kelompok 2 :  mendiskusikan proses terjadinya gunung api di 
daratan disertai dengan gambar dan dampaknya dan 
dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 3 : mendiskusikan proses terjadinya tsunami 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
 ▪ Kelompok 4 : mendiskusikan proses terjadinya gempa bumi 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
▪ Kelompok 5 mendiskusikan proses terbentuknya palung laut 
disertai gambar dan dampaknya bagi kehidupan 
No   Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan waktu mengumpulkan   
2 Kejelasan dalam mempresentasikan   
3 Kesesuaian hasil kerja dengan perintah 
yang telah diberikan 
  
4 Ketepatan gambar dengan 
penjelasannya 
  
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 70 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
 
4. Pembelajaran Pengayaan 
a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
b. Belajar secara mandiri materi tentang teori proses pembentukan jagat 
raya, teori proses pembentukan tata surya, teori perkembangan 
permukaan bumi, karakteristik tata surya, karakteristik bumi, dampak 
rotasi dan revolusi bumi terhadapa kehidupan, dinamika 
perkembangan kehidupan di bumi 
        Sleman, 21 Juni 2017 
Mengetahui    
Guru Pembimbing PLT, 
 
 
Yanuar Putut S.Pd 
 
 
Mahasiswa PLT 
 
 
Isna Nur Said
Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
 Lampiran 1 : Materi Ajar 
DINAMIKA PERKEMBANGAN KEHIDUPAN DI BUMI 
SKALA GEOLOGI DAN SEJARAH KEHIDUPAN 
Durasi Relatif 
pada Eon 
Zaman (Era) Masa 
(Period) 
Kurun 
(Epach) 
Umur 
(jutaan 
tahun yang 
lalu) 
Peristiwa penting 
Fhanerozoikum 
Kenozoikum 
Kuartener 
Holosen 
Saat ini – 
0,01 
Lapisan es menutupi kutub, manusia 
modern muncul, beberapa mamalia 
besar punah. Pleistosen 0,01 – 2,59 
Neogen 
Pliosen 2,59 – 5,33 
Mamalia besar berkembang pesat, 
nenek moyang manusia muncul, 
Amerika Utara dan Selatan menyatu Miosen 5,33 – 23,03 
Paleogen 
Oligosen 23,03 – 33,9 Permulaan dominasi mamalia, 
munculnya mamalia besar di darat 
dan laut, persebaran mamalia, 
burung, dan serangga penyerbuk, 
tumbuhan berbiji terbuka semakin 
dominan, perkembangan primate. 
Eosen 33,9 – 56 
Paleosen 56 -66 
Mesozoikum 
Kretaseus 
66 -145 Dinosaurus mendominasi bumi, 
munculnya rumput dan tumbuhan 
berbunga, kepunahan dinosaurus, 
amonit melimpah. 
Jura 
145 – 201, 3 Pembentukan Samudra Atlantik, 
munculnya burung pertama, 
dominasi dinosaurus dan reptil 
terbang, dominasi tumbuhan berbiji 
terbuka 
Trias 
201,3 – 
252,17 
Pangea mulai terpecah, reptil 
mendominasi daratan, mamalia 
purba dan dinosaurus muncul, 
perkembangan koral, munculnya 
tumbuhan paku pertama. 
Paleozoikum 
Perm 
252,17 – 
298,9 
Terjadi kepunahan besar pada 
kehidupan laut dan sebagian hewan 
darat, penyebaran reptil, 
perkembangan leluhur serangga saat 
ini. 
Karboniferus 
298,9 – 358,9 Ditemukan fosil hewan laut pada 
batu kapur, pembentukan 
Pegunungan Appalachia, 
perkembangan serangga dan reptil 
purba di darat, ditemukan tumbuhan 
berdaun hijau sepanjang tahun, 
amfibi berkembang pesat, 
perkembangan hutan tumbuhan 
berpembuluh. 
Devon 
358,9 – 419,2 Ikan berkembang pesat, muncul 
hewan vertebrata darat, muncul 
tumbuhan berbiji, pohon, hutan, dan 
berbagai serangga 
Silur 
419,2 – 443,4 Terdapat tumbuhan primitif di darat, 
munculnya ikan berahang, 
perkembangan awal tumbuhan 
berpembuluh. 
Ordovisium 
443,4 – 485,4 Amerika Utara terletak dekat 
khatulistiwa, kehidupan laut 
berlimpah, kolonisasi darat oleh 
tumbuhan dan arthropoda. 
Kambrium 
485,4 - 541 Perkembangan besar-besaran 
keragaman organisme dengan rangka 
keras, perkembangan trilobite. 
Prakambrium 
Proterozoikum 541 - 2500 Batuan tertua yang dikenal di bumi, 
fosil sel eukariotik tertua yang 
ditemukan, konsentrasi oksigen di 
atmosfer mulai berkurang. 
Arkaean 2500 - 4000 
Hadean Sekitar 4600 Pembentukan bumi 
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Skor 
 3.4 
Menganalisi
s dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
terbentukny
a jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori 
terbentuknya 
jagad raya 
C2 1 Pembentukan jagad raya menurut Teori 
Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa 
alam semesta berasal dari keadaan panas 
dan padat yang mengalami .... 
a. Gaya grafitasi antar materi dan planet 
b. Ledakan dahsyat dan 
mengembang 
c. Perubahan materi yang terus menerus 
dan statis 
d. Pembentukan atom-atom hidrogen dan 
helium 
e. Pergeseran bintang-bintang di alam 
raya dan planet 
B 1 
  3.4 
Menganalisi
s dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
terbentukny
a jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai teori 
pembentukan jagat 
raya 
C4 2 Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) Teori bintang kembar 
2) Teori big bang 
3) Teori nebula 
4) Teori keadaan tetap 
5) Teori mengembang dan memapat 
Dari pernyataan diatas manakah yang 
termasuk ke dalam teori pembentukan 
jagat raya ... 
a. 2), 3), 4) 
b. 1), 2), 3) 
c. 3), 4), 5) 
d. 2), 4), 5) 
e. 1), 3), 5) 
 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
galaksi sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C2 3 Yang dimaksud dengan galaksi adalah..... 
a. Benda langit yang memiliki cahaya 
sendiri 
b. Benda langit yang bergerak 
mengikuti planet- planet 
c. Kumpulan dari bintang-
bintang yang membentuk 
suatu sistem tertentu 
d. Lapisan udara yang menyelimuti bumi 
C 1 
 e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar angkasa 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri bulan 
sebagai 
anggota dari 
jagad raya 
C1 4 Bulan bukanlah sebuah bintang karena .... 
a. Merupakan satelit bumi 
b. Terletak diantara bumi dan matahari 
c. Tidak mempunyai atmosfer 
d. Tidak memancarkan cahaya 
sendiri 
e. Tidak mempunyai gravitasi 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Anggota 
dari jagad 
raya 
Menjelaskan 
Teori 
terbentuknya 
jagad raya 
Siswa mampu 
menyebutkan 
ciri- ciri 
matahari 
sebagai anggota 
dari jagad raya 
C1 5 Daya tarik yang sangat besar 
dari matahari menyebabkan ..... 
a. Terjadinya badai matahari 
b. Massa yang besar dari matahari 
c. Temperatur yang sangat tinggi 
d. Planet-planet beredar mengelilingi 
matahari 
e. Terjadinya planet-planet yang 
bercahaya 
D 1 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakteristi
k tata surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menganalis 
penyebab venus 
memiliki suhu 
yang tinggi 
C3 6 Suhu di venus sangat tinggi. hal ini 
disebabkan oleh... 
a. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari 
matahari 
b. Karena di Venus terdapat banyak 
aktivitas vulkanisme 
c. Karena atmosfer Venus berupa karbon 
B 1 
 dioksida 
d. Karena terdapat arus konveksi di 
dalam planet Venus 
e. Karena Venus menerima banyak energi 
dari matahari 
 
3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Karakter
istik tata 
surya 
Menjelaskan 
karakteristik 
tata surya 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian tata 
surya 
C4 7 Tata Surya adalah ... 
a. Suatu sistem dimana matahari 
sebagai pusatnya dan dikelilingi 
benda-benda langit seperti 
planet, satelit, dan asteroid 
b. Ruang di luar angkasa dimana luasnya 
sangat tidak terbatas 
c. Kumpulan bintang-bintang yang 
membentuk suatu sistem 
d. Lintasan planet yang mengelilingi 
matahari dan berbentuk elips 
e. Kumpulan debu-debu halus yang 
terdapat di luar 
angkasa 
A 1 
  3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 8 Inti dari Teori Kabut-Nebula adalah ..... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersebut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
tengahnya 
c. Tata surya awalnya adalah awan 
gas debu yang berputar dengan 
cepat sambil memadat, lalu 
melepaskan cincin-cincin gas dan 
membentuk planet-planet dan 
intinya menjadi matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan sebuah 
bintang lalu ada diantaranya yang 
C 1 
 memadat dan terjerat ke dalam orbit 
keliling matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental 
jauh dan setelah miliaran tahun 
membentuk  kelompok bintang dan 
galaksi 
 3.4 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 
Teori 
proses 
pembent
ukan 
tata 
surya 
Menguraika
n teori 
proses 
pembentuk
an tata 
surya 
Siswa mampu 
mendiskripsikan 
teori-teori 
tentang 
terjadinya tata 
surya 
C2 9 Inti dari Teori Peledakan Bintang adalah ... 
a. Terdapat bintang yang melintas dekat 
dengan matahari dan menarik keluar 
dari permukaan matahari lalu 
membentuk gumpalan gas sangat 
besar menyerupai cerutu, gumpalan 
gas pecah dan menjadi bagian–bagian 
yang mendingin dan memadat 
membentuk planet-planet. 
b. Matahari tersusun dari sebuah kabut 
pilin, pada kabut pilin tersbut ada 
himpunan benda-benda halus 
(planetasimal), yang lebih besar 
menarik yang kecil, kemudian menjadi 
bola-bola besar besar di tengah-
  
 tengahnya. 
c. Tata surya awalnya adalah awan gas 
(nebula) yang berputar dengan cepat 
sambil memadat, lalu melepaskan 
cincin-cincin gas dan membentuk 
planet-planet dan intinya menjadi 
matahari. 
d. Matahari mempunyai kawan 
sebuah bintang lalu ada 
diantaranya yang memadat dan 
terjerat ke dalam orbit keliling 
matahari dan meledak sehingga 
bertebaran bebas di ruang 
angkasa 
e. Adanya suatu massa yang sangat besar 
dengan berat jenis yang besar pula dan 
mengalami ledakan besar sangat 
dahsyat karena adanya reaksi pada inti 
massa, bagian-bagian yang meledaka 
terpental jauh dan setelah miliaran 
tahun membentuk kelompok bintang 
yang dikenal sebagai galaksi. 
 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
  3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
masa- masa 
dalam sejarah 
pembentukan 
bumi 
C1 10 Masa-masa dalam sejarah pembentukan 
bumi secara berturut-turut adalah ..... 
a. Prakambium, Neozoikum, Paleozoikum, 
Mesozoikum 
b. Mesozoikum, Prakambium, Neozoikum, 
Paleozoikum 
c. Neozoikum, Mesozoikum, Prakambium, 
Mesozoikum 
d. Neozoikum, Mesozoikum, 
Paleozoikum, 
Prakambium 
e. Paleozoikum, Mesozoikum, 
Neozoikum, Prakambium 
D 1 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dinamika 
perkemban
gan 
kehidupan 
di bumi 
Menguraikan 
dinamika 
perkembang
an 
kehidupan di 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
masa- masa 
pembentukan 
bumi 
C2 11 Masa-masa neozoikum ditandai dengan 
..... 
a. Amphibia pertama jenis pakuan, 
hutan konifers, ubur-ubur pertama, 
tanaman daratan, trilobita 
b. Tumbuhan berdaun lebar, burung dan 
hewan menyusui pertama, 
Angiospermae, padi-padian 
c. Tidak ada kehidupan 
d. Mulai ada kehidupan (hewan tanpa 
kulit luar) 
e. Mulai ada manusi pertama yaitu, 
E 1 
 manusi kera, 
binatang menyusui, berkembang 
meluasnya tumbuh-tumbuhan 
darat, bunga-bungaan 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori- teori 
pembentukan 
kulit bumi 
C2 12 Berikut adalah teori kontraksi yang 
dikemukakan oleh Descrates yaitu .... 
a. Bumi semakin lama semakin susut 
dan mengerut yang disebabkan 
oleh terjadinya proses 
pendinginan sehingga dibagian 
permukaannya terbentuk relief 
berupa gunung, lembah, dan 
daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
A 1 
 bumi yang berada diatasnya 
e. Bumi pada awalnya berupa gas dan 
debu yang 
meledak kemudian menjadi padat. 
No Kompetensi 
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Materi 
Indikato
r KD 
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Ranah 
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No 
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l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menjelaskan 
teori- teori 
pembentukan 
kulit bumi 
C2 13 Yang melandasi munculnya teori 
lempeng tektonik adalah ... 
a. Bumi semakin lama semakin susut dan 
mengerut yang disebabkan oleh 
terjadinya proses pendinginan 
sehingga dibagian permukaannya 
terbentuk relief berupa gunung, 
lembah, dan daratan. 
b. Pada awalnya bumi terdiri atas dua 
benua yang sangat besar yang 
kemudian bergerak perlahan kearah 
ekuator (khatulistiwa) bumi. 
c. Pada awalnya bumi hanya ada satu 
benua yang maha besar, kemudian 
terpecah-pecah dan terus bergerak 
melalui dasar laut. 
d. Bagian dalam bumi yang masih dalam 
keadaan panas dan berpijar terjadi 
arus konveksi ke arah lapisan kulit 
bumi yang berada diatasnya 
E 1 
 e. Kulit bumi terdiri atas lempeng-
lempeng yang mengapung dan 
bergerak di atas massa yang 
berwujud cair kental dan terus 
bergerak karena ada pengaruh 
sel konveksi. 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Teori-teori 
perkemban
gan  
permukaan 
bumi 
Menguraik
an teori 
proses 
perkemba
ngan 
permukaa
n planet 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
macam-macam 
pergerakan dari 
teori lempeng 
tektonik 
C1 14 Gerak konvergen adalah .... 
a. Gerak saling bertumbukan antar 
lempeng tektonik 
b. Gerak saling menjauh antar 
lempeng tektonik  
c. c.Gerak saling bergesekan antar 
lempeng tektonik 
A 1 
     d. Gerakan pemisahan antara dua 
lempeng tektonik 
  
     e.Gerakan tidak beraturan antar lempeng 
tektonik 
  
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
menyebutkan 
unsur- unsur 
penyusun 
lapisan-lapisan 
bumi 
C1 15 Lapisan bumi yang paling atas atau 
kerak benua disusun oleh unsur-
unsur .... 
a. Niccolum dan Ferrum 
b. Silisium dan magnesium 
Silisium dan Ferrum 
c. Alumunium dan Silisium 
d. Alumunium dan magnesium 
D 1 
 n 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai 
dampak dari 
gerakan 
lempeng 
tektonik 
C3 16 Di Indonesia terdapat banyak 
gunung api aktif, hal ini disebabkan 
oleh ... 
a. Gerak divergen lempeng 
tektonik 
b. Gerak konvergen lempeng 
tektonik 
c. Gerakan sesar lempeng tektonik 
d. Patahan di lempeng tektonik 
e. Aktivitas magma di bawah 
lempeng tektonik 
B 1 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Karakterist
ik lapisan 
bumi 
Menjelas
kan 
karakteri
stik 
lapisan 
bumi 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
dampak positif 
dari letak 
Indonesia yang 
berada pada 
pertemuan 
lempeng 
tektonik 
C3 17 Letak Indonesia yang berada di jalur 
pertemuan antar lempeng tektonik 
menimbulkan bebagai dampak 
positif, salah satunya adalah ... 
a. Posisi indonesia sangat 
strategis dalam perdagangan 
internasional 
b. Terdapat banyak ancaman 
tsunami 
c. Tanah indonesia subur 
karena aktivitas vulkanisme 
d. Tercipta masyarakat yang lebih 
C 1 
 responsif akan adanya bencana 
e. Sering terjadi gempa  bumi 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
menganalisis 
contoh terapan 
dari dampak 
revolusi bumi 
yaitu perubahan 
lama siang dan 
malam 
C4 18 Saat bulan puasa terjadi 
ketidaksamaan lamanya waktu dalam 
berpuasa. Hal ini dikarenakan 
ketentuan puasa dari terbit fajar 
sampai tenggelam matahari.  
Pernyataan diatas merupakan salah 
satu contoh dampak dari . . . 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu harian benda – 
benda langit 
d. Pergantian siang dan malam 
e. Perbedaan waktu dan pembagian 
waktu Internasional 
B 1 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
rotasi bumi 
C1 19 Gerakan matahri berputar pada 
sumbunya yang berlangsung sekitar 
25,5 hari pada bagian ekuator dan 
sekitar 27 hari pada bagian kutub 
disebut ... 
a. Rotasi bumi 
b. Revolusi bumi 
c. Gerak semu matahari 
A 1 
 n n d. Gerakan positif matahri 
e. Gerakan negatif matahri 
 3.4 
Menganal
isis 
dinamika 
planet 
bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 
Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
bumi bagi 
kehidupan 
Mengura
ikan 
dampak 
rotasi 
dan 
revolusi 
bumi 
bagi 
kehidupa
n 
Siswa mampu 
mengelompokk
an berbagai 
dampak rotasi 
bumi 
C4 20 Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 
1) Perbedaan musim 
2) Gerak semu harian benda – 
benda langit 
3) Perbedaan lamanya siang dan 
malam 
4) Pergantian siang dan malam 
5) Pembelokan arah arus laut 
Dari pernyataan di atas manakah 
yang termsuk dampak dari rotasi 
bumi ... 
a. 1), 2), 3) 
b. 2), 4), 5) 
c. 2), 3), 4) 
d. 2), 3), 5) 
e. 3), 4), 5) 
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: Interaksi Keruangan Desa dan Kota / 
Struktur Keruangan Serta Perkembangan 
Desa dan Kota 
Alokasi Waktu : 2 JP (2 X 45 Menit / 1 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 dan KI-2 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan anah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 3.2 Menganalisis  
struktur keruangan  
desa dan kota,  
3.2.1 Menjelaskan struktur keruangan 
serta perkembangan desa kota 
3.2.2 Mengindentifikasi pola dan 
 interaksi desa dan  
kota, serta kaitannya  
dengan usaha  
pemerataan  
pembangunan 
faktor – faktor interaksi desa 
dan kota 
3.2.3 Menjelaskan bebagai usaha 
untuk pemerataan di desa dan 
kota 
3.2.4 Menguraikan dampak 
perkembangan kota terhadap 
masyarakat desa dan kota 
2. 4.2 Membuat makalah 
tentang usaha 
pemerataan 
pembangunan di 
desa dan kota yang 
dilengkapi dengan 
peta, bagan, tabel, 
grafik, dan./ atau 
diagram 
4.4.1    membuat poster mengenai 
akibat pembangunan yang tidak 
merata. 
 
  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning, dengan metode , Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab 
peserta didik dapat memahami interaksi keruangan desa dan kota dengan 
menunjukkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 
 
D. Materi  Pembelajaran 
1. Struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota 
2. Pola dan faktor – faktor interaksi desa dan kota 
3. Usaha pemerataan pembangunan de desa dan kota 
4. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota 
 
E. Metode Pembelajaran 
 Pendekatan : Saintifik 
Model  : Discovery Based Learning  
Metode  : Diskusi kelompok, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 
 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Laptop 
2. LCD 
3. Power point 
4. Foto/Gambar 
5. LKS 
 
G. Sumber Belajar 
1. Priastomo, Yasinto Sindhu. 2016. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 
2. Wardiatmoko, K. 2013. Geografi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: 
Erlangga. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Sintak Deskripsi Kegiatan 
1 Pendahuluan Menciptakan 
Stimulus 
• Guru memberikan salam 
pembuka, memantau kehadiran, 
ketertiban dan kesiapan siswa 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 
• Apersepsi  
• Guru memberikan informasi 
materi pembelajaran yaitu 
struktur keruangan dan 
perkembangan kota 
• Guru memberikan cara penilaian 
yang akan diberikan kepada 
siswa. 
 
2 Kegiatan Inti Menciptakan 
Stimulus 
• Guru menayangkan video 
mengenai kota 
  
 
 
 
Problem 
statement 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
 
Pengolahan data 
dan analisis 
 
 
 
 
 
• Guru memberikan pengantar 
tentang materi struktur keruangan 
dan perkembangan kota 
 
Siswa dimotivasi untuk membuat 
pertanyaan tentang: 
• Apa itu kota 
• Bagaimana ciri – ciri kota 
• Bagaimana struktur kota 
• Bagaimana pola keruangan kota 
• Apa saja masalah yang ada di 
kota 
 
• Siswa secara berkelompok 
melakukan studi pustaka tentang 
struktur keruangan dan 
perkembangan kota 
 
• Siswa dibentuk menjadi beberapa 
kelompok, satu kelompok terdiri 
dari  4 orang 
• Bersama dengan kelompok siswa 
melakukan kegiatan analisis 
struktor dan pola keruangan salah 
satu kota yang ada di Indonesia 
serta  
• Setiap kelompok menganalisis 
permasalahan yang ada di kota 
yang menjadi topik bahasannya 
disertai solusi untuk 
permasalahan tersebut 
• Kota yang dibahas tidak boleh 
sama antar kelompok 
 
• Guru meminta setiap kelompok 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Menarik 
kesimpulan 
untuk mempresentasikan hasil 
analisisnya  
3 Penutup  • Dengan tanya jawab guru dan 
siswa membuat rangkuman 
pembelajaran tentang struktur 
keruangan dan perkembangan 
kota 
• Siswa memberikan tanggapan 
tentang pembelajaran yang telah 
dilakukan 
• Siswa menyimak rencana 
pembelajaran yang akan datang 
untuk materi pola dan interaksi 
faktor desa dan kota 
• Guru memberikan salam penutup 
 
 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian: Tes tertulis dan tidak tertulis (penugasan,  unjuk kerja) 
2. Instrumen Penilaian   
a. Penilaian Pengetahuan  : Ulangan Harian 
Instrumen penilaian pengetahuan  : terlampir 
 b. Penilaian Ketrampilan  : Membuat poster mengenai 
dampak pembangunan yang tidak merata di desa dan kota. 
No   Kriteria Ya Tidak 
1 Ketepatan waktu mengumpulkan   
2 Kejelasan dalam mempresentasikan   
3 Kesesuaian hasil kerja dengan perintah 
yang telah diberikan 
  
4 Ketepatan gambar dengan 
penjelasannya 
  
3. Pembelajaran Remedial 
a. Pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yang diikuti 
oleh siswa belum memenuhi KKM 70 
b. Tes remedial untuk soal-soal yang dikerjakan belum baik. 
4. Pembelajaran Pengayaan 
a. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam bersamaan dengan 
pembelajaran remedial 
b. Belajar secara mandiri materi tentang struktur keruangan serta 
perkembangan desa dan kota, pola dan faktor – faktor interaksi desa 
dan kota, usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, dampak 
perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. 
 
        Sleman, 21 Juni 2017 
Mengetahui    
Guru Pembimbing PLT, 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd. 
      
 
Mahasiswa PLT 
 
Isna Nur Said 
 
Lampiran 1: Materi Ajar 
Lampiran 2: Instrumen Penilaian Pengetahuan 
 Lampiran 1 : Materi Ajar 
KOTA 
A. Pengertian kota 
a. Menurut Max Weber, kota adalah tempat yang penghuninya sebagian 
besar telah mampu memenuhi kebutuhannya lewat pasar setempat yang 
barang-barangnya berasal dari pedesaan. 
b. Menurut Bintarto, kota adalah sebagai bentang budaya yang 
ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala 
pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang 
bersifat heterogen dan materialistik dibanding dengan daerah 
belakangnya. 
 
B. Karakteristik kota 
a. Ciri fisik ditandai adanya : 
1. Tempat-tempat untuk pasar 
2. Tempat-tempat untuk parkir 
3. Tempat-tempat rekreasi dan olahraga 
b. Ciri sosial 
1. Pembagian kerja tegas 
2. Masyarakatnya heterogen 
3. Individualisme 
4. Materialisme dan konsumerisme 
5. Adanya toleransi sosial 
6. Kontrol sosial 
7. Segregasi keruangan 
 
C. Potensi kota 
a. Potensi sosial 
b. Potensi fisik 
c. Potensi ekonomi 
d. Potensi politik 
e. Potensi budaya 
 
D. Pola keruangan kota 
Ada tiga teori pola keruangan kota : 
 a. Teori konsentris oleh Ernest W. Burgess 
b. Teori sektoral oleh Homer Hoyt 
c. Teori Inti Ganda oleh Harris Ullman 
 
E. Klasifikasi kota 
a. Berdasarkan fungsinya 
1. Kota sebagai pusat industri 
2. Kota sebagai pusat perdagangan 
3. Kota sebagai pusat pemerintahan 
4. Kota sebagai pusat kebudayaan 
5. Kota sebagai pusat pendidikan 
6. Kota sebagai pusat kesehatan 
b. Berdasarkan jumlah penduduk 
1. Kota kecil penduduknya 20000-50000 jiwa 
2. Kota sedang penduduknya 50000-100000 jiwa 
3. Kota besar penduduknya 100000-1000000 jiwa 
4. Metropolitan penduduknya 1000000-5000000 jiwa 
5. Megapolitan penduduknya > 5000000 jiwa 
 
F. Tahap perkembangan kota 
a. Menurut Lewis Mumford, tingkat perkembangan kota ada 6 tahap : 
1. Tahap eopolis : Tahapan perkembangan desa yang sudah teratur 
menuju arah kehidupan kota 
2. Tahap polis : Suatu kota yang sebagian penduduknya masih 
agraris 
3. Tahap metropolis : Kota yang kehidupannya sudah mengarah 
industri 
4. Tahap megapolis : Wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa 
dari beberapa kota metropolis 
5. Tahap tryanopolis : Suatu kota yang ditandai dengan adanya 
kekacauan , kemacetan lalu lintas , tingkat kriminalitas 
6. Tahap nekropolis : Suatu kota yang mulai ditinggalkan 
penduduknya / kota mati 
b. Menurut teknologi dan peradaban ada 3 fase perkembangan kota : 
1. Fase Mezo Teknik : Perkembangan kota yang menyandarkan 
eksploitasi manusia atas sumber daya angin dan air . 
 2. Fase Paleo Teknik : Perkembangan kota yang sumber tenaga 
yang digunakan uap air dan mesin – mesinnya dikonstruksi dari 
besi dan baja 
3. Fase Neo Teknik : Perkembangan kota yang sumber tenaga yang 
digunakan bensin dan uap air 
c. Menurut Griffith Taylor , tingkat perkembangan kota ada 4 tahap : 
1. Tahap infantile 
Pada tahap ini ditandai dengan tidak adanya tempat pemisah 
antara pusat perekonomian dengan tempat peumahan sehingga 
biasanya dijadikan satu antara toko dan perumahan. 
2. Tahap Juvenile 
Pada tahap ini ditandai dengan munculnya rumah-rumah baru 
diantara rumah-rumah lama atau tua dan mulai nampak 
terpisahnya antara toko atau perusahaan atau perumahan. 
3. Tahap Matur 
Pada tahap ini ditandai adanya pengaturan tempat ekonomi dan 
perumahan atau sudah adanya perencanaan tata kota yang baik 
4. Tahap sinile 
Pada tahap ini kota kembali menjadi rumit karena adanya 
pengembangan-pengembangan kota yang lebih luas lagi 
sehingga terjadi pembongkaran dan penggusuran perumahan 
maupun untuk dipindahkan keluar kota.
 Kisi-Kisi Soal Ulangan 
Harian  
 
Jenjang Sekolah : SMA Bentuk Soal : PG 
Program : Umum Jumlah Soal : 20 Soal 
Mata Pelajaran : Geografi Penyusun : Isna Nur Said 
 Standar Kompetensi   : Menganalisis Struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r 
KD 
 
Indikator 
Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci 
 
 
Skor 
 5.2 Menganalisis  
Struktur 
keruangan  
desa dan 
kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota  
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
mengelompok
kan desa 
berdasarkan 
jenisnya 
C1 1 Jenis desa yang dikelompokkan menurut 
perkembangannya , yaitu … 
A. Desa kecil, desa sedang, desa besar 
B. Desa swadaya , desa swakarsa , 
desa swasembada 
C. Desa agrans, desa nelayan, desa industri 
D. Desa agrans, desa industri, desa 
perdagangan 
B 1 
 kaitannya 
dengan usaha  
pemerataan 
pembanguna
n 
E. Desa kecil, desa tumbuh, desa maju 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan 
kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya  
dengan usaha  
pemerataan 
pembanguna
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota  
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
mengidentifikasi 
pola persebaran 
permukiman 
 
C2 2 Pola persebaran pemukiman desa pada gambar 
berikut umumnya terjadi di…. 
 
 
A. Pegunungan 
B. Sekitar gunung api 
C. Daerah daratan 
D. Sepanjang pantai 
E. Daerah terpenci 
D 1 
 n 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya  
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemba
ngan Desa 
dan Kota  
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
desa swadaya 
 
C3 3 Menurut perkembangannya , desa terdiri atas 
desa swadaya , desa swakarsa , dan desa 
swasembada. Yang termasuk ciri desa swadaya 
adalah …. 
A. Tidak terisolasi 
B. Terdapat home industri 
C. Mata pencaharian penduduk heterogen 
D. Tingkat perekonomian sudah maju 
E. Adat istiadat masih kuat 
E 1 
  3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemba
ngan Desa 
dan Kota  
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikas
i bentuk 
pemekaran kota 
berdasarkan 
pola tertentu 
 
C4 4 Bentuk pemekaran kota yang berasal dari 
perkembangan bebagai macam kegiatan 
disebut menggunakan pola …. 
A. Konsentris 
B. Sektoral 
C. Pusat kegiatan ganda 
D. Linier 
E. Random 
C 1 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemba
ngan Desa 
dan Kota 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
Siswa mampu 
Mengidentifikas
i wilayah – 
wilayah di 
perkotaan 
 
C3 5 Wilayah sekitar suatu kota yang merupakan 
tempat tinggal penduduk yang melakukan 
mobilitas harian tanpa menginap disebut … 
A. Suburban 
B. Suburban fringe  
C. Urban fringe 
D. Rural urban fringe 
C 1 
 kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
 E. Rural 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
kota – kota di 
Indonesia 
 
C4 6 Salah satu kota peninggalan kolonial Belanda 
yang berasal dari kegiatan perkebunan adalah 
…. 
A. Magelang 
B. Semarang 
C. Yogyakarta 
D. Subang 
E. Padang 
D 1 
 
3.2 Menganalisis  
struktur 
Struktur 
Keruang
Menjelaskan 
Struktur 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
C2 7 Perhatikan gambar struktur kota berikut ini! D 1 
 keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
an Serta 
Perkemb
angan 
Desa 
dan 
Kota 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
setiap zona kota 
berdasarkan pola 
konsentris 
 
 
       
Menurut  Ernest W. Burgess, zona permukiman 
kelas menengah ditunjukkan nomor?  
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
  3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruang
an Serta 
Perkemb
angan 
Desa 
dan Kota 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
setiap zona kota 
berdasarkan teori 
sektoral 
 
C2 8 Perhatikan model teori sektoral dibawah ini! 
 
        Penggunaan lahan kota pada daerah yang 
ditunjukkan oleh nomor 3 ditandai dengan ....  
A. Pemukiman kelas menengah 
B. pemukiman kelas atas 
C. pemukiman kelas bawah 
D. industri dan manufaktur 
E. daerah pusat industri 
C 1 
  3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruang
an Serta 
Perkemb
angan 
Desa 
dan Kota 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
Mengidentifikasi 
setiap zona kota 
berdasarkan teori 
inti ganda 
 
C2 9 
Perhatikan struktur  kota berdasarkan teori 
inti ganda berikut ini 
   
 Penggunaan lahan kota pada zona bernomor 
8 adalah ....  
A.   pusat kota atau CBD 
B.    Daerah diluar DPK/CBD 
C.    pusat manufaktor berat 
D.   Permukiman suburban 
E.    Daerah  industri suburban 
D 1 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
  3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
menjelaskan 
kawasan slum 
area 
C3 10 
Suatu kawasan permukiman di perkotaan 
yang terdiri atas bangunan-bangunan dengan 
kondisi tidak memenuhi persyaratan sebuah 
permukiman, disebut .... 
A.   Central business district 
B.    Slum area 
C.    Rural zone 
D.   Commuters zone 
E.    Nucleated zone 
B 1 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
Siswa mampu 
mengidentifika
si jenis kota 
C3 11 Kota bersinar merupakan lokasi pemusatan 
penduduk. Sebagian besar kegiatan ekonomi 
penduduknya berada di sektor  industri. 
Berdasarkan tahap perkembangannya, Kota 
bersinar termasuk kota .... 
A.   Polis 
B.    Eopolis 
C 1 
 kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
 C.    Metropolis 
D.   Megapolis 
E.    Nekropolis 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
mengindentifi
kasi kota batik 
di Indonesia 
C1 12 Perhatikan kota-kota  berikut ini! 
1)    Cirebon 
2)   Pekalongan     
3)   Semarang                                              
4) Yogyakarta 
5) Solo 
Kota-kota penghasil batik di indonesia 
ditunjukkan nomor .... 
A.   1), 2) dan 3) 
B.    1), 3) dan 5) 
C.    2), 3) dan 4) 
D.   2), 4) dan 5) 
E.    3), 4) dan 5) 
D 1 
 No Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Indikato
r KD 
 
Indikator Soal 
Ranah 
Soal 
No 
Soa
l 
Butir Soal 
Kunci   
Skor 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota. 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi pusat 
pertumbuhan 
pembangunan 
di kalimantan 
C2 13 
Perhatikan kota-kota berikut ini! 
1)    Kendari                        3) Banjarmasin 
2)   Potianak                       4) Palembang 
Kota yang dijadikan sebagai pusat 
pertumbuhan (pembangunan) di pulau 
kalimantan adalah nomor .... 
A.   1) dan 2) 
B.    1) dan 4) 
C.    2) dan 3) 
D.   2) dan 4) 
E.    3) dan 4) 
E 1 
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian  
C3 14 
Suatu kawasan permukiman di perkotaan 
yang terdiri atas bangunan-bangunan dengan 
B 1 
 desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
pembangunan 
Perkemban
gan Desa 
dan Kota. 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
 
slum area kondisi tidak memenuhi persyaratan sebuah 
permukiman, disebut .... 
A.   Central business district 
B.    Slum area 
C.    Rural zone 
D.   Commuters zone 
E.    Nucleated zone 
  
  
 3.2 Menganalisis  
struktur 
keruangan  
desa dan kota,  
interaksi desa 
dan kota, 
serta 
kaitannya 
dengan usaha 
pemerataan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkemba
ngan Desa 
dan Kota. 
Menjelaskan 
Struktur 
Keruangan 
Serta 
Perkembanga
n Desa dan 
Kota. 
. 
 
Siswa mampu 
mengidentifik
asi bentuk 
kota 
berdasarkan 
tahap 
perkembanga
nnya 
C3 15 Kota bersinar merupakan lokasi pemusatan 
penduduk. Sebagian besar kegiatan ekonomi 
penduduknya berada di sektor  industri. 
Berdasarkan tahap perkembangannya, Kota 
bersinar termasuk kota .... 
A.   Polis 
B.    Eopolis 
C.    Metropolis 
D.   Megapolis 
E.    nekropolis 
C 1 
 pembangunan 
Yogyakarta, 31 Oktober 2017 
Mengetahui                                                                                                                                                                   
Guru Pembimbing PLT  Mahasiswa PLT 
 
 
   Yanuar Putut Irawan. S.Pd                               Isna Nur Said 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 16 
 
DAFTAR HADIR SISWA 
    
Dokumen No : F.76/Waka-Kur/2 
   
No. Revisi : 0 
 
 
 
  
Tanggal Berlaku 
  : 18 Juli 2016 
                                            PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
                                   DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
                                           SMA NEGERI 1 TURI 
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                DAFTAR HADIR SISWA 
             
 
Mata Pelajaran   : Geografi 
  
Semester   : 1 
   
 
Kelas / Program : X / IPS 1 
  
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No 
No 
Nama Siswa 
Bln  9 9 10 10 10 11 11 Absensi 
Induk Tgl 20  27   4  18  25  1  8 s i a % 
1 2921 ANANDA RETNO BINTARI P       
  
  
 
        
2 2926 ARGIE AVIDAS MOCHTAR L        
  
  
 
        
3 2931 AUDELIA PUTRIANI NASTITI P       
  
  
 
        
4 2932 AZIZ NUR FAUZI RAHMAN L      i i 
 
  
 
        
5 2933 AZIZAH DEVI MUSTIKASARI P       
  
  
 
        
6 2934 BAGAS RIYANDIKA SATRIAWAN L        
 
a   
 
        
7 2941 BRAZELY ELZA JOVANKA P       
  
  
 
        
8 2944 DAVID SWANTONY ALFARIZKY L        a a   
 
        
9 2949 DEVA SUSIANA ARIFINA P       
  
  
 
        
10 2950 DEVI SUSIANI ARIFANI P       
  
  
 
        
11 2955 ELVINA PINKYAZA SUBAGYO P       
  
  
 
        
12 2962 FEBI DWI HANTOKO L        i 
 
  
 
        
13 2964 FITRIA NUR BAITY P       
  
  
 
        
14 2967 HANAFI YAN PANUJU L        
  
  
 
        
15 2976 LIA AMANDA PUTRI P       
  
  
 
        
16 2978 MOHAMMAD RIZAL B HADI L        
  
  
 
        
17 2979 MONICA PUTRI ROSESITA P       
  
  
 
        
 18 2984 MUKTI PAMUNGKAS L        
  
  
 
        
19 2985 MUTIA PASYA AZIZAH P       
  
  
 
        
20 2986 NABIEL ALIFTO L        a a   
 
        
21 2997 PUTRA BAYU SETIAWAN L        
  
  
 
        
22 2998 PUTRA BIMA CAHYA BUANA AL H. L        a a   
 
        
23 2999 RAHMA AGNENDYA HERANI P       
  
  s         
24 3000 RAIHAN NOYA IZDHIHAR L        
  
  
 
        
25 3003 RICO ANGGIT ADITYA L        i 
 
  
 
        
26 3017 TIKA PUJI ASTUTI P       
  
  
 
        
27 3019 ULITANANDA ZILA IRAWAN P       i 
 
  
 
        
28 3025 WINDA WIDO WIJAYANTI P       
  
  
 
        
29 3029 YUDI RACHMADANI L        
 
i   
 
        
    
Turi , 23 November 2017 
    
 
Mengetahui 
       
 
Guru Pembimbing PLT 
  
Mahasiswa PLT 
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Mata Pelajaran   : Geografi 
  
Semester   : 1 
   
 
Kelas / Program : X / IPS 2 
  
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No 
No 
Nama Siswa 
Bln  9 9 10 10 10 11  Absensi 
Induk Tgl 19  26   3  24  31  7 
 
s i a % 
1 2911 ADAM MAULANA   L  
       
        
2 2914 ADIV NICO WARDANA   L  
       
        
3 2918 ALIFIA KIRANA DEVI   P 
  
s s 
   
        
4 2922 ANDRIENNE ADZANI ADELIA S. P 
       
        
5 2923 ANGGI PUTRI JELITA   P 
       
        
6 2925 APRILITA RIZQI KHOIRUNNISA   P 
       
        
7 2928 ARYO DWI ANGGORO L  
       
        
8 2935 BAGUS NUGRAHA RAMADHANI   L  
       
        
9 2936 BAYU DARMAWAN   L  
       
        
10 2939 BERLIAN ADEL NIMPUNA   P 
       
        
11 2942 DAFFA MUH. ALI RIDHO PRASETYO   L  
 
s 
     
        
12 2948 DESTIANA ARMITARINI   P 
       
        
13 2954 ELFINA MIRABELLA YUSUF   P 
       
        
14 2957 ERIYAN YUDHA PUTRA PRATAMA   L  
   
s 
   
        
15 2968 HASAN KURNIAWAN RAMADHANI   L  
       
        
16 2970 HERNANDA SULISTYAWAN   L  
       
        
17 2974 KRISNA FERDIAN KUSUMA   L  
       
        
 18 2977 LUQMAN KHAIRUDIN   L  
       
        
19 2981 MUHAMMAD FAKHRUR RISYA   L  
 
s 
     
        
20 2982 MUHAMMAD RAKA NOOR F. L  
       
        
21 2992 NINDYA SITI NUR AINI   P 
       
        
22 2994 NUB'LAH NUR SHOBRINA P 
  
a 
    
        
23 3004 RIFDA ZAHIRAH    P 
       
        
24 3007 SAKTIADI CATUR PERMANA   L  
       
        
25 3009 SENO AKSARUL DIAZ   L  
 
a 
 
a a 
  
        
26 3011 SEPTIANA WULANDARI   P 
       
        
27 3022 VIVIANA LESTARI   P 
   
s 
   
        
28 3027 YUAN MAHDALENA OLSEN P 
  
s 
    
        
29 3031 ZAHRO NABILA KALIMANTO   P 
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Mata Pelajaran   : Geografi 
  
Semester   : 1 
   
 
Kelas / Program : XII / IPS 2 
  
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No 
No 
Nama Siswa 
Bln 10       Absensi 
Induk Tgl 31 
      
s i a % 
1 2668 ANAZ DZIKRI FEBRIRIYANTO L 
       
        
2 2674 ASTIN EKA TUMARJIO P 
       
        
3 2676 BAGAS DWI CHURNIAWAN L 
       
        
4 2678 BIMO NUGROHO L 
       
        
5 2688 DIMAS  ROMADHONI L 
       
        
6 2690 DITA WULAN RAMADANTI P 
       
        
7 2693 EKO BUDI PRAYITNO L 
       
        
8 2696 ERLIN KRISTIAN P 
       
        
9 2699 FAJRI FIRMAN TAMA L 
       
        
10 2701 FIFI DANIATI ALAYDA P 
       
        
11 2709 IAN AZIS TRIANTO L 
       
        
12 2711 INTANTRI WULANDARI P 
       
        
13 2712 IRFAN RYANNUDIN L 
       
        
14 2713 IRFANDY OKTAVIAN L 
       
        
15 2719 KHOIRUNNISSA CITRA MAHANANI P 
       
        
16 2731 MUH HAIKAL MA'RIFATULLAH G. L 
       
        
17 2734 MUHAMMAD ILHAM FADILA L 
       
        
 18 2735 MUHAMMAD INDRA WICAKSONO L 
       
        
19 2736 MUHAMMAD LUCKY FEBRIYANTO L 
       
        
20 2738 NANDA MERY ENGGAL SANTI P 
       
        
21 2746 NURISA ANINDIRA P 
       
        
22 2752 RADEN RORO TRI PUTRANTI DWI N. C P 
       
        
23 2765 SRI ROHMIATUN P 
       
        
24 2769 TITIS INTAN NUR FAHMI P 
       
        
25 2770 TRIE AYU KURNIATUN P 
       
        
26 2771 TRIO EFENDI L 
       
        
27 2772 VATICA ADAM ZAHRANI L 
       
        
28 2776 WINDY MAULITDA P 
       
        
29 2781 YUTA ANINDYA PUTRI P 
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                  PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
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DAFTAR NILAI 
  
Satuan Pendidikan :  SMA NEGERI 1 TURI 
        
Semester / Tahun : 1/2016-2017 
 
  
Mata Pelajaran :  GEOGRAFI 
            
Kelas : X IPS 1 
  
 
No 
No 
Nama Siswa 
Nilai Ulangan Harian Nilai Tugas Rata-Rata Nilai Blok Nilai Ket 
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4             NH UTS UU 
 
 Induk 
U R U R U R U R 1 2 3 4 5 6 
(50%) (25%) (25%) Raport 
KKM: KKM: KKM: KKM: 70             
1 2921 ANANDA RETNO BINTARI               86 
 
60 80 
   
    57,5       
 2 2926 ARGIE AVIDAS MOCHTAR               73 
 
70 60 
   
    77,5       
3 2931 AUDELIA PUTRIANI NASTITI             80 
 
70 85 
   
    82,5       
4 2932 AZIZ NUR FAUZI RAHMAN               83 
 
80 60 
   
    72,5       
5 2933 AZIZAH DEVI MUSTIKASARI               86 
 
70 75 
   
    82,5       
6 2934 BAGAS RIYANDIKA SATRIAWAN               76 
 
70 100 
   
    77,5       
7 2941 BRAZELY ELZA JOVANKA               86 
 
60 50 
   
    82,5       
8 2944 DAVID SWANTONY ALFARIZKY               76 
 
70 90 
   
    72,5       
9 2949 DEVA SUSIANA ARIFINA             86 
 
70 80 
   
    65       
10 2950 DEVI SUSIANI ARIFANI               86 
 
70 80 
   
    62,5       
11 2955 ELVINA PINKYAZA SUBAGYO               85 
 
60 80 
   
    77,5       
12 2962 FEBI DWI HANTOKO               80 
 
70 90 
   
    70       
13 2964 FITRIA NUR BAITY               83 
 
70 80 
   
    82,5       
14 2967 HANAFI YAN PANUJU               76 
 
60 85 
   
    80       
15 2976 LIA AMANDA PUTRI               90 
 
70 95 
   
    75       
16 2978 MOHAMMAD RIZAL B HADI               76 
  
75 
   
    70       
17 2979 MONICA PUTRI ROSESITA               90 
 
60 85 
   
    67,5       
18 2984 MUKTI PAMUNGKAS               76 
 
70 85 
   
    77,5       
19 2985 MUTIA PASYA AZIZAH               80 
 
80 80 
   
    82,5       
20 2986 NABIEL ALIFTO               76 
 
60 
    
    72,5       
21 2997 PUTRA BAYU SETIAWAN   
      
76 
 
80 80 
     
75 
   
 22 2998 PUTRA BIMA CAHYA BUANA AL HABSY   
      
76 
 
80 50 
     
72,5 
   23 2999 RAHMA AGNENDYA HERANI   
      
83 
 
80 85 
     
70 
   24 3000 RAIHAN NOYA IZDHIHAR   
      
80 
 
70 85 
     
75 
   25 3003 RICO ANGGIT ADITYA   
      
76 
 
70 60 
     
80 
   26 3017 TIKA PUJI ASTUTI   
      
75 
 
70 80 
     
75 
   27 3019 ULITANANDA ZILA IRAWAN   
      
80 
 
60 85 
     
77,5 
   28 3025 WINDA WIDO WIJAYANTI   
      
85 
 
80 80 
     
75 
   29 3029 YUDI RACHMADANI   
      
73 
 
80 90 
     
80 
   
  NILAI RAPOR  =  NR =   
2 UH + 1 UTS + 1 UU 
      
  
4 
       
Mengetahui 
Guru Pembimbing PLT 
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                 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
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DAFTAR NILAI 
  
Satuan Pendidikan :  SMA NEGERI 1 TURI 
     
  
Mata Pelajaran :  GEOGRAFI 
         
 
Semester / Tahun : 1/2016-2017 
Kelas : X IPS 2 
 
No 
No 
Nama Siswa 
Nilai Ulangan Harian Nilai Tugas Rata-Rata Nilai Blok Nilai Ket 
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4             NH UTS UU 
 
 Induk 
U R U R U R U R 1 2 3 4 5 6 
(50%) (25%) (25%) Raport 
KKM: KKM: KKM: KKM: 70             
1 2911 ADAM MAULANA   
          
 
80 
 
60 80 
     
42,5 
      
2 2914 ADIV NICO WARDANA   
          
 
80 
 
60 75 
     
55 
      
3 2918 ALIFIA KIRANA DEVI   
          
 
76 
 
80 95 
     
45 
      
4 2922 ANDRIENNE ADZANI ADELIA SUSANTI   
          
 
90 
 
70 85 
     
45 
      
5 2923 ANGGI PUTRI JELITA   
          
 
80 
 
80 
      
57,5 
      
6 2925 APRILITA RIZQI KHOIRUNNISA   
          
 
80 
 
70 85 
     
42,5 
      
 7 2928 ARYO DWI ANGGORO 
          
 
83 
 
80 90 
     
62,5 
      
8 2935 BAGUS NUGRAHA RAMADHANI   
          
 
80 
 
60 80 
     
60 
      
9 2936 BAYU DARMAWAN   
          
 
90 
 
80 95 
     
45 
      
10 2939 BERLIAN ADEL NIMPUNA   
          
 
83 
 
80 90 
     
45 
      
11 2942 DAFFA MUH. ALI RIDHO PRASETYO   
          
 
83 
 
60 95 
     
52,5 
      
12 2948 DESTIANA ARMITARINI   
          
 
80 
 
70 90 
     
45 
      
13 2954 ELFINA MIRABELLA YUSUF   
          
 
86 
 
70 95 
     
50 
      
14 2957 ERIYAN YUDHA PUTRA PRATAMA   
          
 
80 
 
60 70 
     
47,5 
      
15 2968 HASAN KURNIAWAN RAMADHANI   
          
 
80 
 
60 70 
     
45 
      
16 2970 HERNANDA SULISTYAWAN   
          
 
70 
 
60 75 
     
60 
      
17 2974 KRISNA FERDIAN KUSUMA   
          
 
76 
 
70 95 
     
45 
      
18 2977 LUQMAN KHAIRUDIN   
          
 
76 
 
80 80 
     
45 
      
19 2981 MUHAMMAD FAKHRUR RISYA   
          
 
80 
 
60 95 
     
45 
      
20 2982 MUHAMMAD RAKA NOOR FATHANSYACH   
          
 
76 
 
60 80 
     
47,5 
      
21 2992 NINDYA SITI NUR AINI   
      
80 
 
80 95 
     
43,5 
   22 2994 NUB'LAH NUR SHOBRINA 
      
86 
 
80 85 
     
45 
   23 3004 RIFDA ZAHIRAH    
      
80 
 
70 90 
     
45 
   24 3007 SAKTIADI CATUR PERMANA   
      
70 
 
70 75 
     
60 
   25 3009 SENO AKSARUL DIAZ   
               
30 
   26 3011 SEPTIANA WULANDARI   
      
90 
 
70 90 
     
47,5 
   
 27 3022 VIVIANA LESTARI   
      
86 
 
70 95 
     
60 
   28 3027 YUAN MAHDALENA OLSEN 
      
80 
 
70 95 
     
45 
   29 3031 ZAHRO NABILA KALIMANTO   
      
83 
 
80 95 
     
47,5 
                       
  NILAI RAPOR  =  NR =   
2 UH + 1 UTS + 1 UU 
      
  
4 
      
  
            
Mengetahui 
Guru Pembimbing PLT 
 
 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turi, 23 November 2017 
 
Mahasiswa PLT 
 
    
 
   Isna Nur Said 
 
 
 
  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
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DAFTAR NILAI 
  
Satuan Pendidikan :  SMA NEGERI 1 TURI 
        
Semester / Tahun : 1/2016-2017 
 
  
Mata Pelajaran :  GEOGRAFI 
            
Kelas : XII IPS 2 
  
 
No 
No 
Nama Siswa 
Nilai Ulangan Harian Nilai Tugas Rata-Rata Nilai Blok Nilai Ket 
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4             NH UTS UU 
 
 Induk 
U R U R U R U R 1 2 3 4 5 6 
(50%) (25%) (25%) Raport 
KKM: KKM: KKM: KKM:              
1 
2668 ANAZ DZIKRI FEBRIRIYANTO 
            
  
77 
    
    
 
      
2 
2674 ASTIN EKA TUMARJIO 
            
  
82 
    
    
 
      
3 
2676 BAGAS DWI CHURNIAWAN 
            
  
84 
    
    
 
      
4 
2678 BIMO NUGROHO 
            
  
80 
    
    
 
      
5 
2688 DIMAS  ROMADHONI 
            
  
80 
    
    
 
      
6 
2690 DITA WULAN RAMADANTI 
            
  
82 
    
    
 
      
 7 
2693 EKO BUDI PRAYITNO 
            
  
80 
    
    
 
      
8 
2696 ERLIN KRISTIAN 
            
  
78 
    
    
 
      
9 
2699 FAJRI FIRMAN TAMA 
            
  
80 
    
    
 
      
10 
2701 FIFI DANIATI ALAYDA 
            
  
82 
    
    
 
      
11 
2709 IAN AZIS TRIANTO 
            
  
80 
    
    
 
      
12 
2711 INTANTRI WULANDARI 
            
  
83 
    
    
 
      
13 
2712 IRFAN RYANNUDIN 
            
  
78 
    
    
 
      
14 
2713 IRFANDY OKTAVIAN 
            
  
78 
    
    
 
      
15 
2719 KHOIRUNNISSA CITRA MAHANANI 
            
  
83 
    
    
 
      
16 
2731 MUH HAIKAL MA'RIFATULLAH G. 
            
  
84 
    
    
 
      
17 
2734 MUHAMMAD ILHAM FADILA 
            
  
80 
    
    
 
      
18 
2735 MUHAMMAD INDRA WICAKSONO 
            
  
84 
    
    
 
      
19 
2736 MUHAMMAD LUCKY FEBRIYANTO 
            
  
80 
    
    
 
      
20 
2738 NANDA MERY ENGGAL SANTI 
            
  
82 
    
    
 
      
21 
2746 NURISA ANINDIRA 
        
80 
          
22 
2752 RADEN RORO TRI PUTRANTI DWI N. C 
        
83 
          
23 
2765 SRI ROHMIATUN 
        
85 
          
24 
2769 TITIS INTAN NUR FAHMI 
        
85 
          
25 
2770 TRIE AYU KURNIATUN 
        
85 
          
26 
2771 TRIO EFENDI 
        
80 
          
 27 
2772 VATICA ADAM ZAHRANI 
        
80 
          
28 
2776 WINDY MAULITDA 
        
80 
          
29 
2781 YUTA ANINDYA PUTRI 
        
78 
                              
  NILAI RAPOR  =  NR =   
2 UH + 1 UTS + 1 UU 
      
  
4 
      
  
            
Mengetahui 
Guru Pembimbing PLT 
 
 
 
Yanuar Putut Irawan, S.Pd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turi, 23 November 2017 
 
Mahasiswa PLT 
 
    
 
   Isna Nur Said 
 
 
 
 LAMPIRAN 18 
 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PLT
 PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SMA NEGERI 1 TURI 
TAHUN 2017 / 2018 
 
LAPORAN DANA INDIVIDU PELAKSANAAN PLT 
NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 1 Turi 
ALAMAT SEKOLAH : Gunung Anyar, Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta 
No Tanggal Nama Kegiatan Hasil Kualitatif / Kuantitatif 
Serapan Dana (Rupiah) 
Swadaya 
Sekolah 
Mhs. 
Pemda 
/ Kab. 
UNY 
Sponsor / 
Lbg.lain 
Jumlah 
1. 15 
September 
2017 
Iuran Kas Dilakukan iuran kas di awal PLT hanya satu kali 
digunakan untuk kebutuhan kelompok seperti 
membuat name tag dan membeli cemilan serta print 
hal – hal yang berkaitan dengan kelompok. 
 50.000    50.000 
2. 15 
September 
2017 
Proker 
Kelompok 
Proker kelompoknya adalah penamaan kelas 
sebanyak 12 kelas. 
 50.000    50.000 
3. 15 
September 
2017 
Print RPP Dilakukan untuk mencetak RPP yang digunakan 
setiap kali mengajar di kelas 
 50.000    50.000 
4. 12 Kenang – Kenang – kenangan diberikan kepada guru  100.000    100.000 
 November 
2017 
kenangan untuk 
guru 
pembimbing 
pembimbing PLT sebagai wujud terimakasih atas 
arahan dan bimbingan selama melakukan PLT 
5. 25 
November 
2017 
Pembuatan 
Laporan 
Individu 
Untuk mencetak laporan individu sebanyak 2 
rangkap 
 150.000    150.000 
Jumlah  Rp. 
400.000,- 
   Rp. 
400.000,- 
          Yogyakarta, 22 November 2017 
Megetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa PLT 
 
 
 
 
Dr. Hastuti, M.Si. Isna Nur Said 
NIP. 19620627 198702 2 001 NIM. 14405244006 
 
 LAMPIRAN 19 
 
DOKUMENTASI
 LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 
 
Penerjunan PLT UNY 2017 di Sekolah 
 
Upacara Hari Senin 
 
Mengajar Kelas X IPS 2 (Materi PJ) 
 
KBM Kelas X IPS 1 (Materi langkah – 
langkah penelitian geografi) 
 
Mengajar Kelas X IPS 2(Materi SIG) 
 
Mengajar Kelas XII IPS (Materi Kota) 
 
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 
 
Kegiatan Belajar Mengajar 
  
KBM  
 
KBM  
 
Diskusi Kelompok  
 
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 
 
Pendampingan MGMP 
 
Menjadi Pengawas UTS 
 
Pengajian Rutin 
 
Pengajian Rutin 
  
Pembuatan Media Pembelajaran (Citra) 
 
Pembuatan Media Pembelajaran Kartu 
Domino. 
 
KBM dengan Kuis Teka Teki Silang 
 
Inventarisasi Tanaman SMA N 1 Turi 
 
Inventarisasi Tanaman SMA N 1 Turi 
 
Inventarisasi Tanaman SMA N 1 Turi 
 
Kelas X IPS 2 
 
Kelas X IPS 1 
 
Penarikan PLT UNY 2017 
 
Penarikan PLT UNY 2017 
  
